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ANO L . Domingo 2 1 de julio de 1889.—San Daniel y santa Práxedes 
N U M E R O 170. 
T 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L 4 HABANA. 
EXPOSICION U X I V E R S A L D E 1889. 
Según nos escriben nuestros corresponsa-
les, los SRES. AMÉDÉE PRINCE T CP" el P a -
bellón de Guatemala, en donde han organi-
zado uu gabinete de lectura de loa princi-
pales periódicos do las Americas del Centro, 
del Sud, de las Antillas y del Extremo-
Oriente es una construcción de madera, de 
las más lindas. 
Está situado dicho pabellón á mano de-
recha de la Torre de EilTol, del lado derecho 
y enfrente de la parte central del Palacio 
de las Artes liberales. Se encuentra á, pro-
ximidad de todas las secciones de las Ame-
ricas y del impono del Brasil, quienes han 
construido palacios que rivalizan de rique-
za, y que serán una de las mayores atrac-
ciones do la Exposición. 
Encomendamos particularmente á nues-
tros compatriotas que visiten, en el Pabe-
llón de Ouátetnála, la instalación que han 
hecho nuestros corresponsales, SRES. AMÉ-
DÉE PRINCE Y CP*, gracias á ía amabilidad 
del señor comisario general de Guatemala. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Y o r k , ja l lo l!)f d las 
S i de l a tarde. 
Onzas espaíioliis, á $15.92. 
Centenes, á $4.87. 
Desenluto papol comercial, 60 div., 4^ á <H 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 (banqneros), 
á $4.80. 
ídem sobre París, 60 div (banqueros), & 5 
francos 1 4 í ots. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir; (banqueros), 
& 05i . 
Bonos registrados de los Ksfadog-Unidos, 4 
por 100, A 12SS ex- interés . 
dmtrífnícas n. 10, pol. 96, 6 8. 
Centrffupras, costo y flete, & 5i , 
Regalar ó bnen refino, de 7 11 7 i . 
Azúcar de miel, do 6* íi 6 í . 
Mieles, 11 30. 
E l mercado pesado jr los precios nominales. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6ft. 
Harina patent Minnesota, $6.25. 
L 0 7 1 dres, j u l i o H K 
Azilcar de remolacha, & 21\9. A entregar 
en julio, 
Azúcar centrífa^a, pol. Oí*., de 22i6 & 22\9. 
Idem regular refino, & 20i6. 
Consolidados, A 98 9iI6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, 72i ex- interés . 
Descneuto, Banco Inglaterra, 2^ por 100. 
P a r t s , ju l io 19 , 
Renta, 3 por 100, á 83 francos 47i cts. ex-
inter í s . 
COTIZACIOiraS 
D E L 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í l i á 4 pg P. oro ea-
E S P A N A < panol, según plaza, 
( lecha y cantidad. 
í 19i á l 9 2 p,8P-t "o 
• • • • | espafiol, íl 60 «br. 
r M á 5 i pgP. , orooa-
J pañol, a 60 djv. 
' • " I 5i á 5 í pgP. , oro68-
( pañol, í 3 div. 
I N G L A T E R R A . . . . 
FRANCIA 
HTWMAWIA J 24 á 3 1 pgP.,oro es-ALK.MANIA { Vñlí160 dp. 
E8TADO8-ÜNin0S 
D E S C U E N T O 
•»TU 
| 7i á 8i pgP. , oro es-
pañol, á 60 d[v. 
8i á 9 PgP-, oro es-
pañol, á 3 d[7. 
MERCAN-< 6 á 8 p . § anual an 
) r-» 5« WlUt*» 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
i U S O O A B B S . 
Blanco, trenes Ja Derosne y i 
ttillio'ix. bajo 4 regalar.... 
Idem. Idem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idurn. idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
nám<;ro 8 á 9. (T. II.) 
Idem, bueno á auporior, nú-
mero 10 A 11, idom 
Quebrado, iuferior íl regular, 
número 12 á 14. idem. . . . . . 
Idem, bueno, n? 15 á 16, id. . 
Idem, superior, n? 17 a 18. id. 
Idíim. florots, n" 10 A ÍO. id.. 
M o r c a d o e x t r a n j e r o . 
O E N T R i r n t.vs DK « í H A B A r o —Holarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—líoooyes: Idem. 
AZOCAR DB MIKL —Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZOOAK MASCAHADO.—Común á regular reñno.— 
Polarización 87 ¿l 89. —Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e n de s e m a n a 
D E CA3IBIOS.—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Carlos M. Jimónoz, y D. José 
Ruiz y Gómez. 
Es copia.—Habana, 20 do julio de 1889.—El Sfndl-
nn tViiK-ilonte interino. Joif ifa dr Wonlalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abritf ai 23GÍ por 100 y 
DEL > cierra de 2S6| lí 230i 
CUÑO ESPAÑOL. S P0r n}Q-
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oesto 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Uispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de Do-
pósito de la Habana 
Habana. 20 de 
Compradores. Vends. 
103 á 109 V 
33 & 36Í V 
84 á 2i D 
70 á 50' D 
22 á 21i 
4 4 5} 
3 á 1 
6 ú 44 
6} á 4? 
12 á l l j 
12 á 9i 
842 ¿ 84j 
S3i á 30i 
48i á 47* 
48 i 40 
par d 4 
50 á 30 
79í á 60 
96J á 93i 


















COMANDANCIA M I L I T A l l D E .MARINA 
Y C A l ' I T A M A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, se hace saber por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas íi la Superioridad de 
este Anostadcro, dentro del plazo de treinta días, con-
tados desde el de la fecha. 
Habana, julio 17 de 1889.—Antonio de la Hacha. 
3-19 
NEGOCIADO D E INSCRIPCION M A R I T I M A 
D E LA COMANDANCIA G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
ANUNCIO. 
Según participa el Sr. Comandante do Marina de la 
provincia de Santiago de Cuba, al Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, se han colocado 
desde el Canal de Balandros ú Cabo Cruz, las valizas 
siguientes: 
Una color blanco en el cantil del Oeste de la 
baja del medio del Canal de Balandro y eu 3 31 me-
tros de agua, marca el paso por el Canal, entre la baja 
y los cayos de Balandros, y con agua mdxima en dicho 
paso de cinco metros. 
I 2? Una color blanco en el cantil Oeste del bajo 
Aznaga y en 3'34 metros de agua, marca el paso de 
Aznaga, al Oeste de la valiza, y tiene hasta 13 metros 
de agua. 
3? Una cfilor rojo, colocada en él cantil Este del 
cabezo llamado Orejoncito. del bajo Aznaga, y en 
3'3i metros de agua: marca la pasa de Orejoncito, 
entre los bajos de Aznaga, hacia el Este de la valiza; 
pasa que tiene 1370 inotrps y que se toma en la de-
rrota por el Canal de Paloniinos, que la que han 
de seguir los b'uquAi de nnis de 4*4.» metros ile calado. 
4? Una color rejo; co(ócád<l eu el cautil Este del 
cabezo de Arrióla, y en 3-;{4 ñietros de agua: marca la 
fiaia entre dicho cabezo y la rcstúigá de Limones, y a diclm pasa tiene hasta ló metros <le tigniú 
5í Una color lil.inco, colocada en el cantil Oe.stc 
de la restifiga de Limones, y en 3*34 metros de auna, 
y marca la pasa entre dicha punta y el cabezo de 
A'-riola. 
Una color roji.. colnĉ c1:' • n el . amil Este del 
cabezo Borbón de tierra, v en 3*34 metros de agna; 
marca el paso entre los bajíis IÍH Borbón y el de Las 
Lavamieras, míe tiene haMa 7,50 metros de agua. 
7? Una color blanco, en el cantil Oeste del bajo 
^Laa Lavanderas, y en 3"34 metros de agua; maroa el 
gíM9 entre dicho Jwjoy los de Borbfti. 
8? Una color rojo, en el cantil Este del cabeao 
Borbón de fuera, y en B'70 metros de agua: marca el 
paso ó canal entre los bajos de Borbón y loa de Colo-
rados de fuera, paso que lleva este último nombre y 
tiene 1Ü metros de agua. 
9? Una color blanco, colocada en el cantil Oeste 
del bajo Colorados de fuera, v en O^O metros de agua: 
marca el paso ó canal llamado Colorados de fuera, y 
formado entre los b^jos de ese mismo nombre y cabe-
zo de Borbón de fuera. 
NOTAS. 
!'> Las valizas están formadas cada una de un pilo-
te de madera dura de 30 c|m. do diámetro medio, con 
un mastelero empalmado que lleva cruzado un empa-
rrillado de seis listones. Este emparrillado en las va-
lizas blancas es igual de arriba ab^jo, 16 cpn.; y ten 
las valizas rojas va disminuyendo de abajo hacia arri-
ba E l alto total do las valisas es de tres metros so-
bre la pleamar. 
2i.1 Las blancas se han de dejar siempre hacia el 
Este ó lado de la tierra, esto es, por babor en la de-, 
rrota de Manzanillo Cabo Cruz, y por estribor en la 
de Cabo Cruz ú Manzanillo. 
3? Las rojas se han de dejar siempre hacia el Oes-
to ó lado do la mar, esto es, por estribor, en la derrota 
de Manzanillo ú Cabo Cruz, y por babor en la de C a -
bo Cruz ú Manzanillo.—Manzanillo, 17 de junio de 
1889.— Viryilio López Chávts.—Es copia: José iVa-
varro y yertu'mdez. 
Lo que por disposición de S. E . se publica para no-
ticia de los navegantes. • 
Habana, 8 de julio de 1889.—i>uw O. Oarbonell. 
3-10 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A HABANA 
Y O O I H E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
D. Bernardo F . Espinosa, vecino que fué de la calle 
del Sol núm? 81, de esta capital, y cuyo actual domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en este Gobier-
no Militar, de tres á cuatro de la tarde, en dia hábil, 
para entregarle uu documento que lo interesa. 
Habana, 20 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, jfariano Jíar/í. 3-21 
E l paisano D. Pedro García, vecino que fué de esta 
ciudad. Monte número 35, y cuyo domicilio hoy so ig-
nora, se servirá presentarse en la Secretaria del Go-
bierno Milkar de la Plaza, en dfa y hora hábil, con el 
fin de enterarle de un asunto que Je concierne. 
Habana, 18 de Julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, uVariano Martí. 3 -20 
L a Sra. D í Elena de Santiago Gadea, vecina de 
esta capital, y cuyo domicilio seignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar uc la 
Plaza, en dia y hora hábil, con el fin de enterarla de 
un asunto que le concierne. 
Habana, 18 de julio do 1889.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Marti. 3-20 
E l recluta disponible del Batallón Reserva de Gyóu 
número 116, Manuel Díaz Cuervo, que se halla en 
esta Isla en uso de licencia ilimitada, con residencia 
en esta ciudad, calle de Lamparilla esquina á la de 
Aguiar (peletería), y cuyo domicilio boy se ignora, se 
servirá presentarse en la Secretaría del Gobierno Mi-
litar de la Plaza, en dia y hora hábil, con el fin de en-
tregarle un documento que le pertenece. 
Habana, 10 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario. Jíariaiio Martí. 3-18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
E l Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 
diez y seis del actual, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 63 de la Ley Municipal, ha acor-
dado el siguiente reparto de secciones para la elección 
Sor sorteo de los señores que han de componer la unta Municipal en ol año económico de 1889 á 90. 
R E P A R T O D E S E C C I O N E S . 
SECCIÓN 1? 
Propiedad territorial 12 vocales. 
SUCCIÓN 2? 
Prolesiones 2 id. 
SECCIÓN 3? 
Artes y oficios 2 id. 
SECCIÓN 4? 
Industria del tabaco 
SECCIÓN 







Comerciantes y banqueros 2 id. 
SECCIÓN 8? 
Comercio de ropas 2 Id. 
SECCIÓN 9? 
Comercio de víveres '¿ id. 
S E C C I Ó N 10? 
Comercio 2 id. 
Lo que eu cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
ticulo 61 de dicha Ley, se lince público, á lin de que 
los que no estén conformes, establezcan dentro del 
término de ocho días las reclamaciones que estimen 
procedentes. 
Habana, julio 17 do 1889.—El Secretario, P. 8., J . 
Oiol. 3-20 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
ffECCIÓN 2 ' ? — H A C t E N b A k 
E n ejecución de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
y de lo prevenido en el Reglamento Industrial, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente se ha servi-
do disponer que desde el dia veinte del corriente hasta 
el cinco de aiiosto próximo, quede abierta la cobranza 
del arbitrio do "Vendedores Ambulantes," en el pri-
mer semestre actual y de las cuotas de patente cedidas 
por el Estado á los Municipios, en todo el presente ejet-
cicio de 1889 á 90, en la oficina de Recaudación, sita en 
la planta baja de la Casa Capitular, entrada por la 
calle de Mercaderes; en el concepto de que todos los 
dueños de vehioulbs, sin excepción alguna, que transi-
ten p- r las calles de esta capital, habrán do presentar 
pré.viamente la correspondiente declaración por du-
plicado, áun cuando se consideren exentos del pago. 
De orden de S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, julio 15 de 1889.—El Secretario. Agustín 
Gunx/trdo. 3-19 
TRIB1ALES, 
Ayudantía de Marina de Cndillero.—DUN JOSÉ 
ANTONIO BANDUJO, Alférez de Navio graduado de 
la Armada y Ayudante de Marina del Distrito de 
Cndillero. 
Hago saber: que hallándome instruyendo expedien-
te de prófugo al individuo de este Trozo Angel Fer-
nández y Garrí, hijo de Basilio y de Obdulia, natural 
del Castillo y Provincia de Oviedo, por no haberse 
presentado ¡í los llainaniientos que se liicieron para pa-
sar al servicio de la Armada y resultando de autos que 
desde el año mil ochocientos setenta y seis so marchó 
para la Habana no hubo más noticias de él. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al referido 
individuo para que en el término de sesenta días con-
tados desde la publicación de este edicto en el periódi-
co oficial déla Habana, se presento en esta Ayudantía 
de Marina á dar sus descargos, en la inteligencia de 
que trascurrido dicho plazo sin verificar su presenta-
ción le pararán los perjuicios á que haya lugar. 
Dado en Muros de Pravia 14 de mayo de 1889.—El 
Fiscal. José Bandujo. .3-9 
Ordinario —D. Carlos Quintin de la Torre, Juez de 
primera inslanoia del Distrito del Este de esta ciu-
dad. 
Por el presente edicto so hace saber que á conse-
cuencia (fe los autos e jecutivos seguidos por la sucesión 
de D? María de la Luz Rabeiro contra D? Paula San-
tamaría y Pelaez, se ha señalado el día veinte y uno 
del entrante mes de agosto á las nueve de su mañana y 
en el local que ocupa el Juzgado, en la calle de los 
Condes de Casa Jloré número ciento dos, para que 
tenga efecto el remato de dos casas situadas en esta 
ciuuad, calzada del Cerro números quinientos catorce 
y quinientos diez y seis, de mampostería y azotea, de 
alto y biyo, tasada la primera en diez y nueve mil no-
venta y tres pesos cuarenta y nueve centavos en oro, 
y la segunda en quince mil seiscientos quince pesos 
ochenta y ocho centavos también en oro; advirtiéndose 
3uc no se admitirán proposiciones que no cubran los os tercios del avaluó y que para tomar parto en la su-
basta tendrán los licitadores que consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado una cantidad i^ual por lo 
menos al diez por ciento del precio que sirve de tipo 
para la subasta. Y para su publicación en el Diario 
de la ifarina. se libra la presente. Habapa, Julio diez 
y ocho de mil ochocientos ochenta y nueve.—Carlos 
Quintín de la Torre.—Ante mí Aureiio Jietancourt. 
9012 3-19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Julio 21 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 21 Fournel: Havre y escalas. 
. . 22 Cataluña: Progreso y Vcracruz. 
. . 22 M. L Villa verde: Pto. Rico y escalas, 
. . 22 NUenra- Vnnva York. 
. . 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 City of Atlanta: New York. 
. . 20 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 2T Guido: Liverpool y escalas. 
29 Habana: New York. 
. . 29 Cienfuegos: Nueva York. 
30 Francia: Hnmburgo y escalas. 
. . 30 Gaditano: Liverpool y escalas. 
80 Gallego: Hamburgo y escalas. 
Agt? 1? Manhattan: New-Tork. 
2 Cádiz: Liverpool y escalas, 
fi Manuela: l'uerto Rico y escalas. 
7 Carolina: Liverpol y escalas. 
16 Hsnnalita v María: Puerto Bioo j escola». 
S A L D R A N . 
Julio 21 Méndez Núfiez: Colón y escalas. 
. . 22 NTágan: Veracruz y escalas. 
. . 22 Fournel: Veracruz. 
, . 21 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 24 City of Columbia: New York. 
. . 25 Cataluña: Santander y escalas. 
. . '2* Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
., 27 Saratoga: Nueva York. 
. . 39 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. nn M. L . villaverde: Pto. Rico y escalas. 
Agí'.' 19 City of At lant a: New York. 
. . 19 Francia: Veracruz. 
¡O Mnimela: Puerto Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Julio '21 José García, eu Batabanó procedente de las' 
Tunas. Trinidad y Cienfuegos. 
. 32 M. L . Villavordo: do Santiago de Cuba y OB-
nalas. 
.. 21 Josefita, eu Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
. . 31 Argonauta, eu Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Agt? 5 Mannela: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 15 ManuHita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R A N . 
Julio 21 Argonauta, do Batabanó, para Cienfuegos 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 24 José García: de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
26 Moriera: para Nucvitas, Puerto Padre, G i -
bara, M.ayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 28 Josefita. de Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Agt? 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. Santiago Üe Tuba y escalas. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 de la tarde, regresando los 
miércoles á las nueve de la mañana. 
TBITON.—Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, recresando los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibr.rién, regresando 
los martes. 
GtJANiQDANioo.—Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 y 9. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Dia 20: 
De Cárdenas, en 12 horas, vapor inglés Wensleydale, 
capitán Conill, tons. 749|27. tnp. 18, á Ordóñez 
linos.—A las OJ.—Con azúcar do tránsito. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Uanlon. tons. 520 trip. 40, á 
Lawton y Hnos.—A las 7.—En lastro. 
S A L I D A S . 
Dia 20: 
Para Tabasco, bcrg. esp. Dolores Romano, capitán 
Arrechazarro. 
Cayo-Hueso y Tampa. vap. amor. Mascotte, ca-
ptún Hanlon. 
Matan» as, vap. esp. Scrra, cap. Luzárraga. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Izaguirrc. 
Puerto-Rico y escala», vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, can. Ginesta. 
Filadellia, vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea. 
Santiago do Cuba, vapor inglés Marcia, capitán 
Pennick. 
•^—Nueva-Orleans. vapor inglés Nympbea, capitán 
Horsfield. 
Cárdenas, vap. amcr. City of Columbia, capitán 
Pierce. 
M o v i m i e n t o d© paesijoros. 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte-
Sres. D. Ricardo Arango—Concepción Barnelt y 3 
niños—Pedro Alvarez y hermana—José Paldanu, se-
ñora y 1 hija—Segundo BarneS—Juan Francisco 
Orozco—Felipe Rlvero—Gil Pérez— José Castillo— 
Medardo Montero—Juau Pérez y 1 niño—Merced-s 
Martínez—Rita Párraga—Franciseu Méndez—Rafael 
M, González—Emilio S. Uamos—Jacoho Bello—Fe-
liciano Rivero—María L . Hernández—Cecilio Vilaur 
—Benito Alvarez—Ramón Valdés—Vicente Martínez 
—José M. Agrámente—Antonio González—C. Soria 
—Enrique Tomás—Carlos Morales—Joaquín Marrero 
—Agustín Cabrera. 
S A L I E R O N 
Para C O L O N en el vapor-correo español Méndez 
Núñcz; 
Sres. D. Modesto Prieto—Vicente Andim—Carmen 
Jimeuo.—Además 5 do tránsito. 
Para P R O G R E S O y V E R A C R U Z , en el vap. esp. 
Veracrxi z: 
Sres. TussiantEugene, Sra. v2 hijos—George Fran-
covich y 7 «le familia—Vaso Prancovich y 3 de fami-
lia—Charles .Comellv—Trinidad Torres y esposo—E-
liezer Méndez—Pcuro Fernández—Francisco'B. Gil 
—51. Muñoz—Joaquina Bardonadu—Dolores Contre-
ras—Esperanza Canlps—Pascual Liminaña—Vicen-
te Querol—Urbano Rodríguez—Javier Sánchez—Pi-
lar Quesada—Francisca Guerrero—Defensa García— 
Antonio Camps—.losé Ortega—Francisco Sancho é 
hijo—Mamerto Rodríguez—Isabel Rodríguez—Fran-
cisco Pérez—Adolfo Arríete.—Además 29 turcos y 5 
pasiyeros de tránsito. 
Para C A Y O H U E S O y TAMPA en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Sres. D. José, de la Cuesta—-Marqués de Prado A-
meno—A. N. Machado—P. Pereda—Gniacppc Bn— 
garó—Justo Jiméiiez-'-'F. Quiñones—León A. López. 
—Charles Fors—Manuel E . A. fainos—Lueia O. Can 
tillo—Manuel Valdés—Francisca González—Manuel 
Várela—José Perdomo—F. Valdés—Luis S. Garza— 
Salustiano Ai Montero—.José Mendoza—Edelmira Mi-
lian y 1 hermano—Patricio Reyes—.José Villanueva— 
Miguel G. de Mendoza—Pablo Ch de Mendoza—José 
Rainire;-. é hijo—Isabella Wright—C. S. Rios—G:e-
gorio Minnlieo—Cresenoia Otameudi y 2 niños—Ko-
mualdo Pérez—Gertrudis Velasco—Ildefonso A. A l -
fonso—Lutgorda Suárez—Merced López—Aniceto A -
lonso—Francisco de P, Agnirre—Jaán (¡uirola—Juan 
Pí—Adolfo Diaz—Federico Morera—F. Alfonso—Pe-
dro Sclimith—Uamón Avila—losé U. Rotgera—Ma-
nuel Diaz—María del Carmen Valdés.—Miguel A. R. 
Garrido—Eufemio Areneibia—Nicasio Mirabal—Invs 
Valdés—Ramón F . Valdés—Manuel Valdés—Agustín 
F . Quesada—Seráfin Garriga—Eustaquio Criollo— 
Matías Penicliet—Consuelo Núñez—Joaquín de Cár-
denas—Agustín de L&guatdíá. 
M e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
De Nueva York, en el vapor Correo español Mén-
dez Núñcz: 
Benito Alvarez y Cp: 1 fardo, 9 rollos lona. 50 idem 
jarcia, 5 lardos, 15 c , 20 cuñetes, 50 rollos, 2 boi:oves, 
0 atados ferretería. 1 c. tejidos y quincalla, 1 barr 1. 2 
cajas madera labrada, 1 c. máquinas, 1 I arril, '20 c¡yas 
alquitrán, 5 c. herramientas y 7 c. clavazón. 
M. del Rio: 2 ruedas, 3 huacales, l e . , 1 huacal ma-
quinaria y vidrio. 
García linos: 1 c. quincalla y I I tejidos. 
Uriarte y Sau Martín: 1 e. tejidos, 1 caja quincalla, 
2 c , 1 huacal madera labrada y quincalla. 
R. Pérez: 48 c. alquitrán. 
Héliry B. Hainel y Cp: 2 c. alambre de cobre. 
Wliitá]) Falunn y Cp: 10 c. botellas vacías y I caja 
cápsulas. 
Martínez, Leña y Cp: 200 rollos ferretería. 
Aralucc, Martínez y Cp: 2 c , 6 cuñetes, 6 barriles 
blanco de España, 3 fardos lona, 30 c. herramientas, 
1 c madera labrada y 6 barriles pez rubia. 
Bourne Ornham Fell: 12 bsrriles blanco de España, 
20 c. alquitrán, 52 rollos alambre, I cuñetes clavneóft. 
10 c. pintura, 3 pacas estopa, S huacales madera la-
brada. 1 id., 1 c , 1 atado maquinaria, 2 c. accesorios 
para idem, 1 barril ladrillos, 2 ídem y 10huacales hie-
rro colado. 
Isasi y Cp: 1 rollo lona. 2 c. herramientas, 4 rollos, 
7 pacas estopa, 100 rollos alambre, 35 cuñetes clava-
zón, 1 casco, 3 barriles, 4 c^jas y 9 fardos accesorios 
para maquinaria. 
Aguilera y García: 3 c. papel, 1 c. piezas de hierro 
para cáfiéifa, <> huacales madera labrada, 1 c. y 50 hi-
los acero para maquinaria. 
Suárez, Gandásegui y Cp: 5 c. papel y quincalla. 
Amado y Pérez: 1 c. cascos de sombreros, 1 c. teji-
dos y quincalla. 
M. Vallés y Cp: 2 c. cueros. 
R. Martínez y Cp: 7 c. quincalla. 
J . M. Menéndez y Cp: 4 c. talabartería, 1 c. tejidos 
y quincalla y 1 c. cueros. 
Arambalza Hnos: t c. arados y 130 rollos estopa. 
A. Soto y Cp: 2(2 barriles, 4 cuñetes pintura, 1 caja 
madera labrada, 6 alados papel, 2 c. henramientaa, I 
barril vidrio, 2 c. clavazón, 4 o., 1 barril, ', idem y ac-
cesorios para maquinaria. 
•luán Rigol: 14 c. auuarrás. 1 c. pintura 1 c. acce-
sorios para maquinaria y 12 idem madera labrada. 
S. G. iíuiz: 550 tercerolas mantees. 15 id. jamones 
125 hnrrilps friinles. 20 c. tocinela y •tOO bultos pap«l. 
Albertí, García y Cp: 3 rollos de tejidos, 1 c. cueros 
y 7e. ferretería de talabartería. 
Laureano Cagigal: 5 c., 100 lios hierro, 1 caja pin-
tura, 3 c , 1 fardo ferretería y 1 atado efectos de ma-
dera. 
L . A. Sussdorf y Cp: % barril. 1 cuñete, 1 atado, 1 
c. hierro, 5 c. ferretería, 1 barril mechas para minas, 
1 c , 1 barril, 1 lio, 5 juegos accesorios pura maquina-
ria. 
Cobo Hnos: 6 c. géneros de algodón. 
J . Rubins: 2 cascos, fi barriles y 12 sacos efectos 
para sombreros. 
J . B . Carberry: 30 tercerolas, 5 bocoyes, 1 c. man-
teca, 3 tercerolas jamones y 2 c. tocino. 
R. Martínez: 2 c. encerados y 2 atados quincalla. 
María Lniaa Pagan: 15 atados, 2 c. y 2 barriles mue-
bles usados. 
R. Alvarez: 401 tere, manteca. 
E . PUÍR: 100 tere. id. 
J . G. Rodríguez: l(i c cartón. 
Larrabide y Fernández: 3 c. sombreros. 
A. de Oro: 2 c , 2 huacales y una mesa de billar 
completa. 
J . Obregón: 2 barriles cerveza. 
Pons y Comp.: 1 c. calzado y 1 c. estuches cepillos. 
E n t r a d a s de cabota je . 
Dia 20: 
Do Cuba y escalas, vapor Moriera, cap. Vilar: con 
60,000 plátanos; 258 tercios tabaco; 400 reses y 
efectos. 
Congojas, gol. Júcaro, pat. Rodríguez: con 800 
sacos carbón. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
400 sacos maiz. 
Mantua, gol. Nuevo Hilario, pat. Pujol: con fiOO 
sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Dia 20: 
Para San Cayetano, gol. Salve Virgen María, patrón 
Ferrer: con efectos. 
Congojas, gol Júcaro, pat. Rodríguez: con efec-
tos. 
Teja, gol. Dos Amigos, pat. Prats: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
Sagua. gol. Antonia, pat. Bosch: con efectos. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Vülalonga: 
con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Mac'p: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
Carahatas, gol. Teresita, pat. Pereira: con efec-
tos. 
Matanza0, gol. Dos Hermanas, pal. Bonot: con 
efectos. 
Sagua, gol. América, pat. Blanco: con efectos. 
Jibacoa, gol. 1? do Vinaróz, pat. Tasso: con elec-
tos. 
B u q u e s c o n reg i s t ro ab ier to . 
Para Nueva-York, vía Caibarién. bcá. esp. Habana, 
cap. Abril, por Francke, hijo y Comp. 
Nueva-York. vap. amer. City of Alexandría. ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Comp. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. C a -
rreras, por N. Gelats y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez N ú -
ñez, cap. Martí, por M. Calvo v Comp. 
Torre del Mar, vía Nueva-York, vap. esp. Pon-
ce de Ijeón, cap. Llorca, por C. Blandí y Comp. 
Progreso v Veracruz, vapor-correo esp. Vera-
cruz, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling. 
Puerto-Pico y ̂ ficalris, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, can Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Filade'fia. barca esp. Tafalla. capitán Koig, por 
Francke, hyos y Comp. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton y Hnos.: con 170 ter-
cios tabaco y efectos. 
Barcelona, berg. esp. Marcelina, cap. Pagés, por 
J . Balcclls y Comp.: en lastre. 
^Santiago de Cuba, vapor inglés Marcia, capitán 
Pennick, por Luis V. Vlilcé: en lastre. 
-Filadelfia, vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea, 
por C. Blanch y Comp.: con 20,0(>i sacos azúcar 
y do tránsito. 
Nueva-Orleans, vap. inglés Nympbea, cap. Ors-
field, por Luis V. Placé: con 18,500 sacos azúcar. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Nueva-York, vapor inglés Weusleydole, capi-
tán Coull, por Ordóñez y Hnos. 
Veracruz, vap. franc. Fournol, cap. Dárlan, por 
Bridat, Mont' Ros y Comp. 
B z t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 38.564 
Tabaco tercios 170 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 1 9 
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L O N J A P E VÍVERES. 
véntas efectuañas él día 20 de julio. 
Niccto, de Ijivcrjiool: 
600 sacos arroz semilla corriente 71 rs. ar. 
400 id. id. id. id 7* rs. ar. 
200 quesos Patagrás corriente $31 qtl. 
Scrra, de Santander: 
20 caías latas de 4 libras mantequilla 
Posada $25 qtl. 
10 cajas latas de 1 libra mantequilla 
Posada $27qll. 
200 sacos harina Haza %. $Si¡ saco. 
100 id. id. Drama $8J saco. 
200 id. id. Arabi *l) saco. 
Ci/y of Columbia, de Nueva-York: 
110 cajas bacalao noruego Rdo. 
Lafayelte, do Veracruz: 
20 sacos frijoles negros superiores... 7i rs. ar. 
Almacén: 
100 sacos frijoles neffros 7 rs ar. 
200 id. café Manila Rdo. 
12 b o í l e s latas manteca León $131 qtl. 
10 W. i id. id. id $18í qtl. 
10 id. i id. id. id $14J qtl. 
" " R E ^ S T A ^ C O M E R C I A ] ^ " 
Habana, 20 de JilUo de 1889. 
l .n i 'ORTACION. 
E l mercado ha regido en la semana con más anima-
ción que en la anterior, y han tenido alza en los precios 
el bacalao de Noruega, robalo, pescada inglesa, que-
sos de Patagrás, tasajo, cebollas, papas, arenques, 
frijoles blancos, tocineta y alguno que otro artículo, y 
pie.'ios sostenidos el arroz, vino tinto, café, etc. 
E l mercado cierra coa mejor aspecto que en la se-
mana úl:ima. 
A C E I T E D E OLtVAS.-^Son numerosas las e-
xistencias en primeras manos y las segundas manos se 
hallan bien surtidas. Cotizamos latas de 23 v 24 libras 
ile 1!M á 19í rs. ar. y de 8 y 9 libras de 2(H á 20J rs. 
según marca. 
A C U I T E R E F I N O . Nacional. Con moderada 
demanda. Cotizamos c. de 12 botellas, á $&J caja, idem 
de medias, á $7i'. 
A C E I T E D E M A N I . — 1 ^ existencias son buenas 
y se cotiza do 61 á 6? rs. lata, sejíún tamaño del envase. 
A C E I T E D E C A R B O N . — E l fabricado en el país 
so coliza, cajas de 10 galones, á $2-80 w^a, idem de 9 
galones $2-60 o. y do 8 galones, á $3-40. 
A C E I T U N A S ; — E l mercado están bien surtido de 
la clase de mansánulá que se cotizan dc5j á 6 reales 
barril. Los gordales escasean y se detallan, de rtj á 7 
reales idem. 
AFIUÍCHO.—Loa forrugistus so hallan bien surti-
dos y quedan algunas partidas poí vender. Cotizamos 
según últimas ventas, de $3J á 3i btes. quintal. 
AGI A R D I E N T E D E ISLAS.—Moderada deman-
da y se cotiza, de $5J á $6 caja y garrafón, 
AJOS.—Los nácianales obtienen régulnr demanda 
y se cotizan V!. 2? y 3?, á 2 i , 2 y l i r H . mancaferna, 
résped ivamente. 
ALCAPARRAS.—Moderada demamía y se cotiza 
en garraioncitos, de '¿i á 3J rs. uno, y en eujitas de 12 
pomos, á 5 rs. una. 
ALMENDRAS.^—La» existencias son cortas y se 
détallan con demanda, de $21 ú 22 qtl., según clase. 
ALMIDOÑ DK YUCA.—Continúa detallándose, 
de 17} á 18 rs. ar. 
A L P I S T E . — C o n moderada demanda. Se cotiza, de 
23 á m rs. utl. 
ANIS.—Cortas existencias y moderada domaiida. 
Se col iza. de 9á 91 pesos quint 1. 
ARROZ.—Las existencias y los amibos en la se-
mana ban »ido buenos, por cuya causa los tipos de-
elinaron, notándose al cerrar esta álguba illás firmeza, 
cotizándose scmillti, de 7J á 7i rs. ar. y canillas, de 
8i ú lil.J rs. ar., según clase. 
I D E M D E V A L E N C I A , — S e cotiza, de 11 á l l i 
rs. arroba con alguna demanda. 
AREXCONES.—Corlas existencias y regular de-
ni.¡leí , cotizándose de .'¡i á 3i rs. cuja. 
AVELLANAS.—Cortas existencias y cotizamos, de 
$fi¿ ,i $7 quintal, según clase. 
A V E N A . — L a nacional se cotiza á $2} qtl. 
AZAFRAN".—Cotizamos .vi//icrior á $17 libra, co-
IT/CÍI^B á/;HC/I'< de $10 á $14 idem é inferior & me-
diano, de $8 á $9 id. 
B A C A L A O DB NORUEGA.—Abunda y se cotiza 
clase buena, de $10i á $1(U caja, y el húmedo, de $9 
á $10 caia. 
B A C A L A O D E HALIFAX.—Sóbalo jpescada. 
líl superior goza do buena demanda y se cotiza á $6J 
y robalo ó pescada no hay bueno y las clases infe-
rioro* alciiuznn $ i ¡i $3 qtl. 
C A F E . — L a s existencias son buenas, pero se hallan 
en pocas manos y los tipos se sostienen de $23J á 25J 
quintal por clases corrientes. 
CALAMARES.—Se cotizan en platas á $6 docena, 
cuartos de7í á 8 id. 
C E B O L L A S . — L a s isleñas surten las necesidadas 
del mercado y se cotizan de $5 á $5í quintal. 
C E R V E Z A . — L a marca P y P se cotiza á $4^ do-
cena de botellas enteras; 4í las medias id. Globo, 
á $i2j barril neto, y la marca "Salvator" á$5.i c j a . 
Cll i UlSLAS.'—So cotizan do 11 á l 2 rs. caja. 
<!(I ÑAC.—Surtida la plaza. E l francés corriente so 
roii/.-i d.-$<i ,á $7* coja: el Moullóu á $10ü id., y ol 
Kobíu á $10í. E l dgnac D'or, de Brochi, es solici-
lado y alcanza de $10 á $12 caja, según envase E n 
la -••mana se han vendido 125 cajas de este óltimo y 
tiende á mejorar sus precios. 
COMINÓ.—Buenas existencias y corta demanda. 
Se coliza de $10 á 11 quintal. 
CONSERVAS.—Las pastas de tomates se detallan 
de 17 á 18 rs. docena de latas y de 27á 28 idem los 
pimientos. 
CHORIZOS.—Los de Astúrias se cotizan según 
marea de 12 á 13 reales lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, cuja 
de 6 pomos grandes, á $ U caja; idem 12[2. á $5i; id. 
de 12(4 á $3.5 id., y de 12(8 á $2. 
ESCOBAS.—Las del país continúan detallándose 
de 14 rs. á $51 docena, según tamaño. 
F I D E O S . — L o s poníuBulares se cotizan clase infe-
rior de $ ti' á 5 las cuatro cajas: idem corrientes á bue-
nos de $54 á 61 y superiores de 7 á 7} id. Los del país, 
Gibrica La Salud, si^ue detailándose á $ 5 . 
F R I J O L E S . — L o s blancos do los Estados-Unidos 
se cotizan de I2j| á 13 rs. arroba, y los negros de Mé-
jico de 6i á 6;' id. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan marcas supe-
riores á $4 docena de latas y otra- clases de menos 
crédito de 20 á 28 rs. id. 
GARBANZOS.— Regular demanda, cotizándose: 
menudos de 7 á 8 rs. arroba, medianos de 9 á 10 y gor-
dos á selectos de 12 á 16 rs. arroba. 
G I N E B R A . — La marca Campana se cotiza á $GJ 
garal'ón v Llave ú $6i id. 
H A !UCiICELAS.—Abundan y se detallan de 7i á 
8 rs. arroba, sepan clase. 
H A R I N A . — L a nacional se cotiza, clases corrientes 
do $8?. á 8Í bulto y buena á superior de 9 á 9J id. y la 
americana de $101 á 11J id., según marca y clase. 
HIGOS.—Buenas existencias, detallándose de 8 á 
9 rs., según clase. 
II ENO.—El americano pacas sencillas de á 200 l i -
bras se cotiza de $8J á 9 billetes paca. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Vallart se co-
tiza á $7y caja. Otras marcas, de 5i a 7 id. E l ama-
rillo de Rocamora, de $5 á 5i caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón se cotiza á $22i 
quintal y otra» marcas desdo 16 á 19 idem. 
LICORES.—Cotizamos clases finas do $12 á 14 ca-
ja, entreliño de $9 á 10 id. é inferiores de 6 á 7. 
LONGANIZAS.—Abunda y se cotiza de 44 á 4J rs. 
libra. 
• M A I Z . — E l del país so cotiza de 8i á 8i rs. bille-
tes arroba, y el americano do 52 á 53 cts. oro arroba. 
MANTECA.—La envasada en tercerolas se cotiza 
según marca de $11^ á I2i qtl. E n latas de 135 á 141. 
Medias latas, de 11; á 14i c.-\ja. Cuartos id. de 15 á 
m. 
M A N T E Q U I L L A . — L a nacional so cotiza según 
marca y tamaño del envase de $24á26 qtl. 
PAPAS.—La del país goza de buena demanda y se 
cotiza do $6 á $6i billetes qtl. y las de Canarias de 15 
á 16 rs. oro quintal. 
P A P E L . — E l amarillo zaragozano se cotiza á 3 i rs. 
resma: id. francés de 35 á 36 cents, id. y el americano 
de 30 á 31 cents, id. 
PASAS.—Continúan detallándose de 1 6 á l 8 r s . caja 
PIMENTON.—Las clases nuevas superiores se co-
tizan de $10 á 11 qtl. y las inferiores do 8 á 9. 
QUESOS. — Las clases buenas del de Patagrás, se 
cotizan de $30 á 32 qtl., y do 23 á 24 el Flandes. 
S A L . — L a molida se cotiza de 12Í á 13 rs. fanega y 
en grano de 11 á l l i id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de U & 
2J rs. lata según clase y tamaño. E n tabales de 6 á 8 
r». tabal. 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $4 á 4̂  c. según 
marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $6i á 61 docena de latas. (7arnc« solas de 5i á 6 
idem, y pescado á $6. 
T A B A C O BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$21 á $26 quintal. 
T A P A S para botellas, clase lina, á 16 rs. millar; en-
trelinas, á 10 rs" inferiore, á 4 rs.; idem de garrafón, 
finas, á 26 rs, millar, y ordinarias, á 12 rs. id. 
TASAJO.—Las existencias en primeras y segun-
das manos son regulares, y los precios continúan sos-
tenidos de !6i á ItiJ rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do $12J á 13 
quintal. 
VELAS.—Se detallau las de Rooamoray otras mar-
cas de $7i á $7i las cuatro ciyas. 
V I N A G R E . — E l del país se cotiza de 11 á 18 rs. ga-
rrafón, sepún clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $5 á $5i 
barril. 
VINO D U L C E . — C o n demanda, de $5i á $5i ba-
rril. 
VINOS TINTOS.—Las existencias en primeras 
pianos son grandes y los tipos denotan llojcdad, deta-
llándose las marcas superiores de $48 á $55 pipa, y 
otras marcas inferiores de $48 á $51 idom. 
VINO VER.MOL'TH.—Precios firmes por encon-
trarse las exisleneias en primeras manos. Cotizamos 
Noilly Praits de $7.: á $8 caja y el Toriuo de. $8¿ á $9 
caja. 
I3?"Zos precios de lus cotizaciones son en oro, 
emnda w« ge advierta ¡o cvntrarUh 
E u p s á la m u 
Para Gibara 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Soau. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula; de más por-
menores su patrón, abordo. 8949 6-17u 6-18d 
COMPAÑIA 
Ooneral Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VEUACIUIZ directo. 
Saldrá para diebó puerto sobre ol 32 do julio ol 
vapor 
Admite carga á floto y pasajeros. 
So advierte á los señores importadores que las incr-
owictas de Francia importadas poí estos vapores, pagan 
tóuales derechos que importadas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todcB las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta línea. 
Do más pormenoros impondrán Amargura ". 5. 
Consignatarios: B R I D A T . MONT' ROS \ CP» 
R825 "1.. 12 10' 13 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
E l vapor-corroo amerioano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto el viernes 26 de julio. 
Sa admiten pasajeros y carga para diclio puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 35, sus 
consignatarios, L A W T O N HERMANOS. 
c n fl«a 
.VAPORES-CORREOS 
D E ¡LA 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
W T O M O LOPEZ V COMP. 
E L V A P O R - C O R R E O ^ _ 
c a p i t á n J a u r e g u í z a r . 
Saldrá para C O R U J A y S A N T A N D E R , el 25 de 
julio á las cinco de la tarde, llevando la corresponden-
cia ptiblica y de oficio. 
Admite paseyeros para la Corufia y Santander y car-
ga incln o tabaco para dichos puertos. 
Tambión se admite carga para Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetce 
do pasiyo. 
Las pólizas de corga se firmarán por los consignat;:-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el (ha 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
l í i n e a de 23"ew-"2"ork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores d? 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n C A R M O I S T A . ' 
Saldrá para New-York 
el díu 21 del corriente, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado eu 
BUS diferentes lincas. 
También recibe carga pala Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdam, Rotterdam, Uavre y Amberes. 
con conocimiento directo. 
L a carga «e recibe basta la víspera do la salida por 
el muelle, le Caballería 
La correspondencia sólo se recibo en la Administri» 
ci6ii de Correos. 
L a carga se recibo solanienlo por Caballería 
NOTA. —Ceta Comnaila titme abierta una pólizo 
líolaulc, «uri rvj,ia iwia linea como para loilas la.t dernár-, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeclos que 
se embarquen eu sus vapores. 
Habiendo cmper.ado la cuarentena en Nueva York, 
se pone en conocimiento de los señores pasajeros que 
para evitar el t-nerla que hacer, adquieran un certifi-
cado sanitario del Dr. Burgess, Obispo 21, altos, 
lahar.a. JW 'i- junio d«i i8Xy.—At C A L V O Y CP? Elab  
Oficios n? 28. I n 10 313-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O K - C O R K E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico el 30 del corriente á 
la» 5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
once 
.. Mayagüez 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 13 
Mayagüez 14 
. . Ponce 15 
. . P. Principe. 17 
. . Santiago de Cuba. 18 
Gibara 20 
Nuevitas 21 
A Mayagüez el 
. . Ponce 
. . P. Principo 
. . Santiago de Cuba. 
.. Gibara 
. . Nuevitas -
.. Habana 
N O T A S . 
E n su vijge de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacílieo. con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífioo, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander, pero pasajeros solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v O 
119 2yJn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
r ü E K T O B 








Santiago do Cuba 





P Ü K K T O S 







Santiago de Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 
Cartagena 

















R E G - R S S O . 
P U E R T O S 












Havre . . 
P U E R T O S 
D E L L E G A D A . 
Cartagena 
Sabanilla 




















N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-corroo que procede de la 
Península y al vapor M. Jj. Villaverde. 
L I N M D E I A I T Í Í A M Y C O I O S 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compaüías do ferrocarril de Panamá y vapore^ 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
L L E G A D A S . 







L a Guaira 
Santiago de Cuba.. 









4 Santa Marta 
5 Puerto Cabello 
9 L a Guaira 
12;13 Santiago doCuLi.... 












N E W - Y 0 8 K & CUBA, 
Mail Bteam Bhip Company. 
H A B A N A T N B W - ^ O R K : . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - ^ O R I T 
L O S M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
L O S SABADOS A L A S 3 DK L A T A R D E . 
C I T Y OP A L E X A N D R I A Julio 3 
S E N E C A 6 
S A R A T O G A 10 
OITY O F C O L O M B I A . . 13 
N I A G A R A 17 
C I T Y O P A T L A N T A 20 
C I E N F U E G O S 24 
MANHATTAN 27 
C l T Y O F A L E X A N D R I A 31 
D E L A H A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SAltADOS A L A S C U A T R O 









C I T Y O F C O L U M B I A 
N I A G A R A 
C I T Y O F A T L A N T A 
C I E N F U E G O S 
S E N E C A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F C O L U M B I A 
S A R A T O G A 
Estos bermosos T a p o r e s tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros eu sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería basta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brdmen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberen, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a corrcspoudcncia se admitirá tínicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, wbite 
Star y con e.-pecialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viaje.-: redondos y combinados con las líneas de 
Saint Nazairo y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NITEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O D E 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
E2''''El bormoso vapor do bierro 
capitán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Julio 5 
De Cienfuegos Julio 16 
Do Santiago de Cuba Julio 20 
Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigiiao á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus cousignatarioa, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo do babor empezado la cuarentena en 
New York, se advierto á los señores pasajeros que 
para evitar ti tenerla que liaccr se provean de un 
certificado f«nitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21, altos.—Hidalgo y C? 
I 1)66 17-J1 
- Por ser dia festivo el jueves 25 del corriente, ol va-
por americano Oity of Cohimbia, saldrá para Nueva 
York el miórcoles 24 á las cuatro de la tardo.—Hi-




Para V E R A C R U Z directo. ( 
Saldrá para dicho puerto sobre el IV de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite c a r a á fleto, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios do fletes y 
pasajeí dirigirse á los consignatarios. 
Para HAVRE v HAMBURGO con escala en HAI-
T Y y ST, THOMAS, saldrá sobre el 12 de agosto pró-
TIUO c! nuevo vapor-correo alemán 
u c r t o K i c o 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasl ordos con conocimientos directos para los si-
gúleiítea puntos! 
Ei i í w r t b * LONDKKB , Southampton, Grimsby, ü l ü p d . Hnlii LlVERPOOt, 13HKMF.K, A.MBK-
KES, Rotterdam, AMPTKKDAM. Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, Sr. P E -
TEUSUUKO y LISBOA. 
América del Siu-í fena^AN^: 
Santos, l'aranagua, Antonina, Santa Catharina. Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Áo í q . CAI.CUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, Sinf.apore, HONGKONO, Shanghai, YOKO-
UASIA y Hiogo. 
£ - p i M P O * ^ort Said, Suez, CAPBTÓWN, Algoa Bay 
i X l l l C t l . Mosselbay, Knisna, Kowie. East Londou 
y Natal. 
UStl'clliíl* ^DKLA1DB' MEUJOUKNE y SID-
K o o v i r n r > \ r \ r \ • ^ carga para L a Guaira, Puer-
O b C l V i l O l U l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
rda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
ara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
precios arreglados, sobre los que impondíán los con-
gnatarios. 
L a carga se recibirá por el rouello de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Admiuistra-
6n de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
lie de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
7 . — F A L K . R O H L S K N Y CP. 
r> n 73fi IfiMv 
N E W - Y O R K E N 70 H O R A S 
P l a n t S t o a m s h i p L i n e . 
Los rtlpidos y elegantes vapores-correos 
americanos, 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos acreditados vapores saldrá de este 
puerto todos los miércoles y sábados á la una de la 
tardo con escala en Cayo Hueso y Tampa, donde se 
loman los trenes, llegando los pasajeros á Nueva York 
sin cambio alguno, pasando por Jacshonville. Sava-
nnah, Charleston, Kichmond, Washington, Filadellia 
y Baltimore. Se venden billetes para Nueva Orleans, 
St. Louis, oldcogo y todas las principales ciudades de 
los Estados Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores lincas de vaporas que salen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
americano. Los conductores de los carros Pullman 
baldan el castellano. 
Para obtener pasaje es indispensable durante el ve-
rano la presentación de un certificado de aclimata-
ción expedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores dirigirse á L A W T O N H E R -
MANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D. Hasbagen, Agente del Este, 261 Broadway, 
Nueva-York. 
C n. 1071 156 1.»! 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle do Luz, y llegará á Cárdenas y 
¿Tâ MK los jueves j A Caibarién los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la R a b a -
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f l e tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
' Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías - 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lancbage $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para loa para-
deros de Viñas, Zxduelu y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
d« Chinchilla, se despachan conocimientos directoB 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba nV L 
E M P R E S A 
P E _ 
.: YArOHES ESPAÑOLES 
éORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y T K A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S J D E H E R l l E B A , 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o n a e r o V i l a r . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 26 do julio, á 
las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t r . s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G- ibara , 
M a y a r í . 
E a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
Cutoa. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara - S r . D. Manuel D. Silva. 
Mayr.rí.—Sres. Grau y Sobrino. 
' Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Esringer, Mc-a y Comí". 
Se despacha por SOBfiXNÓS D E H E R R E R A , San 
Pedro námeio 20, plaza do Luz. 
1 n. 18 812-1 K 
Esta empresa tiene abierta tina póliza en el Ü, S. 
Lloyds de N. Yorkj bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado ., '..recio sin!-.lente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 28, 
pbwa de W . I 3 1 2 - 1 B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N » . J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los libados á los seis de 
la tarde, llegando á SAGUA los dominaos al amanecer 
y á CAIBARIÉN los luries por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIKS los martes á las ocho de la 
mañana después do la llegada del tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAGUA, los j/ii¿r-
coles á las nuevo de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de los 
anaderos á las especiales que tieno para el trasporte 
lo ganado. . 
TARIFA DE PASAJES T FLETES, QUE EMPEZABA y 
REGIR DESDE ESTA FECHA. 
VAPOR KSPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P a 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SKMANALKlS D E L A HABANA A B A -
HIA-HONIÍ A, K I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO V M A L A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
ebe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Babía-IIouda los mar-
tes, saliendo los miórcoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores imponarán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente^ D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C?, Mercaderes 37. 
Omí? 156-1E 
L a Mejor 
M E D I C I N A 
de Fami l ia . 
f Sagua 
Do la Habana.. . < 
¿Caibarién.. . 
Du Sagua á •{ Caibarién... 
0 . 





C o n s i g n a t a r i o s . 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E u combinación con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor aiimii'-carg i directamenie para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26. plaza de Luz. 
' 1.0 "HS-I V 
GIROE DE 
GlfiO^RE L E T R A S . 
C U B A NUM. 43, 
E N T E S O B I S P O "ST O B K A P I A 
lKft-1 .TI 
1 2 , A M A E C U E A 1 2 . 
E E A C E N P A C O S P O R C A B L E . 
OIRAN LETRAS 
A C O R T A ¥ A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demát 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y Oasblos cbibos y grandes de España, Islas 
Haleares v Canariafl. 
f« ñ I I P F 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
orto, y larga vista, sobre todas las principales 
•liazas v nuobloa de eeta I S L A y la de P U E R -
V O - K I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
1IIOMAS, 
ESPASA, 
I S L A S B A L E A U E S f; 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobro las principales plazas de 
PRANCIA, 
INGLATEl íUA. 
M E J I C O Y 
L O S E S T A D O S UNIOOS. 
«1 , O B I S P O 2 1 . 
C n. 967 I-^IM J l 
IOS, AG-'OXA.H IOS. 
E S Q U I N A A. A M A R O - U P A . 
HACEN FAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s do c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjico. 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Palermo, T u -
rín, Mesina, &, así como sobre todas las capitales y 
pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
I n 44» 1RR-1F 
A 
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
rOANOISCO'. N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
¡VlfijICO, SAN JUAN D E l ' U E R T O - R I C O , l'ON-
CK, MAVAÍÍUEV., LOMÍRES, P A R I S , B U R -
Df.OS, L Y O N , BAYONNE, I IA.MBLUGO, B R E -
>ÍKN B E R L I N , V I E N A , AHISTEROAN. URU 
H E L A S , ROMA. NAl 'OLES, ¡HILAN, GENOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COÍHO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É ISJLAS CANARIAS 
ADEMAS. COMPRAN Y VENDEN R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S , E I N G L E S A S . BO-
NOS DE L O S ESTADOS-UNINOS, Y CUALOU1E 
RA O T R A C L A S E D F V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n. 4^' V 
c 
8, O'RELLIJY 8, 
ESQUINA l M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Gporto, Gibraltar, Bremeu, Hamburgo, 
Paris, Havro, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibizu, Mabón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus. Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
NnnvitAs. etfí. On. 9fi5 IRft-lJl 
H I D A L G O Y COMP. 
25, OBHAFZA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
dolpbia, New-Orleanp, San Francisco, Londres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudad es im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, arí como 
eobre todos los pueblos do JEspaCa y eus prrvinciaí, 
gn. 966 |^-1J1 
Pildoras Catárticas 
DEL DR. AYER. 
E l tiempo, ha demostrado qno las Pildora* 
del Dr . Ayer merecen la reputación de <jue 
gozan. Por mas de cuarenta anos han sostenido 
estas Pildoras una popularidad mas real y uni-
versal que nininina otra medicina catártica ha 
alcanzado jamos. _ 
Las Pildoras del Dr. Ayer 
Purgan de un modo suave y efectivo, estimulan 
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativos, 
cujando así la indigestión y resecación, Impi-
diendo á la voz otras enfermedades causadas 
por estos desórdenes. 
Para las enfermedades del Estó-
marco. Hígado, do los que son 
síntomas las Erupciones Ootáneas, 
lArdor y Opresión en el Estoma-
fro. Jaqueca, Mal Aliento, Fiebre 
Biliosa y Cólica, Dolores de E s -
tómago, Costado y Espalda, I n -
flamaciones HldrópicRH. etc. para 
todo esto, no hay inedicina tan 
efectiva como las PILDORAS DKL 
DR. AYER; estrs son también de 
gran utilidad, para curar el reuma-
tismo y las almorranas siendo é la vez un 
remedio casero sin igual. 
PREPARADAS POR EL 
DR. J . C . AYER y CIA. , Loweü, Mass., L lí. A. 
8o venden en las principales farmacias y drogucria». 
J o s é SARRA, Agenta General, llábana. 
MúiM y eimresas 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad Anónima Industrial 
MINAS DE NAPTA 
SAN JUAN. D E MOTEMBO. 
S E C R E T A R I A . 
No baqiéndose llevado d efecla la junta generol or-
dinaria que marca el Reglamento el dia l i del actual, 
por falta de sulieiente número de acciones, se cita nuo-
vamente A los señores accionistas que la componen 
para el dia 28 del corriente a las 11 del dia, en la calle 
de San Miguel 11. 79. Debiendo advertir que se consti-
tnijá la junta sea cual fuere et número de acciones 
que se reúnan. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 18 de julio de 1889.—El Secretario, Anto-
nio Ginart. 9'33 4-21 
C O M P A Ñ I A 
NUEVA FABRICA DE HIELO. 
Por disposición del Sr, Presidente se convoca á los 
Sres. accionistas de esta Sociedad para la Junta ge-
neral extraordinaria que se ha de celebrar el dia 24 
del corriente, en la calzada del Monte n. 306, altos, á 
las 7 de la noche* 
Habana, 15 de julio de 1889.—El Secretario, JS. 
Cambroncro 
O B J E T O D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Directiva del otorgamiento de la es-
critura de compra de la finca de Puentes Grandes. 
Nombramiento de la nueva Junta Directiva. 
Cnl055 10-16a 10-17d 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
T 
Almacenes de Iteyla. 
S E C R E T A R I A . 
A fin de dar complimiento ú lo convenido en la ba»« 
15? de la fusión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas presenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres do 12 á 2, los títulos de las acciones de las E m -
presas fusionadas para su canjn por los nuevos que ban 
de emiiirse, sin cuyo requisito no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana, juiio 13de 18S9.—José M: García Montee. 
C—10-10 15-14JI 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretaria. 
Ja Junta Directiva de esta Compafifa, cumphendo 
los acuerdos do las Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio úl-
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones de la "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobre los del "Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecha. 
Habano, 2 de iulio de 1889.—Arturo Amblará. 
Cn <I85 al-2 d31-3.Il 
I E O X J I I R Z S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.857.200 
Siniestros pagados en oro $ 1.167.208-61 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-35 
Pólizas expedidm en Junio de 1889. 
OHO. 
D. Miguel Maclas $ 3.000 
los Sres. Garrí, Fernández y Comp.. . 10.000 
D. Pedro Abarca y Villa I 000 
1). Eduardo Hernández 10.000 
D. Lucas Lamadrid 2.000 
los Sres. R abasa y Pons 5.000 
D? Avelina Arroyo y Rueda.. . . 3.000 
D? Marcelina Arroyo v Rueda 5.000 
D" Josefa Madrona de Elejalde'. viu-
da de Zavala 3.500 
D. Juan Zorrilla 3.000 
D. Emilio Sierra y Cobo ^'¿on 
D. Estanislao Abajas 2.500 
D. Salvador Ferrer 1.500 
D. Joaquín García Lavandera 2.500 
D. Manuel y D. Rafael Fernández y 
Herrera.. "-000 
Total. 72.000 
Por una módica «iota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, v terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo abo-
nará la parte proporcional correspondiente á los diae 
que falten para su conclusión. 
Habana, SO de junio de 1889.—El Consejero D i -
rector, Florentino F . de Garai/ .—La Comisión eje-
cutiva, Bernardo I . Domínguez.—Joaquín D . de 
Oramas. C n. 1012 4-7 
AVISOS. 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
39 D E C A B A L L E R I A . 
.Autorizado este Cuerpo para la venta en pública 
subasta de 10 caballos de desecho, se procederá á di-
cho acto el dia 28 del actual á las once de su manana, 
en el cuartel quu rcupa el mismo en Güines. 
Habana, 20 de julio de 1869.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saliquet. 9121 6-gl 
GREMIO DE BODEGAS. 
STÍTDICATIJBA. 
Con autorización del Sr. Presidente del Centro de 
Detallistas se convoca á los Sres. agremiados que no 
sean socios del expresado Centro, para la junta gene-
ral extraordinaria que este ha de celebrar el dominco 
21 del comento mes á las doce del dia, en la Lonja de 
Víveres, para tratar de los particulares que expresa la 
convocatoria del mismo. 
Habana, 18 de julio de 1889.—Jium Co6o. 
(;. . . . 2-2üd l-20a 
CAJA DI AHORROS 
Se suplica á todos los acreedores déla Capa de Aho-
rros que el domingo 21 del corriente vprovistos de sus 
certificados asistan á los salones del Centro Catalán, 
Monte n. 3, para proceder al acuerdo tomado en la 
remiióii del dia 11, estando constituida la comisión d© 
12 á 4 de la tarde. 
8989 5-17 
S E N E G O C I A N 
dos pagarés expedidos por el abogado D. Hilario Cis -
neros y Correa, importe entre capital ó interés de de-
mora (8 por ciento anual) vencidos la suma de 19,815 
pesos oro, al que le convenga se le hará una rebtya do 
un veinte y cinco por 100. Informarán Obispo 15. 
8956 8-18 
« i m C U M E S COMISMISTAS. 
35 MERCADERES 39 
Cn 988 SO-3 
COBROS, VENTAS 
T ADMINISTRACION SE BIENES 
E N L A 
Habana, New York, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Gyón y demás plazas do la Penín-
sula. Con las garantías que los casos requieran. Kes-
petables casas do comercio en combinación, reciben 
ordenes para esta clase de operaciones. 
Pura más Informeflj Amargnra 8, lo 1 A 
4 de ! • tu rife» 
I I A n \ N A, 
SAJADO 20 DE J U L I O DE 188». 
Telegramas por el Cable. 
SUIIVICIO PAItTICÜLAU 
nur. 
Diario do la Marina. 
A L D I A R I O D E L A IHARIilA. 
Habanft. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
Londres, .1(J de julio, á las ) 
7 de la noche, s 
Con. m o t i v o d e l a s e s i n a t o do u n a 
mvijor, comet ido e n W h i t o - C l i a p o l , 
h a s ido a r r e s t a d o u n i n d i v i d u o , e l 
c u a l d e c l a r ó l o s n o m b r e s do l a s per-
s o n a » quo h a b í a n i n t e r v e n i d o on los 
a s e s i n a t o s a n t e r i o r e s y los d e t a l l e s 
do l a s m u t i l a c i o n e s . 
L a p o l i c í a e r ó o quo ol i n d i v i d u o 
e s t á l u n á t i c o , a u n q u e e s pos ib le que 
s e a r e a l m e n t e e l a s e s i n o . 
T B L E O R A M A 3 D E H O Y . 
Madrid, 20 de julio, á las / 
8 de la mañana. S 
A l a s cuatro de l a tarde s a l d r á n 
h o y p a r a l a G r a n j a los m i n i s t r o s , 
c o n objeto do fe l ic i tar á S . M . l a H e i -
n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , c o n mot ivo 
de s u c u m p l e a ñ o s . 
A l l í , bajo l a p r e s i d e n c i a de S. M . , 
u l t i m a r á n l a c o m b i n a c i ó n de los a l -
tos pues tos a d m i n i s t r a t i v o s . 
L a C o r t e p e r m a n e c e r á e n l a G r a n -
j a h a s t a e l 4 de agosto, e n c u y a fe-
c h a s a l d r á p a r a S a n S e b a s t i á n . V i -
s i t a r á á B i l b a o , a s i s t i e n d o á l a colo-
c a c i ó n do l a q u i l l a de l c r u c e r o I n -
fanta. iSfa rí<f Téresa . 
E l a c o r a z a d o í'el(tifo i r á á u n p u e r 
to de l Norte , donde s e r á v i s i t a d o por 
S . M . l a R e i n a y l a R e a l F a m i l i a . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a 
h a c i tado a l S r . C á n o v a s de l C a s t i -
l lo p a r a d e c l a r a r on e l p r o c e s o d e l 
C o n d e de B e n o m a r . 
Nueva York, 20 de julio, á las ) 
8 »/ 15 nía. de la mañana. £ 
E l P r e s i d e n t e M r . H a r r i s o n h a fe-
l i c i tado por t e l ó g r a f o a l E m p e r a d o r 
d e l B r a s i l , D . P o d r o do B r a g a n z a , 
por h a b e r sa l ido i l e so de l a tentado 
comet ido c o n t r a s u p e r s o n a . 
Qtíebee, 20 drJulio,« las ) 
8;/ 40 ms. de la mañana. $ 
E l v a p o r L e m u r i a , que s a l i ó p a r a 
M o n t r e a l , h a l l egado á a q u e l puerto 
h a c i e n d o a g u a . H a d e s c a r g a d o h a s -
ta a h o r a u n a p e q u e ñ a parte de l c a r 
gamonto que le q u e d a b a á bordo. E l 
v a p o r s a l d r á on b r e v e p a r a Q u e b e c 
á r e p a r a r l a s a v e r í a s . 
Nueva-York, 20 de julio, á las ) 
8 y 55 ms. de la mañana. $ 
H a n descargado c o p i o s a s l l u v i a s 
e n l a parto occ identa l de C h i c a g o y 
C i n c i n a t i . 
A l g u n o s r io s h a n sa l ido de m a d r e 
e n a m b o s E s t a d o s , i n u n d a n d o los 
c a m p o s , entro e l los ol p e q u e ñ o v a l l e 
de C a a n a w h a , s i tuado e n l a parte 
occ identa l de V i r g i n i a . 
M u c h a s prop iedades h a n sufrido 
c o n s i d e r a b l e s d a ñ o s , y d e s g r a c i a -
d a m e n t e h a y quo l a m e n t a r t a m b i é n 
p é r d i d a de v i d a s . 
Londres, 20 do julio, á las i 
!) ?/ 5 ms. de la mañana. \ 
H a e m p e z a d o l a v i s t a de l juic io 
que s igue M r . W i l l i a m O ' B r i e n con-
t r a l o r d S a l i s b u r y , a c u s á n d o l e de 
c a l u m n i a y r e c l a m á n d o l e d a ñ o s y 
per ju i c io s . 
Par ís , 20 de julio, á l a s } 
!) ; / 20 ms. de la mañana. \ 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r h a p u b l i c a -
do u n mani f i e s to on e l quo dice que 
l a l e y c o n t r a los c a n d i d a t o s m ú l t i -
p l e s e s u n a t a q u e a l su frag io u n i -
v e r s a l , p u e s no debe i m p e d i r s e á l a 
n a c i ó n qvie h a g a conocer s u v o l u n -
t a d s o b e r a n a y que por ose med io 
proteste c e n t r a los d e s a c i e r t o s do 
l o s gobiernos . " E s t o y decidido, a-
g r e g a ol g e n e r a l , á p r e s e n t a r m i 
c a n d i d a d u r a e n los p r ó x i m o s con-
s e j o s g e n e r a l e s e n ochenta c a n -
tones , y s u vered ic to s e r á e l pre lu -
dio de m a y o r e s tr iunfos a n t e s que 
e s t a par t ida , que a h o r a d e s h o n r a a l 
p a í s s i n c o n s i d e r a c i ó n a l g u n a , ba-
r r a c o n todo." Y" agrega quo l a p a z 
i n t e r i o r s e r á r e s t a b l e c i d a . 
liorna, 20 de julio, á las f 
0 y 40 ms. de la mañana. \ 
D i c e 1,(1 Hij'ornKi, que s i S u S a n t i -
d a d , e n e l c a s o de que a b a n d o n e á 
R o m a , c r é o poder v o l v e r á e l l a l l e -
v a d o por l a s a r m a s y c o n s e g u i r de 
es te m o d o e l poder t e m p o r a l , no lo 
l o g r a r á , porque t r o p e z a r á c o n i n s u -
p e r a b l e s o b s t á c u l o s . 
Berlín, 20 de julio, á las ? 
.10 de la mañana. \ 
So a s e g u r a que l a E m p e r a t r i z A u -
g u s t a so c o n v e r t i r á a l ca to l i c i smo . 
Londres, 10 de julio, á las ) 
10 y 10 ms. de la mañana. \ 
E l i n d i v i d u o a r r e s t a d o por l a pol i 
c í a , no os e l autor d e l a s e s i n a t o de 
u n a m u j e r cometido e n W h i t e - C h a -
pel . E s s o l a m e n t e u n ebrio, y l a po-
l i c í a no d a i m p o r t a n c i a á l a s de-
c l a r a c i o n e s h e c h a s . 
liorna, 20 de julio, á las } 
10 y 35 ms. de la mañana. \ 
E l G o b i e r n o h a ordenado que se 
l e v a n t e ol bloqueo es tablec ido e n l a 
c o s t a o r i e n t a l de l A f r i c a . 
Nueva York, 20 de julio, á las ) 
10 y 40 ms. de la mañana. \ 
H a s ido puesto e n l i b e r t a d M r . 
M a c k u a d a , uno do los r e g i d o r e s de 
es te Municipio- , r educ ido á p r i s i ó n 
por e l a s u n t o de l f e r r o c a r r i l e l eva -
do de B r o a d w a y y a l c u a l so le con-
c e d i ó que s e s o m e t i e s e á u n n u e v o 
ju ic io l a c a u s a que se le s e g u í a . 
ULTIMO TillGRAMA. 
Madrid, 20 de julio, á las } 
5 de la tarde. \ 
L a G a c e t a de h o y p u b l i c a l a l e y 
s o b r e e l p a s e de los of ic ia les de e j é r -
cito á U l t r a m a r . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
n i s t r o s , S r . S a g a s t a , p e r m a n e c e r á 
o n l a G r a n j a h a s t a e l j u e v e s de l a 
s e m a n a p r ó x i m a . 
E l S r . C a s t o l a r e s t á h a c i e n d o gran-
d e s e s f u e r z o s p a r a l o g r a r u n a ave -
n e n c i a entre e l S r . S a g a s t a y e l ge-
n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z . 
CORRESPONDENCIA. 
Sr. Director dol DIAIIIO DE LA MAKINA. 
Madrid, 3 de julio de 1889. 
Ho detoniclo adrodo tros ó cuatro dma mi 
correspondoncia, creyendo (|iio podría dar 
cuenta á l o s lectores dol DIAUIO, delfín 
del largo, fatigoso y estéril debato que so-
bro los deplorables, pero ya viejos oscánda-
los del Congreso, estíln manteniendo baco 
máa do quince días nuestros más oinincntes, 
y quizás por eso mismo, nuestros más per-
judiciales oradores. Poro el bombre propo-
ne y Dios dispone, y ¿ pesar do mi buen 
deseo, la intemperancia parlamentaria, más 
inagotable todavía que la paciencia pública, 
so ha atravesado en mi camino para con-
trariar mi intento, obligándome á cerrar es-
ta carta como las anteriores, con ol conti-
nuará de los lollotinos de la prensa. Es ver-
dad que la discusión ba perdido todo su 
interós, ai es quo on realidad ha tenido al-
guno para la masa Indiferente y escóptica 
del país: quo do día on día y de hora on bo-
ro ha icio apoderándose el hastío hasta do 
los quo en los primoras momentos fueron 
irritados actores 6 apasionados testigos de 
la lucha; quo el diluvio do improperios con 
quo los primeros oradores iniciaron el doba-
to contra ol gobierno y la mayoría, ha en-
durecido la susceptibilidad do los atacados 
hasta ol extremo do quo ya oyen insultos y 
diatribas como quien oye ol rumor dol vien-
to on los árboles; quo ya no conduce á nin-
gún fin práctico, ni siquiera á la satisfac-
ción do la propia ofensa, la prolongación 
morbosa de este pujllato do mutuas recri-
minaciones; pero ¡vaya ustod con estas ro-
llexiones á nuestros dioses retóricos, cuya 
soberbia los lleva á croor quo la tierra y el 
cielo están pondiontos de sus labios y que 
bl día que ellos no hablan la naturaleza to-
lla se queda triste, cariacontecida y muda! 
1-21 debato, pues, insoportable y baldío sobro 
hechos y actitudes quo ya van pertenocion-
do á la historia antigua, durará hasta que 
nuestros oradores preclaros y no preclaros 
quieran, y de tal modo so ostionden, so di-
latan y se eternizan nuestras discusiones, 
que tal voz los reciennacidos ahora sean loa 
llamados, cuando lleguen á viejos, á hacer 
el rosumen do ollas. 
Ciego está ol quo no vea quo este inmo-
derado abuso do la palabra, poro do la pa-
labra infecunda, quo no respondo á ningún 
pensamientu, ni váán ingún fin, ni tiono on 
cuenta ninguna necesidad social, está atra-
yendo sobro la garrulería parlamentaria el 
monosprecio público y haciendo cada vez 
más peligroso ó inevitable el divorcio entro 
los excesos dol sistema y la opinión. No par-
ticipan clertamonto nuestros hombros polí-
ticos do las ideas do uno do los pensadores 
más radicales de nuestros tiempos, dol ilus-
tro historiador ToináB Cartylo, quo ridiculi-
za y execra con honda amargura, quizás co-
mo el mayor mal do las sociedades contem-
poráneas, el prurito do hablar que aqueja á 
nuestras generaciones y el predominio que 
la palabra ejerco actualmente sobre el 
mundo. "Deberían alzarse altares al silen-
cio y á la soledad—dice en una de sus más 
celebradas obras.—El silencio es ol elemen-
to en que las grandes cosas se forman y se 
juntan. No es únicamente Guillermo el 
taciturno, sino todos los hombros eminen-
tes quo yo he conocido on ol trato ó en la 
historia, los que se han distinguido por su 
profunda reserva. L a palabra es del tiem-
po; el silencio do la otenddad. Las abejas 
sólo trabajan en las tinieblas. E l pensa-
miento sólo trabaja en ol silencio. L a vir-
tud sólo trabaja en la soledad." L a revo-
lución, que ha acabado con todas las clases 
privilegiadas, reduciendo á su natural es-
fera al clero y á la aristocracia, ha croado 
por extraño contrasentido un poder, un 
elemento social, una fuerza perturbadora y 
absorbente, que compendia todos los vicios 
y desigualdades de la sociedad antigua: la 
parlocracia, perdónosomo ol neologismo. 
En todos los pueblos quo sufren la tiranía 
abrumadora de la palabra, sin ningún con-
tratiempo ni dique, en Italia, en Francia, 
en Grecia y sobro todo, en España, donde 
el exceso dol mal ha llegado á hacerse in-
soportable, empiezan á levantarse protes-
tas contra esta oligarquía do los oradores 
de oficio, quo dispono á su antojo del pre-
supuesto, de las altas posiciones, do la in-
lluencla oficial, hasta de la paz pública. 
Sinceramente lo croo: para salvar el régi-
men parlamentario del riesgo que lo ame-
naza, para contener la ola del desprecio 
quo sin cesar se agranda, crece y sube; pa-
ra impedir quo el oxcepticismo más doso-
lador so infiltro en todas las conciencias, 
os menester quo los hombres do buena vo-
luntad, amantes verdaderos del principio 
do la representación nacional ó mejor di-
cho, dol gobierno dol país por ol país mis-
tno, se pongan do acuerdo, con el tin do ce-
rrar el paso á esta inundación do retóricos 
deslumbradores y vanos quo nos invade, ó 
hablando con más exactitud, quo nos des-
acredita. Trabajo os esto penoso y difícil, 
que en primer término están llamados á 
realizar las mismas Asambleas deliberan-
tes, modificando en sentido más práctico 
os reglamentos que las rijen, y sin menos-
cabar sus derechos esenciales, encauzando 
sus propias prerrogativas y discusiones pa-
ra quo sean menos embarazosas y más úti-
les, menos ruidosas y más positivas, menos 
.outralos y más fructíferas. ¿Lo harán? Dios 
lo quiera para bien de la libertad y do los 
pueblos; poro mo temo que no, por quo no 
conozco on la historia ningún poder omni-
raodo quo se haya corregido por si mismo, 
ni haya limitado su autoridad legítima ó 
usurpada por propia iniciativa. Acaso esta 
resistencia tenaz, os la clave do todas las 
lovolucionos. 
Confieso quo después do haber expuesto 
mis opiniones sobreestá materia, descien-
do con repugnancia déla altura do las ideas 
para engolfarme en las miserias do la febril 
discusión quo on medio do la completa in-
diferencia pública ha caldeado los ánimos 
do nuestros hombros políticos, quo por for-
tuna parecen ya fatigados do su misma 
pasión y do su inútil esfuerzo. E n osto es-
pacio de tiempo, á mi entender tan mal em-
pleado, han pasado por dolante del país, 
haciendo ejercicios más ó menos violentos, 
las más excelsas ilustraciones do la tribuna 
española; el incansable señor Komero Ro-
bledo, capaz de estar hablando sin pesta-
ñear ni escupir toda una legislatura, y em-
peñado ahora con ol ardor do su amor pro-
pio sobrexcitado, en sacar á fuerza do in-
sultos do su meditada calma á una mayoría 
(pie se diría por lo inmóvil y muda estar 
(•.(impuesta de estatuas de piedra; el geno-
ral López Domínguez para cantar por con-
¡csimavez su conocida y monótona aria de 
merca contra el presidente del Consejo de 
Ministros, cuya jefatura gravita sobro su 
espíritu como losa do plomo; el general 
Cassola para explicar sin lógica, pero no 
sin encono, por qué está resentido dol se-
ñor Sagasta y por qué se ha unido con los 
iiTeconclliablos enemigos do sus famosas 
reformas militares, sin duda para quo lo 
ayuden á realizarlas andando ol tiempo; 
ol señor Azcárato para contar como testigo 
presencial y verídico lo que había ocurrido 
el memorable día del alboroto parlamenta-
rio que dió ocasión al Sr. Martos para quo so 
cubriera; ol Sr. D. FranciscoSllvelapara lu-
cir BU peregrino ingenio y su agudeza pro-
verbial, instruyendo una especio de procoso, 
muy ontretonido y porfectamente pueril, á 
la mayoría parlamentaria, á fin do aplicar-
la por puro amor al arto y sin trascendencia 
alguna, no sé cuántos artículos del Código 
penal; como autora do desacato contra ol 
presidente y como silos actos de las Cortes 
cayesen bajóla jurisdicción do la justicia 
ordinarin; el señor Cánovas para recordar 
con maravillosa elocuencia la pasada con-
denable silba, quollova, desdo que la ropl-
bió, chavada on ol corazón como dardo em-
ponzoñado, y para declarar rotas las co-
i rlentos de benevolencia entro el partido 
liberal y el conservador; ol señor Castolar 
para entonar inspirada y doliente estrofa, 
consagrada á lamentar las divisiones do la 
mayoría, á hacer resaltar las razones polí-
ticas, que contrariando las imperiosas exi-
gencias do su carjño y do sus antiguas a-
mistados, le imponen el deber do estar de-
sinteresadamente y por amor á la patria al 
lado del gobierno y on contra do la conju-
ra; algunos ministros, como los de Gober-
nación, Gracia y Justicia y Ultramar para 
ayudar, con más ó menos fortuna, al jefe 
del gabinete on la acalorada lucha, y el 
pre.sidente del Consejo do ministros, quo en 
realidad ha llevado todo el peso del debate, 
para defondor á l a situación y á la mayoría, 
duramente y sin reposo combatidas, contra 
las atíresionesy donuostos do conjurados y 
conservadores. Amigos y adversarios roco-
nocon que en osto formidable duelo el se-
ñor Sagasta ha desplegado, como en sus 
tiempos mejores, todas las dotes do su elo-
cuencia, viva, ágil é intencionada, sosto-
nióndoso con gallardía contra los quo ha-
qiitn creído fácil cosa acorralarle y devol-
viendo con habilidad y energía á sus con-
tranos coligados, golpe por golpe. 
Koseñar todos los incidentes de esta lar-
anÍBitiia discusión, quo ha sido desde el 
principio y será hasta • (pie concluya, una 
verdadera tempestad parlamentaria, es em-
presa difícil y (pie no cabría, si intentara a-
comotorla, on los estrechos límites de una 
caria. Bastará, pues, con quo expóngalos 
caracteres más fiignificativos del debate em-
peñado, y lo haró sin esfuerzo alguno, con 
entera independencia do juicio, porque, á 
nesar del ardor quo on él domina, confieso 
uñe ni un sólo instante ba logrado calentar 
mi espíritu ni encender la sangro en mis 
•nas. Contagiado por la Indiferencia pú-
blica, cada vez más desdeñosa, y vencido 
a lemás por la repugnancia (pie mo inspiran 
(•.ito cniiihates oratorios, en que no se dis-
cuten principios, ni se ventilan Intoresee, ni 
.10 buscan soluciones, siento quo el hastio 
por esta clase de espectáculos va subiéndo-
me desdo ol corazón á la cabeza, y no pue-
do prestarlos la apasionada atención con 
quo algunos los presencian. Durante los pri-
meros días la nota prepondoranto do la lu-
cha, por parto do los conjurados y do los 
conservadores, ha sido la do la amenaza re-
ticente y poco respetuosa, porque como si 
obedecieran á una consigna ó á un acuerdo, 
todos los oradores que intervinieron en la 
descomunal polea, acababan sus discursos 
anunciando para plazo próximo, grandes 
peligros é inovitabloa catástrofes. Este fué 
ol lenguaje del señor Komero Koblodo, el 
dol general López Domínguez, el del geno-
ral Cassola, que arrastrado por su tempera-
monto belicoso, acentuó la nota pesimista, 
y por extraño que parezca, dados los debe-
res y la alta representación quo tiene, osto 
fué también el lenguaje del señor Cánovas 
del Castillo. A l mismo tiempo quo se expre-
saban en estos términos en el Congreso, 
confirmando hasta cierto punto, 6 hablando 
con más propiedad, hasta donde el temor 
de la propia responsabilidad so lo consentía, 
los llamamientos á la revolución hechos por 
la prensa conservadora, los hombres políti-
cos do la conjura, á excepción dol señor 
Gamazo, so impusieron la obligación peno-
sa de ir diariamente y por turno, á visitar á 
la Rogonto del Reino; según se sospecha, aun-
que mo parece tan monstruoso quo me re-
sisto á creerlo, para agobiar ol ánimo do la 
ilustre y magnánima señora, con BUS ame-
drentadores aagnrlos. Sin duda, lejos de al-
canzar el fin quo f.e habían propuesto, de-
bieron encontrar resistencias inesperadas, 
nacidas do una conciencia serena y recta, 
porquo do la noche á la mañana cambiaron 
do tííctlca. y ol pcnoral Cansóla primero y 
el señor Cánovas del Castillo después, recti-
ficaron sus pavorosos vaticinios, reducién-
dolos á l a más mínima expresión, y manifes-
tando el último que los terribles peligros á 
quosibilíticamonto había aludido, so refe-
rían sólo á los inconvenientes que parala ad-
ministración pública y las relaciones de los 
partidos podía traer, en plazo nnis ó menos 
breve, la continuación del gobierno actual. 
También merece especial mención, como 
signo do los tiempos y como síntoma del 
estado de excitación á que han llegado los 
ánimos, la violencia iracunda y arrolladora 
con que la minoría conservadora, acaudi-
llada por ol Sr. Cánovas dol Castillo, ha es-
tado interrumpiendo tumultuosamente du-
rante todo el debato, á los oradores quo ha-
blaban en pro del gobierno, y sobre todo, al 
Sr. Sagasta. Dijéráso quo había el propósito 
de ahogar su voz, y no deja de ser curioso 
que para condenar un acto, digno segura-
mente de reprobación, realizado por la ma-
yoría, hayan estado incurriendo sus austeros 
consores, por espacio do quince días, en los 
mismos excesos, on los mismos rtscándalos, 
on las mismas intemperencias que tan agria-
monto anatematizan. Pero la pasión es cie-
ga, y más que para nadie, debe haberse di-
cho con completa verdad para los políticos 
do profesión, quo ven la paja on el ojo ajeno 
y no distinguen la viga en el propio. 
En los momentos on que escribo estas lí-
neas vuelve á reanudarse en el Congreso el 
debato político, quo ha estado interrumpi-
do durante dos días, para dar lugar á la a-
probación de varías leyes importantes. No 
podré, por tanto, dar cuenta do lo quo a-
contezca en la sesión de hoy, porque el co-
rroo saldrá dentro do breves horas, y me 
fuerza á cortar, quizás en el punto más in-
teresante, mi atropellada relación. Espéra-
se que esta misma tardo ol Sr. Homero Ro-
bledo, que ha regresado rocientemento do 
San Sebastián, donde ha permanecido unos 
días, promueva, como acostumbra, un nue-
vo alboroto; por lo menos, este es el pro-
grama quo anuncian sus amigos. Hablará 
también el Sr. Gamazo, cuya actitud es to-
davía un misterio, si bien so crée que, man-
teniendo sus puntos de vista on la cuestión 
económica, no rompa con el Sr. Sagasta ni 
con la mayoría, y si el tiempo alcanza, pro-
nunciará por fin, su tantas veces anuncia-
do como suspendido discurso, ol Sr. Martos. 
Mucho tendrá que hacer este insigne ora-
dor para reavivar el interés amortigua-
do del debate, y sobre todo, para expli-
car á dónde va, qué es lo que quiere, 
cuál bandera es la suya, y qué rumbo 
se propone seguir en lo sucesivo. Porque 
reducirse á darnos una versión más do los 
sucesos quo le han obligado á descender de 
la presidencia y á hacer una nuova exposi-
ción do sus agravios personales y do sus 
rencores políticos, no es ya asunto bastante 
para despertar la curiosidad pública, ni pa-
ra quo los espíritus más perspicaces colum-
bren lo que do él puede esperarse ó temer-
se. E l Sr. Martos ha caldo do su pedestal, 
acompañado sólo do unos cuantos amigos, 
dejando en manos del gobierno la significa-
ción democrática quo hasta ahora habla os-
tentado, l ia suscitado en su contra una co-
rriente do opinión, en la cual so confunden 
todos los elementos liberales, desde los más 
templados hasta los republicanos, quo no 
sueñan con una revolución imposible. Si no 
ha contraído compromisos con los conser-
vadores, que osto no está averiguado aún, 
ha buscado, por lo menos, su amparo y su 
complicidad para consumar el acto que ha 
realizado, no sin dojar on las zarzas del ca-
mino, parto de su historia. E l tiempo, que 
todo lo gasta, los errores en que el Sr. Mar-
tos ha incurrido, sus flaquezas, ¿quién no las 
tiene? le han debilitado en el concepto públi^-
co y han empañado con tintas obscuras su 
personalidad vigorosa y valiente. Con razón 
ó sin ella,—quiero creer que sin razón,—la 
malevolencia le envuelvo en su velo de sus-
picacias sombrías. So ha creado respecto á 
él una leyenda, tal vez injusta; pero quo co-
mo todas las leyendas, ba adquirido en la 
inteligencia do las gentes, el relieve de la 
certidumbre. E n resumen: el Sr. Martos es 
admirado quizás; poro no es querido. Con 
todas estas dificultados y algunas más, que 
nacen do las circunstancias del momento, 
tiene que luchar ol Sr. Martos para justifi-
carse auto la opinión recelosa y hostil. ¿Lo 
conseguirá? Esto es lo quo hemos de ver 
dentro do poco; acaso hoy mismo. 
Si tuviera tiempo y espacio terminaría 
mi carta, apreciando, según los severos dic-
tados de mi conciencia, la situación emba-
razosa que por culpa de todos, se ha crea-
do para el partido liberal, y no profetizan-
do, - porque los profetas han caído en mo-
rocid'» menosprecio,—sino calculando, par-
tiendo de premisas y datos conocidos. Jo 
que dentro de la incierta lógica do los acón-
tecimléñtos humanos, puede racionalmenre 
suceder. Pero quizás es mejor que ol débate 
acabo y las pasiones so serenen, para que 
cumpla el fin quemo he propuesto, porque no 
obstante mi buena voluntad y mis propósi-
tos de justicia, sería demasiada presunción 
en mí, la do asegurar que no voy, siquiera 
sea mal do mi grado, arrastrado por el tor-
belliuo do odios y resentimientos quo en la 
ocasión presento á todos ciega y arrebata. 
N . 
próxima os probable que algñnos se decidan 
á realizar y so establezcan prGcioS, que por 
ahora son enteramente nominales. 
Los campos on ffcnoral presentan b.nep 
aspecto, pero en algunas lo validados so 
quejan do la falta de lluvias. 
Las existencia aquí y on Matanzas os de: 
020 cajas, LIG.'l bocoyes, 290,323 sacos, con-
tra 4,480 cajas, 3,462 bocoyes y 453,749 sa-
cos en 1888. 
Cambios.—Moderada demanda á altos 




Ho aquí las recibidas telegráficamonte por 
el servicio particular dol Círculo de Hacen-
dados do osta Isla: 
Nueva York, 19 de julio, á las } 
4.10 ms. de la mañana. \ 
Mercado quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 90, á 5 i centa-
vos, costo y flote. 
Morcado Londres flojo. 
Azúcar remolacha 88 análisis, á 22. 
Viaje del Sr. General Salamanca. 
Según noticias recibidas en el Gobierno 
General, á las once y media de la mañana 
de hoy, sábado, llegó á Puerto-Píncípe con 
su comitiva, el Sr. General Salamanca, sien-
do recibido con gran entusiasmo por los ha-
bitantes de dicha ciudad. Unos 400 glnetes 
quo salieron á esperarle á gran distancia de 
la población, lo acompañaron hasta la mis-
ma. 
También soban recibido noticias de Puer-
to-Príncipe en quo so dice que después do 
pasar S. E . la noche en Magarabomba, se 
dirigió á .aquella ciudad, y quo durante el 
trayecto los habitantes, on número consi-
derable, le tributaron calorosas ovaciones; 
que cu Cabeza do Vaca, distante tres le-
guas de la capital, esperaban á S. E . unos 
quinientos ginotes con estandartes, los cua-
les lo escoltaron hasta Puorto-Príncipo; que 
la recepción quo ol pueblo le ha tributado 
ha sido grandiosa,- quo de todos los labios 
sallan vítores y aclamaciones. 
Todas las casas ostán adornadas con col-
gaduras ostentando los'colores nacionales. 
En ol palacio do la Comandancia Gene-
ral, donde so hospeda S. E . , le esperaban 
las comisiones y corporaciones oficiales, o-
frocióndole seguidamente sus respetos. 
El General Salamanca conferenció con el 
Presidente do la Diputación Provincial a-
cerca de la construcción dol ferrocarril á 
Santa Cruz del Sur y la carretera hasta 
Ciego de Avila. 
Apenas terminó la rocopción on Palacio, 
destilaron anto S. E . la numerosa escolta 
de paisanos ó infinidad do particulares á 
caballo y gran parto del pueblo, victorean-
do á España y al General Salamanca. 
El Casino Español" obsequiará á S. E . 
mañana, domingo, con un ¿ráñ banquete. 
Según noticias posteriores, ol Sr. Gene-
ral Salamanca saldrá ol dia 23 de Puerto-
Principo con dirección á las Tunas, Cauto 
ol Embarcadero, liayamo y Manzanillo. 
E n esto último punto lo esperará ol dia 20 
un vapor do la empresa do Monéndoz, para 
conducirlo á Cienfucgos, á donde llegará ol 
27, regresando á la Habana ol 28. 
Revista Mercantil. 
Azúcares.—Nuestro mercado en los pri-
meros días do la semana, continuó complo-
tamente encalmado, y compradores y ven-
dedores poco dispuestos á operar on aten-
ción á las continuas fluctuaciones do la re-
molacha on el mercado do Londres. L a úni-
ca venta efectuada ha sido la de 3,000 sacos 
centrífuga, pol. 9Gi á 97; á 10i rs., quo so 
dico han sido colocados en la Península, 
Posteriormente á esta venta han llegado 
noticias do Londres acusando nueva baja 
on los precios. Los tenedores no ofrecen sus 
productos, poro creemos quo en la semana 
España, s. plaza 
y cantidadfiOdiv J á 1J 2} á 3f p § 
Id. 8 d[v U á 2} 3* á 4f p § 
Londres, 00 div. 18^ á 19 19J- á 19i p § 
Estados Unidos, 
00 div 7i á 74 8 á 8i p § 
Id. 3 djv 8 á 8 i 8 | á 9 p § 
París, 00div . . . 41-á 41 5 á 5* p § 
Id, 3 div 4f á 5i- 5 i á 5J p § 
Hamburgo, M. I 2f á 3J 3* á 31 p § 
So han hecho las siguientes ventas: 
£ l.'i0,000 do 18i á 19i p.g P., y $430,000 
curreney, corta vista, do 81 á 9 pg P. y pe-
sos 100^000 sobre Madrid, de 2 á 2^ p § P. 
Metálico.—El importado en la semana 
comprende sólo $8;300, y en lo que queda 
de año $3.779,030, contra $5.250,519 en 
igual fecha do 1888. 
Tabacos.—La exportación do la semana 
comprendo lo siguiente: 2,082 tordos, en 
rama, 5.900,000 tabacos torcidos, 303,819 
cajetillas de cigarros y 9,014 kilos de pica-
dura, y on lo quo va do año, 80,053 tercios 
on rama, 141.143,407 tabacos torcidos y 
14.507,562 cajetillas de cigarros contra 
81,619, 99.958,564 y 15.495,482, respecti-
vamente, on igual fecha do 1888. 
Fletes.—El mercado permanece abatido 
y los precios nominales. 
Rectificación. 
Sogúninformes autorizados, carecen com-
pletamente do fundamento los rumores do 
haber ocurrido un serio altercado entre los 
señores Secretario del Gobierno General y 
Gobernador de osta provincia. Con decir 
quo dichos altos funcionarios no han ha-
blado on estos días ni una sola palabra re-
lativa al particular que so supone motivo 
del altercado, caen por su base los aludi-
dos rumores; cuanto más, quo entro ellos 
no so han interrumpido las cordiales rela-
ciones que siempre han cultivado. 
L a suspensión do algunos funcionarlos de 
policía no ha podido ser on modo alguno 
causa del conflicto, por cuanto el Sr. Ro-
dríguez Batista, al obrar como lo ha hecho 
on ol caso presente, ha estado dentro de 
sus atribuciones, sin ninguna especie de re-
sistencia por parte del Sr. Torres, quien 
sigue siendo decidido enemigo del funesto 
vicio del juego, como lo ha demostrado on 
documentos oíiciales. 
Clnses pasivas. 
Por la Administración Principal do Ha-
cienda se nos remite lo siguiente para su 
publicación: 
E l Excmo. Sr. Intendente General do Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago do 
la mensualidad de mayo último, á las cla-
ses pasivas residentes on esta Isla, CUVQ a-
bono .«o hará en la forma siguiente: 
DiaS 23 y 24 de julio. Cesantes y Jubila-
dos de todos los ramos; 26,27, 29 y 30, Mon-
tepío Civil y Militar, Pensiones de Gracia 
y Exclaustrados. 
1", 2 y 3 do agosto, Retirados de Guerra 
y Marina é Inutilizados en campaña. 
Lo quo so hace público por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
Habana, julio 20 de 1889.—P. S.—EmUio 
11. Carboncll. 
Ayuntamiento de la Habana. 
A las dos y media de la tardo do ayer, 
viernes, se reunió la Corporación Munici-
pal, habiéndose dado cuenta en primer tér-
mino do una luminosa memoria presenta-
da por la Secretaría, en la que con exposi-
ción do numerosos datos históricos y do-
mostraciones convincentes, so pretendí'Jus-
tificar el derecho quo tuno el Avimía-
mlonto de esta ciudad á la administración 
y recaudación del hospital civil Nuestra 
S ñora de tus Mcreedcs y sus propiedades 
y rentas, porque es una institución de ín-
dole puramente municipal y creada en su 
origen por la Corporación, con el nombro 
dv San J w m de Dios y más tardo de San 
Felif>e y Santiago, y quo al trasladarse al 
lugar en que hoy existe, so realizó princi-
palmente con fondos dol Municipio, y do 
una Buscripción popular llevada á cabo 
en esta ciudad. 
E l Ayuntamiento, respecto de osta im-
portantísima memoria, acordó establecer 
inmediatamente reclamación contra la jun-
ta Provincial de Beneficencia. 
So tomaron las medidas convenientes 
para evitar el espectáculo repugnante quo 
presentan los conductores de carnes de los 
rastros do esta ciudad, por la desnudez y 
desaseo con quo se presentan en público. 
Asimismo so tomaron medidas para evitar 
quo el tramo de la /.anja, comprendido en 
la calzada do la Infanta, se convierta en 
baño de caballos. 
Captura de un secuestrador. 
Los celadores do policía de segunda cla-
se D. José Vázquez y D. Tomás Sabatés, 
capturaron, con el auxilio del alférez do la 
Guardia Civil del puesto de Artemisa y una 
pareja dol citado cuerpo, en el paradero 
t a s Cañas, á un individuo blanco reclama-
do por el Fiscal militar dé la Capitanía Ge-
neral, Sr. Ponet, en causa que so lo si^ue 
por el delito de secuestro. Esto servicio 
se ha llevado á cabo por instrucciones del 
Jefe de Policía de la Provincia. 
E l detenido so eucueutra en clase de in-
doifuioicado en la Jefatura de Policía, á 
disposición de la autoridad reclamanle. 
Alcaldes y tenientes de alcalde. 
En la Caceta Cfloial correspondiente al 
día de hoy, sábado, so publican los siguen-
tos nombramiontos: 
PKOVINCIA DE MATANZAS. 
Alfonso X I I 
Alcalde, D. Rafael Bafasp. 
Primor Teniente, D. Eduardo Soñera. 
Segando Idem. D. José Dolores Valdés. 
Tercer idem, D. Anselmo Herrería. 
Bo'ondrón. 
Alcalde, 1). Angel Díaz Pcndás. 
Primer Teniente, D. Angel Albistur Gon-
zález. 
Segando idem, D. Bernardo Rodríguez. 
Tercer idem, D. José Rodríguez Pelaez. 
Colón. 
Alcalde, D. Hilario Pérez. 
Primer Teniente, D. Eduardo Santiago. 
Segundo ídem, D. Antonio Vega Medc-
ros. 
Torcer idem, D. Antonio González Co-
rral. 
Cárdenas. 
Alcalde, D. Francisco Comas Tustor. 
Primer Teniente, D. Modesto do la Vega. 
Segundo idom, D. Agapito Pedemonto. 
Tercer idem, D. Valeriano Palomino. 
Cuarto idem, D. Manuel G. Lavin. 
Quinto idem, D. Manuel Rio Fernández. 
Cervantes. 
Alcalde, D. José Casariego y Casanova. 
Primer Teniente, D. Justo Márquez y 
Amat. 
Segundo idom, D. Feliciano Marrero. 
Cimarrones. 
Alcalde, D. Andrés Ponjuán, 
Primer Teniente, D. Ladislao Zaballa. 
Segundo idem, D. Pedro Velrizquez. 
Tercer idem, D. Bernardo Fernández. 
Cabezas. 
Alcalde, D. Manuel Escobar. 
I'rimor Teníento, D. Casimiro Solis. 
Segundo idom. I). Camilo Lastra 
Tercer idom, D. Joanuín Portilla. 
Cuevitas. ' 
Alcalde, D. Lorenzo Acha y Ortíz. 
Primer Teniente, D. Casimiro Romero. 
Segundo idem, D. Elias Argain. 
Canas!. 
Alcalde, D. José Rodríguez Almeida. 
Primer Teniente, D. Marcelino Roqueña. 
Segundo idem, D. Casiano Barreda. 
( l iKuia jayabo. 
Alcalde, D. José Moncaliano y Hlvas. 
Primor Teniente, D. Federico Regil y 
García. 
Segundo i iem, D. Juan Maristany y V i -
ve-;. 
Tercer idom, D. Pedro Rodríguez Mar-
tínez. 
Guamutas. 
Alcalde, D. Manuel Fernández Joglar. 
Primer Teniente, D. José Castillo y Ras-
cón. 
Segundo idem, D, José Díaz García. 
Torcer idom, D, Tomás Sordo. 
Cuarto idem, D. Enrique González Gu-
tiérrez. 
Guamacaro. 
Alcalde, D. Francisco Castañedo. 
Primer Teniente, D. Norberto Romero. 
Segundo Idem. D. Desidorio Rodríguez. 
Tercer idem, D. Manuel Alvaroz. 
Lagunillas. 
Alcalde, D. Sandalio Gamarra. 
Primor Teniente, D. Juan García Pérez. 
Segundo idom, ü . Gregorio González. 
Tercer idem, D. Víctor Hornándoz. 
Matanzas. 
Alcalde, D. Cesáreo Tamargo Alonso. 
Primer Teniente, D. Francisco J . Her-
nández. 
Secundo idem, D. Angel Portilla Pérez. 
Tercer idom, D. Francisco Condom y 
líosch. 
Cuarto idem, D. Manuel Fornández Mar-
tínez. 
Quinto idem, D. Manuel Tamargo Gon-
zález. 
Mactcriges. 
Alcalde, D. Martín Gutiérrez., 
Primer Teniente, D. Santiago Sosa Gon-
zález. 
Secundo idom, D. Ignacio Guerra Ba-
lan zátegui. 
Tercer idem, D. Antonio Gutiérrez Ruiz. 
Macagua. 
Alcalde, D. Francisco Fúster Haro. 
Primor Teniente, D. José Guardado Gu-
tiérrez. 
Segundo ídem, D. Estoban Toledo Ruiz. 
Boque. 
Alfaide, D. Bernardo González Prieto. 
Primer Teniente, D. Juan Rodríguez Fer-
aándéz> 
Segundo idem, D. José González Torres. 
San José de los Bamos. 
Alcalde, D. Roque del RíoMenóndez. 
Primor Teniente, D. José Prendes Alva-
roz. 
Segundo idem, D. José Ma Gaimiotoa. 
Sábanilla. 
Alcalde, D. Manuel Fuentes. 
Priinor Teniente, D. Antonio Navarro. 
Ségúndb idem, D. Enrique Temprano. 
Tercer idem, D. José Rlvas y Pijuán. 
PROVINCIA DE PUKHTOPRÍKCIPE. 
Morón. 
Ale.iid •. I). Aniceto Zabala González. 
Priinor Teniento, D. Manuel Mazorra Mar-
tinez. 
Segundo Idem, D. Agustín Arnáiz Fer-
nández. 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO. 
Bahía, ¡fonda. 
Alcalde, D. Juan Bonítez. 
Primer Teniente, D. José Criado García. 
Segundo idom, D. José Díaz Rilova. 
P inar del Bio. 
Alcalde, D. Felipe Puente. , 
Primer Teniente, D. Francisco Díaz Ló-
pez. 
Segundo idem, D. Francisco M" Ruma-
yor. 
Tercer idem, D. Manuel González. 
Cuarto Idem, D. Manuel Toraño. 
Quinto Idem, D. Antonio Deben. 
Santaclara, 17 do julio do .1889. 
Manud Salamanca. 
Errata. 
Al pió de la llstado acreedores del Esta-
.!<Mpie tieru-n derecho á votar en la elec-
ción do Vocales do la Junta de la Deuda, so 
ha oometido una en el nombre del Secreta-
rio, qué eá nuestro distinguido amigo el Sr. 
I>. Francisco López de Haro, y no lÁpcz de 
l'itula, como se dice equivocadamente. 
\<luaua de la Habana. 
KEOAÜDACIÓN 
Pesos. Cts, 
Dol Io al 20 de julio do 1888. 520,874 12 
Del Io al 20 de julio de 1889. 589,400 03 
Más cu 1889 08,520 51 
C R O N I C A O B U B R A t . 
En la tarde de hoy, sábado, so hicieron á 
la mar los siguientes vapores nacionales: 
SÍ rru, para Matanzas; Vcracruz, para Pro-
greso y escalas; Manuelita y María, para 
Puerto- Rico y escalas, y Navarro, para F i -
ladelfia. También salieron los vapores Mas-
cotte, americano, para Tampa y Cayo-Hue-
so, y los Inglesos Nymphea, para Nnova 
Orleans, Murcia, para Santiago de Cuba. 
— E n el depósito y cuartel municipal In-
gresaron en la uocho de ayer, para recibir 
albergue, 79 hombres y 10 mujeres. 
—Procedente do Tampa y Cayo-Hueso, 
•a'rúen puerto, en la mañana do hoy, sá-
bado, el vapor americano Mascotte, con 
pasajeros y la correspondencia de los Esta-
dos-CTnidos y Europa. 
—Por la Capitanía General se han otor-
gado bonefleios á los voluntarios D. Manuel 
Fornández, D. Manuel R. Pérez, D. Manuel 
de la Rúa Alvarez, D. Rafael P. Ovias, \) . 
.Sobando Amago Radel, D. Antonio Sánchez 
Valdés, D. José Iglesias Rósete, D. Antonio 
Gómez Chao y D. Antonio Gómez López. 
—Se ha concedido medalla de constancia 
á varios individuos del tercer escuadrón 
de Santo Domingo y á los do la compañia 
do Voluutaríosde Álquízar. 
Por Real Orden so ha concedido licen-
cia., al capitán de inlánteria D. Valentín 
Condo Mata. 
Do la notable revista E l Telegrafista 
Español, tomamos las siguientes líneas: 
' T u aparato eléctrico para anunciar la 
prenmeia de los escollos, se ha inventado 
rociojjteinente. Consisto en un fuerte ci-
lindro iaicrado do tal modo, quo suspendí 
do por un cable queda perfectamente ver-
tical en el agua. Lleva en su interior un 
tubo aislado, que contiene hasta su mitad 
mercurio y está cubierto por dos discos mo-
tálicos qne separadamonto comunican por 
conductores, también aislados, quo lleva ol 
cable dü suspensión á una pila y á la cam-
pan.) de cnbicria. Cuando el cilindro toca 
ou un Caído bajo, inclina, el mercurio toca 
¡os dos discos, so cierra ol circuito y suena 
la campana anunclaiido el peligro." 
m**m**m 
C O R F . E O N A C I O N A L . 
Al 4 del actual alcanzan en sus fechas 
loa periódicos do Madrid quo recibimos hoy 
por la via do Tampa. Reproducimos las no-
Cioiaá do los días 29 y 30 y las del 2 al 4. 
fjoii coñio .sigue: 
Del 29. 
La (Minfcrenclá entre los jefes do las mi-
iiorius . él Sr. Alonso Martínez ha durado 
a'luo'a i .os señores Cánovas del Castillo, 
:; auKtit Robledn y López Domínguez se han 
.• -:ado conlurmes con ol aumento do 
lio'ratí de .-ció;) para dedicarlas exclusiva-
m •i!t" al examen de loa prosupuestos. E I S r . 
Labra, se. lía declarado partidario de que el 
aaiiicuto do horas so dedicase á los presu 
puestos de las Antillas. Los Sros. Castolar 
• [Pedregal so han manifestado conformes 
oa *p¡o !a • lloras extraordinarias de sesión 
so dividan cutre la discusión de los presu-
puoslos y del proyecto do sufragio univer-
s.d. E l Sr. Martos ha pedido quo se diese la 
preferencia á las cuestiones económicas, 
considerando imposible que se discuta el 
proyecto de sufragio uní versal, atendido á lo 
avanzado do la estación. 
E n vista de esta diferencia do opiniones, 
no ha habido acuerdo alguno, reservándose 
las minorías la libertad de seguir la conduc-
ta que crean conveniente. 
— E n la sesión quo ayer celebró el Con-
greso se reanudó ol debato político, rectifi-
caudo ol general Cassola é insistiendo en 
que el Sr. Sagasta se nogó á restablecer las 
relaciones interrumpidas, con motivo de los 
sucesos, no consultando á los disidentes. 
Sostuvo quo el gobierno debió aceptar la 
proposición incidental que presentaban las 
minorías monárquicas para restablecer ol 
prestigio parlamentario, entendiendo quo 
era esto independiente de la cuestión poli-
fen en Vi rpifi podían estar conformes por 
"i d'.s cuesiiones distintas, y nogó que le 
lUrazara nadie, recordando también que el 
abrazo que el Sr. Sagasta dió al Sr. Castolar 
•or un discurso cantando las glorias de la 
revolución. "Yo, ha dicho, soy admirador 
dol arte, pero no abrazo á nadlo desde esto 
puesto." (El Sr. Baroll: Entonces era S. S. 
ministro); -poro continuó sentado en ol 
banco azul." Censuró las vacaciones parla-
mentarias v dijo quo no amenazó ;i na-lio ni 
puedo por oslo llamársele traidor. (El Sr. 
Sagasta: No dije eso.) Dijo que tenía te-
mores y sigo teniéndolos. (E l Sr. Sagasta: 
A esomo refería.) Cuando S. S. como pro-
•ddentó del gobierno dijo en la reunión do 
la mayoría que si el sufragio universal no so 
aprobaba no vivirían en paz los conserva-
dores, bien puedo decir yo qué tengo temo-
res. Por mi carácter do diputado estoy en 
el derecho de crer (pie sí el gobierno cambia 
de rumbos pueden venir peligros. 
Recordando que el Sr. Sagasta conspiró 
contra la Corona en los Cuerpos Colegisla-
dores, y siguiendo su teoría, puede decla-
rársele traídorry rechazó el calllioativo de 
bambolla qw el Sr. Sagasta y otros dieron á 
su discurso para producir ofeoto, y yo digo 
al Sr. Sagasta. cumpliendo con mi deber, 
que es posible quo S. S. se acuerdo algún 
dia do su falta do prndoncla. (Aprobación.) 
E l Sr. Sagasta rectiñeój comenzando por 
agradecer al general Cassola ol recuerdo 
tpie le dirigía de haber conspirado. Añadió 
«pie por la vida accidental do osto desdicha-
tlo país todos hemos pecado y "si yo pequé, 
ha dicho, buenos azotes mo cuesta, mien-
tras otros so han elevado." Continuó ma-
nifestando quo no debe molestarse el gene-
ral Cassola do quo el gobierno no lo consul-
tara en los últimos sucesos, pues á él tam-
poco le consultó la opinión. Repitió las de-
claraciones de su discurso on la presidoncia 
del Consejo y dijo que aunque se vayan 
muchos del partido liberal, siorapro quedará 
partido. (Risas.) (Si, partido por ol eje.) 
Pidió al Sr. Cánovas quo lo dispensara 
por no haberlo contostado ayer á causa de 
cumplir con los deberes do su cargo. De-
leudió la política do paz y benevolencia, ne-
gando quo exista pacto alguno con el Sr. 
Castolar ni con otros republicanos. Añadió 
quo con la política do atracción ha conse-
guido traer á la legalidad á elementos libe-
rales democráticos. "Con esta política, ha 
dicho, ha venido el señor Martos á la mo-
narquía; quo no se atraen hombres con in-
sultos, sí con bonevoloncía." Rechazó la 
teoría do los partidos legales é ilegales di-
ciendo: "allá en mis ilusiones esporo el día 
en quo todos los españoles estarán con la 
monarquía." (El Sr. Gil Sanz pido la pala-
bra.) Recordó que los conservadores apo-
yaron al gobierno del Sr. Castolar. ( E l Sr. 
Cánovas: ;jamás!), y dijo quo ol Sr. Casto-
lar también apoyó á los conservadores. (El 
Sr. Cánovas: ¡jamás!) E l Sr. Castolar: "cíen 
veces y sí cien Alfonsos vinloran siempre 
haría lo mismo.") Con motivo do estas in-
terrupcionos so promovió un ligero inci-
dente. 
Prorrogada la sesión, el Sr. Sagasta ter-
minó diciendo quo la silba dada al Sr. Cá-
novas no debe entenderse dirigida al res-
taurador do la monarquía, nombre que so 
lo atribuye, y que no existen motivos para 
peligros; que únicamente los peligros pue-
den venir do la pasión do ios bancos do las 
minorías. 
E l señor Cánovas rectificó brillantemou-
to, pronunciando un nuovo discurso. Dijo 
• iue puede presentar escritos y periódicos 
ropubHcano--, intransigentes que declaraban 
• lúe la manifestación so dirigía al hombro 
de la restauración. 
Pidió al Sr. Castolar (pao declare si infla-
ye en la política dol gobierno, pues quo 
aial so compagina la opinión quo tenía hace 
poco el Sr. Sagasta sobre ol eufragio uni-
versal, con la que hoy deíiendo. 
Intervino on ol debato el Sr. Castolar, 
quien declaró quo ha do dispensar más bo-
nevolencia á los liberales quo á los conser-
vadores, pues los liberales quieren ol su-
fragio universal y ol jurado, mientras los ro-
chazan los conservadores. 
So levántala sesión á las ocho do la no-
che. 
Del 30. 
E l Ebro ha tenido una considerable cre-
cida. El rio Candil so ha desbórdadó inun-
dkndd ¡as calles do Vlgo. So han hundido 
varias ca^as y han quedado llenas do agua 
algunas minas. Iguales consecuencias ha 
producido el rio Ali on Oviedo. 
—So ha desistido do celebrar sesiones 
dobles. Se calcula que el debato político 
terminará ol sábado próximo. 
—Los conjurados estrechan su unión y 
proyect an la celebración do un gran han-
q u etc. 
— ¡Viccso ¡pío las Cámaras concedor.in al 
gobierno auioriz iciou pa a decretar las 
economías qrie con ¡dore (MUvenientes. En 
el Consejo do ministros quo debo rounirsc 
mañana so ti atará dé osto asunto. 
— L »3 circuios políticos estila desiertos. 
—.Mañana sancionará S. ¡Sí. la Reina Re-
gente la ley üjando las fuerzas del ejér-
cito. 
—S. M. la Reina Dn María Cristina ba 
firmado un decreto para quo rijan, durante 
ol próximo año económico, los presupuestos 
vigontos on la actualidad en la Península 
y ültramar. 
—So asegura (pío so aplazará el viajo 
de la Corte á la Granja hasta (pie so sus-
pendan las sesiones do las Cortos. 
— L a corbeta Nautilus ha salido del es-
collo en quo había encallado y so ha confir-
mado la noticia do no haber ocurrido nove-
dad á los 40 guardias marinas que so hallan 
á bordo do dicho buque. 
- — E l príncipe del Japón ha marchaá Pa-
rís. 
—So prepara ana nuova combinación do 
Gobernadores civiles. 
Del 2. 
Hoy no habrá tal vez debato político. E l 
gobierno considera como imprescindiblo la 
aprobación de las leyes militares puestas á 
disensión, y hasta quo no termino no se 
reanudará el debato político. 
además, como on la discusión do ostas 
leyes han do tomar parto muy activa algu-
nos de los conjurados, no será dificil con-
seguir quo éstos aguarden la terminación do 
este debate. 
E l fin do la discusión política no so vis-
lumbra todavía. Han do usar todavía do 
la palabra los señores Martos, Gamazo,'Pe-
dregal, Sangarrén, Castiila y Gil Sanz, pro-
habiemonte lo harán también los Sros. Cá-
•lovas. Castolar y Moret, y con seguridad, 
•I Sr. ¡{omero Robledo. 
U'o manera quo lo mfis probublo os que 
d señor Martos no hable hasta el juovos ó 
vierneá, y quo el debato no tonnino en toda 
la presento semana, á menos quo no so pro-
rrogue la sesión del sábado. 
— E l duque do Totuán se halla muy me-
jorado de la gravo enfermedad quo ha8U-
frido. 
—•Bb los pasillos dol Congreso so suscitó 
ayer por la tardo un vivo incídonto entre 
ira diputado d é l a mayoría, distinguido pu-
ulicista, y un sonador do la fracción romo-
rista. 
La intervención de amigos de uno y otro 
pusíoron término á la cuestión do un modo 
satisfactorio para ambos. 
—A pesar de todo ol interés y la pasión que 
despierta ol actual debato político, no lo es 
lo bastante para borrar por completo la ta-
lluencia natal de la presente estación con 
sus colores. 
Ya so hacen anuncios sobro la política 
del verano, quo como do costumbre osto 
lüe no se hará exclusivamente on Madrid: 
los puntos que p'areco serán proferidos osto 
año son San Sebastián y Biarrltz, habién-
ioso dicho ayer on el Congreso que para 
aste dltiinó punto estaba reservada una im-
portante reunión do los conjurados, do la 
qao saldría ol proyectado torcer partido ó 
tíacesd político de"parecida importancia. 
— ííl presidente del Consejo, quo ayer 
tarde discurría por los pasillos yol salón de 
íonférencias tomando parto en las convor-
saciones do los corros, nfjrmaba en. uno do 
.dios (pie mientras hubiera senadores y di-
putados une quisieran discutir, estarían las 
Cortes abiertas y puestos á discusión cuan-
tos asútoá e-tÜJ pendiontes. 
T—Hij c.-r.nbiado la íisonomia do la políti-
•!a. Líospiiés do los últimos días, quo han 
sido !ciati vaiuento tranquilos, los círculos 
i ccolu aron la perdida animación, pudiendo 
locírse q'qo la tardo do ayer fué muy movi-
da, y que luibo impresiones para todos los 
g'.isniy. 
Los nuno' os (pío desdo primera hora em-
pezaron á circular desportaron una gran os-
pectación en todos los campos. Y ocurrió, 
como siempre ocurro on el mundo político 
que limita sus horizontes al salón de confe-
rencias y á los pasillos del Congreso: so em-
pieza por poco, por un rumor vago é inde-
tormínado, y se termina abultando las co-
sas, dando rienda suelta á la imaginación 
y comotíondo grandes exageraciones. 
L a imaginación llegó á los últimos lími-
tes. 
Hubo quien habló do fórmulas do concor-
dia con toda la conjura y formó candidatu-
ras de un ministerio on quo entraban ele-
mentos do todos. 
E l origen ó la causa do tanto movimiento 
fué una larga conferencia que celebraron 
en el despacho do los ministros los señores 
Sagasta y Navarro Rodrigo. 
Contribuyó á dar importancia á esta con-
firencia que luego so supo quo jol Sr. Nava-
rro Ro.d.rjgo Inbía conferenciado antes con 
los Sre?. Marios y GamazÓ. E l i t' ié 
creció cuando poco después so vió al ¿eíiór 
Navarro Rodrigo celebrar otra conferencia 
bastante larga con los Sres. Gamazo y 
Martos. 
Algo importante ocurre, pensaron los quo 
habían observado las anteriores confpreu-
cías; y desdo entonces todos pretendieron 
averiguar lo quo en ollas so habia tratado. 
Si celo, astucia y actividad desplegaron 
en Osta obra los periodistas, no le fueron 
en zaga, los diputados, así amigos como ene-, 
raigos dol gobierno, ya pertenecieran á la 
mayoría, ya á cualquiera de los grupos quo 
componen la conjura. M,..T 
Poro al final todos quedaron lo mismo: 
nadie logró sacar la verdad, teniendo que 
conformarse unos y otros con interpretar 
palabras de excusa y gestos. 
Sostenían unos que el Sr. Navarro Rodri-
go había ido espontáneamente á hablar con 
el presidente dol Consejo; afirmaban otros 
quo ol presidente dol Consejo había llama-
do al Sr. Navarro Rodrigo. Los primeros 
decían «pie el propio Sr. Sagasta los dijo 
quo ol Sr. Navarro fué á hablarlo do unos 
asuntos quo afectaban á la provincia do 
Almería; los segundos, garantizando sus in-
formes, decían quo el señor Sagasta llamó 
alSr, Navarro para preguntarlo si eran 
exactas, las noticias que daban algunos pe-
riódicos respecto á su actitud, suponiéndo-
lo on abierta hostilidad contra ol gobierno. 
Por último, otros que so creían mejor 
informados que nadie, hablaban do corrien-
tes do conciliación entro ol Sr. Sagasta y 
los elementos de la conjura, y suponían que 
ol encargado do realizar los trabajos preli-
minares para una inteligencia era ol señor 
Navarro Rodrigo. 
Esta creencia ó interpretación fué lo quo 
más prodominó y la que adquirió mayor 
crédito. 
Nosotros, sin dar fe ciega á ninguna do 
las supoyeiones, tratamos do investigar ol 
estado do ánimo do los diferentes grupos do 
la Cámara, y sobro todo procuramos ver 
cómo acogían los rumores do conciliación. 
En un grupo on quo estaba ol Sr. Martos 
con sus amigos, so hablaba, A lo que paro-
cía, dol asunto. No pudimos entender bíon 
lo quo decían, las únicas palabras quo lle-
garon á nuestros oídos con claridad fue-
ron las siguientes, pronunciadas por el se-
ñor Martos: 
"Nada. Música celestial." 
Los gamacistas, quo parece desean la 
conciliación y quo muestran interés , por 
(pie no se rompa la unidad dol partido l i -
beral, acogían las Impresiones de concor-
dia con recelos. Creen quo no existen pro-
pósitos sinceros do paz y armonía. No du-
dan de la buena fe del Sr. Sagasta, poro 
recelan de los elementos quo en el gobier-
no trabajan al presidente del Consejo ó 
influyen onél para entorpecer toda concor-
dia. 
E n rosumen y para abreviar. Una parte 
do la mayoría quiero la inteligencia con los 
gamacistas. Eston también desean la paz, 
poro no confían on que so haga. 
Otra parto do la mayoría parece indife-
rente á todo, á quo haya ó no alianza, á 
quo ésta se limito á l o s gamacistas ó se 
extienda á los demás olemontos do la con-
jura. 
Hay otra parte, la más pequeña do la 
mayoría, quo se opone tenazmente á la 
idea do la conciliación por considerarla Im-
posible y perjudicial. 
Y ílnalmonto, en ol gobierno parece pre-
valecen las tendencias do aquellos minis-
tros quo creen es un peligro y un mal tran-
sigir. 
Nosotros ontondemos (pie los deseos do 
paz no pasan añorado sor un platonismo. 
Posible OÍ quo andando el tiempo el espíri-
tu do concordia so sobreponga, aunque lo 
consideramos difícil, porquo los que tienen 
que influir más, los que tienen quo hacer 
la p iz oo so rauostrau muy dispuestos á sa-
crificar ciertas vanidades y odios persona-
les que han sido la causa primordial del 
estado de guerra presente. 
El Sr. Sagasta está reservado. Levo to-
do y quizás no sea ajeno á ciertos pasos que 
so dan; pero guarda absoluta reserva sobro 
todo lo quo so intenta. Oyó lo que le dicen 
unos y otros, poro no desplega sus labios 
ni para afirmar ni jiara negar. 
Tal voz resérvese para pronunciar la úl-
tima palabra después quo conozca los au-
cesosy so marquen mejorías actitudes. E n -
tonces serácuaudo el presidente dol Conse-
jo definirá probablemente su actitud dcñ-
nitiva. 
—Las tribunas del Congreso han estado 
ayer desde primera hora bastante concu-
rridas, pero tan pronto como se comenzó á 
sospechar quo no habría debato político, 
quodaruii poco menos quo desiertas. E l de-
bate so suspendió, sin la oposición de nadlo, 
para avanzar lo posible en la aprobación 
sobro los provectos do ley sobre la consti-
tutiva del ejército y los pases á ültramar. 
—A las seis do la tarde entró ayer en la 
orden del día del Congreso, comenzando á 
diácullrso la loy do pasos para Ültramar. 
Hoy continuará la discusión do osto proyec-
to \ del dictamen mixto de las reformas 
militaros, suspondiéndoso ol debato político 
hasta que sean aprobados aquellos pro-
\ ocioj, por ol interés y lo-t bonolicíos quo 
onciorran, y porque el gobierno los consi-
itora de verdadera utilidad. 
Él debato seguirá después. Ni un sólo 
inóméntq lia debido creerse otra cosa á 
pesar do las malévolas espocios circuladas 
ayer en contra, y ol gobierno está resuelto 
áquo la discusión política termino do to-
das maneras y guardando á las oprosicio-
nos toda la consideración y dándoles toda 
la amplitud quo para aquella controversia 
necesiten, como ha ocurrido hasta ahora. 
Todo lo quo se diga diferente ó distinto 
do osto mismo es infundado. 
Del 3. 
Con objeto de tratar de la circulación 
monetaria en Puerto-Rico, reuniéronse ayor 
algunos diputados do aquella región on una 
do las secciones del Congreso. 
E n Puerto-Rico apenas si circula otra 
moneda que el peso mejicano, cuyo valor 
intrínsico os proximamonto un 20 por 100 
Inferior al (pie representa. 
Do ahí (pie, á pesar de la prohibición, au-
mento cada voz más la importación de di-
cha moneda, lo cual constituyo un fraudo 
do grandes alicientes. 
Los diputados opinan quo debo cesar es-
ta situación irregular, y al efecto pedirán 
al gobierno quo mande cantidad suQclonto 
do moneda española para quo, verificado ol 
canje con la que hoy circula, quede comple-
lamento libre la isla do moneda con cuño 
mejicano, y se evito desdo luego que ol da-
ño tomo mayor incromonto. 
—Las visitas hechas á la i'eina por perso-
nas importantes do los diversos matices dol 
partido liberal continúan á la orden dol dia. 
ICmpezó la serio ol Sr. Martos, al cual si-
gniór.ohlos Sres Romero Robledo y Cassola, 
y después do loa conjurados parece que han 
llegado otros turnos. 
Ll lunos estuvo on palacio ol general 
Martínez Campos, y los conjurados, (pie 
fundaban algunas esperanzas en la actitud 
do dicho general y quo hasta habían dado 
algutUM avances para llevarlo á la conjura, 
dobíeroú ver perdidas sus ilusiones después 
do la visita hecha á S. M. por ol caudillo de 
la re-lanración. 
Par-'ce. según personas bien informadas, 
quo ol general Martínez Campos so mostró 
contrarío á la conjura y á los gabínotos in-
termedios. 
Otro capitán gonoral estuvo ayor á visi-
tar á S. M. la p ina . E l señor marqués de 
Novalichos. 
Las opiniones manifestadas por éste á la 
regente no difieren casi on nada do las que 
expuso el general Martínez Campos. 
Uno y otro general hicieron las más leales 
y (aunpiulas manifostaciones do afecto á las 
ios:ilaciones y á la persona do la reina ro-
gonto. 
-Tomaron anoche consistoncia ciertos 
rumores quo no croemos que por ahora ten-
í - ii fundamento. 
>.V.s roíbriinos á la noticia referente á la 
s dida do Roma do S. S. el Papa y á sus pro-
pósitos de establecerse en España. 
Decíase, y consto quo sólo como rumor lo 
consignamos, quo el Sr. Sagasta habia re-
cibido un oxtenso lelograma cifrado dol Se-
cretario do Estado del Vaticano, on cuyo 
telegrama se docia quo en vista de las difi-
cultades quo para la continuación del Papa 
on Roma surgen á cada momento, S. S. de-
sea abandonar la Ciudad Eterna, habiendo 
elegido España para su residencia. 
Al efecto, on el telegrama referido so pre-
guntaba si el gobierno español podría po-
ner á disposición do Su Santidad, y para su 
residencia, un territorio on la región valen-
ciana, on cuyo caso León Xí I I vendría á 
España para ol otoño. 
Añadíase que el Sr. Sagasta conferenció 
inmediatamente acerca del asunto con los 
ministros de Estado y Gracia y Justicia, y 
que después do reconocer la conveniencia 
do acceder á la petición dol secretario de 
Estado de Sn Santidad, fué el Sr. Sagasta 
á Palacio A dar cuenta do lo acordado á 
S. M¡ la reina. 
Estas noticias que, bajo cierto aspecto, 
concuordan con noticias do Roma, están en 
contradicción con otras; por ejemplo, con 
la do quo, habiendo pedido nuestro embaja-
dor una audiencia á Su Santidad, ésto, con 
motivo do las festividades religiosas, no so 
la conc( d' » hasta después de fres días, lo 
cual no hubi im sucedido si a-mn'os tan ni 
portantes cora - los anteriormente referidos 
bable ••«.:i do B>ÍV tratado, coa c! gobien.o 
español. 
Además, habiendo salido después de la 
audiencia el Sr. Groizar do Roma, era natu-
ral quo él trajera la consulta y no que se 
fiase al telégrafo. 
—No nos equivocamos al decir que los 
deseos do concordia entre la mayoría y cier-
tos elemento discrepantes no pasarían aho-
ra de platonismos. Tampoco estuvimos do-
sacortadoq al expresar la actitud del go-
bierno, de la mayoría y do otros grupos de 
la Cámara respecto á los propósitos do paz 
entro los gamacistas y el gobierno. Los pa-
sos quo anteayer so dieron con objeto de 
restablocer la armonía, resultaron inútiles. 
Hoy el gobiorno y ol Sr. Gamazo ocupan, 
respoctivamonte, las mismas posiciones que 
el dia último de dábate económico. Así lo 
dicon, sin reservas ni atenuaciones, los ga-
macistas y los amigos del gobierno. 
E n cuaíito al Sr. Navarro y Rodrigo, que 
parece ha trabajado por la paz, conserva 
una actitud neutral entre unos y otros, si 
bien está decidido á seguir prestando todo 
su concurso al gobiorno. 
* 
Ayor no so habló ya do corrientes de m 
tellgoncia, pero no obstante los círculos 
conservaron la animación dol dia anterior. 
Los conjurados, quo estaban un tanto 
apaciguados recobraron el entusiasmo y el 
ardor perdidos. L a presencia dol Sr. Rome-
ro Robledo les infundió nuevos ánimos. 
No en baldo se ha dicho quo ol señor 
Romero Robledo era el alma de la con-
jura. 
Apenas l legó al salón do conferencias ol 
jefe de los reformistas y se enteró de lo 
ocurrido durante su ausencia, dijo que las 
cosas no podían seguir así. 
Knscó enseguida á los otros jefes do la 
conjura, cambió impresiones con ellos, y, 
por último, salió .del Congreso en unión 
del Sr. Martos. 
Luego so supo que habían estado en ca-
sa do éste y allí acordaron presentar hoy 
una proposición incidental, quo apoyaría el 
Sr. Martos, para que so reanudara el deba-
te político. 
Serían próximainento las sois cuando re-
gresaron al Congreso los Sres. Martos y 
Romero Robledo. E l primero so dirigió á la 
presidencia, y lo dijo al Sr. Alonso Martí-
nez ol propósito quo tenía. Parece quo ol 
presidente del Congreso contestó que el re-
curso ora innecesario, pues hoy después de 
las cuatro, so reanudaría el debato político. 
Entonces el Sr. Martos indicó que si le to-
caba el turno antes de las seis, hablaría; 
do lo contrario, profería dejarlo para ma-
ñana. 
Después de esta entrevista convinieron 
los Sres. Romero y Martos on desistir de 
presentar la preposición incidental á que 
antes nos referimos. 
• • 
También conferenció con el Sr. Alonso 
Martínez el señor Gamazo. Este hablará 
hoy después del señor Castilla. Su discur-
so durará una hora ó poco más. No será ni 
más benévolo ni monos pesimista quo ol úl-
timo quo pronunció al discutirse la propo-* 
sición Villavorde. 
Do estas conferencias dió luego cuenta el 
señor Alonso Martínez al presidente del 
Consejo. 
E n una reunión que celebraron á última 
hora los Sres. Sagasta, Chinchilla, Vega 
Armijo, Xíquoua y Canalejas acordaron quo 
el primero contesto al Sr. Gamazo y que el 
conde do Xiqtiena fuera hoy al Senado, 
donde so discutirá el proyecto dol Noguo-
rra Pallaresa. 
« 
Se sabe quo á primera hora hará boy ol 
Sr. Romero Robledo una pregunta que tal 
vez do lugar á un pequeño debato. No ha 
sido posible sabor sobre que asunto versará 
dicha pregunta; el Sr. Remoro guarda a-
cerca do osto gran reserva. 
Algunos suponen, y quizá no anden des-
caminados, quo el jefe do los reformistas no 
so propone otra cosa quo caldear na poco 
la atmósfera para quo recobre interés el 
debato político. Si ol Sr. Martos llega á ha-
blar, so prorrogará la sesión. 
— L a Gaceta publica los reales decretos 
del ministerio do ültramar: 
Declarando cesante á D. Néstor Santalís 
y Cambiany, magistrado do la Audiencia 
de la Habana. 
Trasladando á la plaza do fiscal do la 
audiencia do lo criminal do Matanzas á D. 
Juan O-Farril y Montalvo, juez do instruc-
ción dol distrito dol Esto do la Habana. 
A esto puesto á D. Elpidló Albril y Gar-
cía, liacal de la Audiencia do lo criminal 
de Matanzas. 
A la plaza de fiscal do la Audiencia do 
lo criminal do Pinar dol Rio á D. Carlos 
Quintín dé la Torre, juez do primora ins-
tancia del distrito del Esto de la Habana. 
A esta vacante á D- Rafol Romeu y A -
guayo, fiscal do la Audiencia de lo criminal 
do Pinar dol Rio. 
Y designando para la presidencia do una 
do las secciones do la Audiencia do lo cri-
minal de Ponco á D. Enrique Díaz Guija-
rro, magistrado del mismo tribunal, (pie 
reúno las circunstancias prevenidas en el 
art? 37 del real decreto do 26 de febrero del 
año último. 
—Ayer no ha continuado en el Congreso 
la discusión de la ley do pases á ültramar 
por babor estimado ol general Cassola, al 
entrar en la orden del día, quo no lo que-
daba tiempo para defender su voto par-
ticular. 
—Ha sido nombrado gobernador de la 
provincia de Santander el señor Ortiz y 
Casado. 
Del 4. 
Dico L a Epoca: 
" E l discurso quo pronunció ayer el señor 
Gamazo constituyo un acto importantísi-
mo por las cansas que lo producen y por 
las tendencias que revela. 
Desprendiéndose en breves frases de la 
cuestión, origen dol actual conflicto, sobre 
el (pie no pudieron sor más acentuadas ni 
más dignas las censuras quo dirigió á los 
autores de la escandalosa demostración 
urdida contra ol Presidente dol Congreso, 
por ol delito do haber, en un asunto libre, 
pensado y obrado como cumplia á su con-
ciencia y á los verdaderos intereses do la 
patria, abordó la historia do esa larga serie 
de esfuerzos que ol diputado de Castilla hi-
zo para aliviar la dolorosísima situación 
dol país, coincidiendo con lo quo en igual 
sentido ha intentado ol partido conó'orva-
dor, y las aspiraciones do personajes tan 
caracterizados en ol liberal como el gene-
ral Martínez Campos, Monteros Ríos, Mar-
tos, Cassola. Maura, y entre las oposicio-
nes monárquicas, el general López Domín-
guez v el Sr. Romero Robledo. 
Inútiles todas las gestiones patrióticas, 
desvanecidas todas las esperanzas que re-
petidamente iba desportando ol Sr. Presi-
donto del Consejo, el antiguo leader do la 
mayoría demostró ayer cómo no quedaba 
otra solución que la do combatir la políti-
ca económica del Gobierno, cuando todos 
los datos evidonciaban la ininonsa y cre-
ciente postración del país. E n la coinci-
dencia do iguales aspiraciones no hubo j a -
más por su parte deseo de introducir la di-
visión en el partido liberal, ni otra conjura 
(pío la dol bien público; pues como dijo con 
frase olocuentísima on su vigorosa rectifi-
cación, no faltaba más sino que no se per-
mitiera á conservadores y liberales pensar 
unidos on pro do los intereses económicos 
do los pueblos, cuando ora dado on la es-
fera política obrar al Gobierno monárquico 
do la Reina, do acuordo y con ol apoyo de 
lós republicanos en las Cortes. 
L a actitud on quo se colocó ayor quien 
representa parto importantísima on la fu-
sión fué tan noblo como desinteresada, 
pues al propio tiempo quo decía verdades 
ingratas y difíciles do manifestar á su pro-
pio partido, afirmaba ol propósito do serlo 
fteí en la desgracia y do no contribuir á l a 
confusión de la política española introdu-
ciendo motivos do perturbación on la oxia-
tencía de las dos grandes fuerzas guborna-
montalos quo á sus ojos deben alternar, pa-
ra beneficio do la Monarquía, on la Gober-
nación dol Estado. Y de Igual manera fue-
ron meditadas y profundas las considora-
cionos quo aplico á demostrar que no po-
día exigir verdadera lucha respecto á la 
ouestíóri do principio on la universaliza-
ojdn del sufragio si, introduciéndose en él 
modiüea ion s meditadas y compensacio-
nes debidas para los intereses conservado-
ros de la sociedad, so quería realizar una 
obra do concordia y de paz en voz de una 
abdicación revolucionaria. 
L a parto do este discurso, en que mos-
tró al general Martínez Campos obhgado á 
retirarse á la reserva polftica; vencido en 
sus esfuerzos para mejorar la situación eco-
nómica de los pueblos; al Sr. Montare Ríos 
huyendo á su quinta do Lourizán, des-
pués do haber fraguado la disidencia y de 
haber abandonado á sus amigos; ál snñor 
Martos, personificación do la democracia, 
profundamente ofendido on su dignidad 
presidencial; á entidades políticas y mili-
tares tan importantes como los generales 
López Domínguez y Cassola, y políticos 
tan activos como ol señor Romero Robledo, 
separados de la situación por abismos in-
franqueables, y rota, no sin motivo, la ar-
monía, que no excluyo la lucha honrada en 
los dos grandes partidos políticos, como 
recompensa, ein duda, do la digna condno-
ta de los conservadores en lodos los asun 
tos do interés vital; todo esto impresioné 
verdiidi-rainunte á la CAmara ó improsio-
n itñ A la v:'rda'iera noinién pública " 
- L i ttxeitBBÓÜíu causada por la Koal or-
d-'n repartiendo las escalas de los vapores 
CJITCOS do la Habana entre Santander y la 
Cornña ba ido en aumento. 
Sí-yún telegramas de E l Resumen, en las 
calles de la Corana se formaron grupos que 
se daban citas para recibir á las comisio-
nes que vinieron á Aladrid, llegando Á reu-
nirse en la estación 20,000 almas. 
Allí estaban también el Ayuntamiento en 
pleno y todas las personas importantes de 
la capital. A l llegar el tren se oyeron vi-
vas, contestados por todos. 
Desde la estación hasta el centro de la 
capital los vivas se repitieron. L a comisión, 
seguida do la muebedurabre, pasó por la 
redacción do los periódicos locales, donde se 
repitió con mayor fuerza la ovación. 
E l Ayuntamiento en masa acordó pre-
sentar la dimisión. También se anunciaron 
las de los Ayuntamientos do Santiago, Be-
tanzos y Ferrol, y se dice que el sindicato 
elegido por la Córuña gestiona para que 
presenten la dimisión todos los Municipios 
do la región gallega. 
Los manifestantes, en número de 30,000, 
recorrieron las principales calles. 
Situada la manifestación delante del Go-
bierno civil, bízose arriarla bandera nacio-
nal que allí ondeaba. 
Allí mismo pronunciaron discursos llenos 
de indignación, el Alcalde y los Sres. Cos-
tales y Deus. 
Reunida á las ocho de la noche en la pla-
za do toros una inmensa concurrencia, en-
tre la que predominaba la gente del pue-
blo, se acordó nombrar un sindicato popu-
lar encargado do sostener con energía legal 
la resistencia, hasta lograr la derogación 
de la Keal orden. 
A las doce de la noche se disolvió la ma-
nifestación. E n vista del carácter que ésta 
había tomado, la caballería recorrió las ca-
lles, concretándose la Guardia civil en el 
Gobierno de la provincia. 
E l Alcalde telegrafió" al Ministro de Ul -
tramar exponiéndole la situación, sin ocul-
tarle los temores fundados do que ocurran 
graves sucesos. 
Se temía que la manifestación so repitie-
ra. 
Un periódico indica con reservas que el 
Gobernador interino de la Coruña, so ha 
dirigido al Ministro de la Gobernación pi-
diéndole no sabemos qué género de autori-
zaciones; á la demanda de dicha autoridad 
decíase que babia contestado el Sr. Capde-
pón que evitase en lo posible toda medida 
extrema y que esperase la llegada del Go-
bernador en propiedad do aquella provin-
cia, Sr. Sartbou, el cual salió ayer mismo 
para su destino. 
—Se están esperando órdenes del Minis-
tro de Marina para hacer las pruebas del 
submarino Peral. E l buque está completa-
monte listo y han dado un excelente resul-
tado las pruebas hechas con los aparatos 
que lleva. 
— E n la alta Cámara se celebró ayer tar-
de una importante reunión de senadores y 
diputados de la provincia de Lérida, con 
objeto de tratar del proyecto de ley del fe-
rrocarril de Noguera-Pallarosa. 
Asistieron también los Sres. Botella y 
Marqués de Casa-Jiménez, el Gobernador 
de aquella provincia, el Ministro de Fomen-
to y el Presidente del Consejo, que fué lla-
mado con urgencia al Senado en vista de 
que la cuestión empezaba á revestir carac-
teres graves, desdo el punto quo el Sr. Con-
de de Xiquena anunció su firme propósito 
de dimitir en el caso de que no prevalecie-
ra el proyecto. 
Después de ligero debate la comisión a-
cordó modificar el proyecto de acuerdo con 
el Gobierno y con los Sres. Botella y Mar-
qués de Casa-Jiménez, que retiraron las en-
miendas presentadas. 
— E l Sr. Ministro de la Guerra llevó ayer 
mañana á la firma de S. M. la Reina, una 
propuesta de ascensos reglamentarios y el 
Raal decreto fijando las fuerzas que han de 
constituir el ejército permanente durante 
el próximo año. 
— E l Ministro de Marina puso ayer á la 
firma de S. M. varios decretos de ascensos 
reglamentarios motivados por el pase á la 
situación de supernumerario del teniente 
de navio de primera clase D. Adolfo E s p a -
ña y otros do algunos guarda-almacenos. 
BOLSA DE MADRID. 
Cotisación del dia 3 de julio. 
P o n d o s p ú b l i c o s : 
Deuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior 75.85 
Idem en títulos pequeños 75.90 
Idem fin do mes 75.85 
Exterior 77.75 
Amortizable 89.60 
Billetes hipotecarios de Cuba 105.40 
Bauco de España 400.00 
Compl Arrendataria do Tabacos.. 107.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 0 
por 100 do interés 000.00 
Idem al 5 por 100 000.00 
Idem al 4 por 100 000.00 
Obligaciones de500 ps. al 5 por 100 000.00 
C o t i z a c i ó n de P a r í s : 
Norte 406.25 
Mediodía 307.50 
Rio Tinto 272.50 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
C a m b i o s : 
Londres, á 3 meses locha • 25.86 
París, á 8 dias vista 3.15 
Berlín, cheque 0.00 
Observaciones. 
Los cambios continúan como ayer, sobre 
todo los del interior y exterior. 
Los billetes de Cuba han ganado 30 cén-
timos, y las acciones do la Compañía Arren-
datalíu de Tabacos han perdido dos ente-
ros. 
Al terminar la hora oficial se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
75,90; fin de mes, 75,50; exterior, 77,85. 
P a m , 4 [12,20 tarde].—4 por 100 exte-
rior español, 9/32. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 75,90; próximo, 00,00. 
BOLSÍN DE BARCELONA. 
Dia 3.—Interior, 75,92; exterior, 77*77; 
Cubas nuevas, 105'25; amortizable, 89'50; 
Colonial, 130'80; Nortes, 87'70; Franelas, 
62*25; Mercantiles, OO'OO. 
París , 3—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 75,97; 76,12; 
76,21, con cupón. 
Londres, 3.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por ciento exterior español, 75,06, sin cu-
pón. 
VARIEDADES. 
P O E S I A P R E M I A D A . 
A continuación publicamos la composi-
ción de nuestro particular amigo y compa-
ñero en la prensa el joven D. Manuel S. 
Pichardo, premiada con medalla de oro en 
el Certamen del Liceo de Santa Clara, con 
motivo do la Feria-Exposición: 
A V I L L A C L A R A . 
CON MOTIVO D E SU FERIA-EXPOSICIÓN. 
"¡Lejos de mí Ja historia tentadora 
De ajena tierra y religión profana! 
Mi voz, mi corazón, mi poesía 
L a gloria cantan de la patria mía." 
Zorrilla.—(,'an/os del Trovador. 
r. 
Sobre la azul y borrascosa espalda 
del inmenso Océano 
que no osó atravesar el genio humano, 
vistoso gallardete rojo y gualda 
erguido en alto ondea, 
como pregón altivo y soberano 
que, á cuanta gente extraña 
encontrase en recónditos lugares, 
diese ostentosa idea, 
de que un tiempo fuó España 
invencible en la tierra y en los mares. 
Mas que el genio, altanero 
cruzó Colón el piélago profundo, 
para decirle á Dios: "Soy el primero 
que hace lo q u e t ú h a s hecho: darun mundo!" 
Y un dia afortunado, 
dia nunca olvidado, 
como el beso primero en los amores, 
tras un alba teñida en cien colores, 
de sin igual vegetación ornada, 
pródiga en bollas, tropicales frondas, 
apareció la América soñada, 
columpiándose ufana entre las ondas. 
Y en ella, Cuba, la mejor diadema 
en el regio joyel de las Castillas, 
aparece engarzada 
con los encantos de oriental poema, 
de tal suerte incitante y deseada, 
que el Atlántico mar, enamorado 
de tantas maravillas, 
como amante atrevido y desdeñado, 
viene á besar mugieníe sus orillas. 
E n nombre de Ta Cruz y la Corona, 
f iotestades del cielo y de la tierra, a conquista al indígena arma guerra 
que la Fó alienta y el Progreso abona. 
Y en la espléndida zona 
tm dia tormentoso 
que el sol no grilló por «1 Orientê  
ni el Justo quiso aparecer piadoso, 
l • la li y del más fuerte al duro peso, 
v i d a s y haciendas de la indiana gente 
q irdarnn destrozadas: 
¡ ic la Pe y el PrOglvao 
suelen marcar con sangre sus jornadas. 
¿Qué fué de las hermosas 
hijas do Ilatuey, humildes y amorosas? 
¿Qué de aquellos lugares 
y rústicos hogares 
tan pobres y tan bellos? 
¡El soplo destructor barrió con ellos! 
Sólo queda de todo, algunos nombre» 
que conserva la Historia, 
cual la inscripción mortuoria 
que se pono en la tumba de los hombres, 
recuerdos de un pasado 
entre enlutadas gasas encetrado; 
eco vago y perdido 
que llega hasta nosotros adoríilido; 
tenue, espirante nota 
do una lira ya rota 
I I . 
E n la grey primitiva, 
Cubanac.-in fué el sitio preferido 
por sus mujeres y su hermoso cielo, 
y en él naciste tú, pueblo querido. 
Aún ardorosa y viva, 
eres la noble entraña do esto suelo, 
el Centro natural, en que se encierra 
ei corazón de la cubana tierra. 
Ninguna á tu magnífica hermosura 
en competencia alcanza, 
con tus ríos sonoros, cristalinos 
y tus montes vecinos 
que parecen vestidos de verdura, 
centinelas quo ba puesto la esperanza. 
¡Con qué gozo anhelante 
hoy vengo, pueblo, ú saludar t u escudo! 
¡Espíritu gigante, 
alma do nuestra patria, te saludo! 
L a inspiración que un dia 
aquí tuvo su aurora, 
y que lejos de tí, callada llora 
de mis primeros años la alegría, 
ya revive en mi pecho extremecido, 
y sus alas desata 
y altiva vuela, y canta al saludarte; 
porque mi musa ha sido 
ave de voz ingrata 
que sólo tiene arrullos en su nido. 
E l numen es perfumo; y cuál aro ma, 
qué más rica fragancia 
que la quo el arte desentraña y toma 
de los dulces repliegues de la infancia? 
Aquí, la pobre cuna 
en que mi buena madre mo adormía 
y en donde sin dolor ni pena alguna 
al mundo y á los hombres sonreía. 
Allí, el albergue de la niña aquella 
quo tanto mo quería 
y á quien yo quise tantol 
Allá, el colegio aborrecido y santo, 
dondeaprendí áescr ib iro lnombrede o l l a . . . 
¡Cuánto recuerdo, cuánto! 
Las recortadas horas dol asueto 
en que con desbordado regocijo, 
rota la disciplina y el respeto, 
á corretear nos íbamos ufanos, 
compañeros y hermanos! 
Aún pudiera guardar un escondrijo 
algún juguete roto por mis manos. 
E l lugar en que el pecho tuve opreso 
por angustiosa cuita; 
el postigo que vió la primer cita; 
la puerta en que le di mí último beso. 
E n el alero, en la musgosa piedra 
por donde veo trepar la misma hiedra; 
en la Cruz, en la ermita, 
en el monto, on el prado, 
en la plaza, en la calle, en el paseo, 
en todas partes veo 
un girón ó una huella dol pasado. 
I I I . 
Hoy al volver riente y animoso 
á admirar el empuje de tu brío, 
me siento de tu espíritu orgulloso 
y á tí el acorde de mi lira envío, 
"que si pintara mi pasión, tuviera 
el cadencioso ritmo del te amo 
que entona la parlera, 
ave gentil volando hacia el reclamo." 
Cante mi tosco acento 
el esfuerzo sublime de tus hijos, 
y queden en mi canto siempre fijos 
los triunfos quo conquista tu ardimiento. 
¡Villaclara, bion hayas 
en cultivar los frutos de tus lares; 
que arena sobre arena son las playas, 
y gota sobro gota son los mares! 
No to importen la burla ó el desvío 
del que juzgue atrevida su pujanza. 
Si el que es grande realiza tu albedrio, 
al pequeño lo queda la esperanza. 
No importa quo la alondra se abra paso 
en las alturas con su voz divina; 
¿también no vuela acaso 
y canta la modesta golondrina? 
No sólo siente amores la sultana 
quo en camarín do oro, 
desdo ojival ventana 
oye la guzla y se deshace en lloro; 
también ama la humilde lugareña 
que en la choza pajiza 
escucha la rondeña 
con que su rudo trovador la hechiza. 
En el derecho universal de vida, 
en el germen creador, fecundo y vario, 
ya on arrogante ó en humilde vuelo, 
mira lo mismo al cielo, 
de Eíflel la torre enhiesta y atrevida, 
que la aguja del pobre campanario. 
¡Honor á tí mil veces 
que estas pruebas ofreces 
del generoso genio que to anima 
y de tu noble aspiración y arrojo! 
Así como la rosa en la alta cima, 
perfuma la violeta en el rastrojo. 
Y a ores digna del templo, 
en donde fueron tu más alto ejemplo 
osos tres nombres que la gloría ensarta 
y que entro nimbos fúlgidos contemplo: 
¡Conyedo, Hurtado y Marta! 
¡Ellos ciñan tu frente inmaculada 
con inmortal corona, entrelazada 
de laureles, de olivos y de espigas! 
Prendas de la victoria -
quo alcanzarás, al abrazarse amigas 
Industria y Paz, para afirmar tu Gloria! 
Manuel S. Pichardo. 
(Julio 89.) 
NuESTito FOLLETÍN.—Advertimos á al-
gunas personas de esta ciudad y de provin-
cias que nos han pedido el folletín número 
9 de la novela L a canalla dorada, que por 
un error do caja después del número 8 se 
puso.10, sin que la falta del 9 implique lagu-
na en la publicación, quo signo natural-
mente del 8 al 10. 
ASOCIACIÓN DE DEPENDIENTES .—Ma-
ñana, domingo, á las siete de la mañana, se 
inaugurará de una manera solemne el nue-
vo departamento de enfermerías, recién 
construido en la Casa de Salud que en la 
calle do Alejandro Ramírez, Cerro, posée la 
expresada sociedad. 
E l programa de la fiesta religiosa es se-
lecto y digno del acto que la motiva, sien-
do éste, una misa cantada, en que oficiará 
el Excmo. Sr. Deán de la Santa Iglesia Ca-
tedral, la cual será amenizada con los si-
guientes números de canto: Agnus Dei, Mo-
zart, por la Srta. Fernanda Rusquella, so-
cia do honor do la Asociación; Ave María, 
Angelo Mariani, por la Srta. Clara Balti; 
Pietá, Signore, Stradella, por la Sra. Car-
men Vandergucht de San Pedro; Ciél che 
feci, Yerdi, por D. Angel Massanet. 
Dirigirá la palabra al auditorio el elo-
cuente orador sagrado Rdo. P. Terán. 
E n el gran teatro de Tacón, á los ocho de 
la noche, so dará una función á beneficio de 
los fondos sociales, poniéndose en escena 
la zarzuela en cuatro actos titulada Los 
Madgyares, cuyo desempeño e s t á á cargo de 
la compañía que actúa en dicho coliseo. 
Dado el entusiasmo que anima á los so-
cios del Centro de Dependientes, y tenien-
do en cuenta que el producto de dicha fun-
ción se dedica á las mejoras introducidas en 
la Casa do Salud, bien puede augurarse que 
habrá un lleno completo. 
NOVEDADES Á GRANEL.—Sin iguales son 
las quti por el último vapor-correo de la 
Península ha recibido la gran peletería L a 
í f á r i n a , situada en los portales de Luz . 
H i.v allí Cflndstonesy Sadi-Carnots de cha-
ról con caí leras de cabritilla para caballe-
ros: unas polonesas y unas romanas vara 
ieivi á« y niñas, do lo más lindo que darse 
p y, por último, otras especies de cal-
z .d.j igual al que ha presentado en l a E x -
posición de París la fábrica que tiene esta-
blecida L a Marina e i Cindadela de Me-
norca y que. según noticias fidedignas, está 
llamando poderosaraento la atención en a-
quel gran certamen universal, 
Entre ese mismo cálzndo superior y es-
pecialísimo, sobresale el modelo Edison, 
dedicado á ese emincuLc sabio y aceptado 
por el mismo con singular regocijo. 
Y , en suma, ha recibido L a Marina un 
nuevo surtido del calzado de Cabrisas, 
marca Chivo', de primera clase, que no ad-
mite competencia y cuyo crédito es inque-
brantable. L a modicidad del precio es bien 
conocida del público. 
SORBETES Y LUNCH.—Continúa obtenien-
do la predilección del bello sexo el cómodo 
y elegante Salón de lunch y helados anQxo 
al almacén de víveres finos L a Flor Cuba-
na, Galiano esquina á San José. 
Bien os verdad que ese bonito y fresco 
local convida á tomar en el mismo uno de 
los delicados sorbetes 6 golosinas que allí 
so despaclmn y que son de lo mejor quo so 
conlbcciona en su clase. E l servicio, por 
otra parte, es de lo más esmerado quo pue-
do apetecerse, estando encargado de efec-
tuarlo un personal escogido é inteligente» 
Muchas niñas bonitas 
Y muchas darüas, 
Visitan amenudo 
L a Flor Cubana. 
Y muy contenías 
Salen de su recinto 
Tantas bellezas. 
TEATRO DE ALBISU .—¡Vaya un derroebe 
de programas selectos el de la empro- a del 
teatro de Albisu! E l último es sioitipte el 
mejor, ol más atractivo, el más interesante. 
Prueba fehaciente de lo dicho es el combi-
nado para la noche de mañana, domingo 
y que so compone de cuatro tandas, on el 
orden siguiente: 
A las sieto y media.—Litcifei'. 
A las ocho y media.—Priüier actó de E l 
Motín de Aranjuez. 
A las nueve y media.—Segundo acto de 
la misma obra. 
A l a s diez y mo&vá,.—Certamen Nacional. 
L A MODA.—Interesante en sumo grado 
para los amigos de lo bueno es el anuncio 
que publica en nuestros alcances y números 
la acreditada peletería L a Moda, la quo 
siempre ve lleno de parroquianos su her-
moso local de la calzada de Galiano esquina 
á San Rafael. 
Dicho anuncio comprende una extensa 
nomenclatura do las novedades en calzado 
excelente que acaba do recibir el propio 
establecimiento por los últimos vapores na-
cionales y extranjeros. L a variedad de cla-
ses y de dictados puedo dejar satisfecho el 
gusto de los más exigentes. 
En L a Moda, caballeros, 
Una casa principal 
Por sus buenas mercancías. 
Por la gran modicidad 
De los precios á que vende 
Ese calzado especial 
Que le dió y lo sigue dando 
Mucha popularidad; 
Y si alguien lo pono en duda 
Vaya á verla, corra allá. 
¡A MATANZAS!—La Compañía de Palón, 
teniendo que ceder ol teatro de Tacón á la 
Sociedad Gallega, para que celebre su fiesta 
anual ol jueves 25, dia de Santiago, se tras-
ladará oso día á Matanzas, pará ofretér on 
"Esteban" una variada fiUlcioli, eh quo to-
mará parte la I " tiple cómica Srita. Soledad 
González. 
E n Matanzas reina gran animación para 
esta función, que será la única que pueda 
ofrecer Palón, gracias á la razón que antes 
hemos citado. 
Los matanceros telidrán ocasión de ver 
al Chateaú Margaux por la Srita González, 
y gozar con la gracia con que toca la gui-
tarra y canta lo llamenco por todo lo hondo. 
¡Matanceros, es una sola función! 
ULTIMO TOCJUE.—A las once y diez (va-
por de las once mpnos diez) pártirá mañana 
de la estación de Regla el tren expreso que 
llevará á Matanzas á los que se proponen 
presenciar ol reñido encuentro (último .tal 
voz do la temporada) entre los clubs Pro-
greso y Habana. 
L a animación es tan grande que nb se ha-
bla de otra cosa en la Hanana que del cita-
do desafio. 
Hasta última hora se venderán á tres pe-
sos billetes los boletines en las estaciones 
de la Habana y Regla. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por la via de 
Tampa ha recibido la dolería Literaria, 
Obispo 55, una gran variedad de pérlódióos 
humorísticos madrileños, tales como L a 
Avispa, Los Madriles, L a Semana Cómica, 
Madrid CÓ7nico, Don Quijote y otros. Tam-
bién ha recibido E l Figuro, de Oviedo. 
Respecto á libros nuevos é interesantes, 
tiene la Galería Literaria los publicados 
últimamente con gran éxito en la Penínsu-
la y en Francia. 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—En la fun-
ción verificada el 19 del corriente, se ha en-
contrado un pulso, al parecer de oro. L a 
persona quo se crea con derecho á él pue-
de pasar por la Dirección de este Teatro 
donde, previa las señas, le será entregado. 
CASINO ESPAÑOL.—El gran baile que 
dispone el Casino Español de la Habana 
para la noche del 24 del, corriente se cele-
brará con el plausible motivo de sor ese dia 
el santo do S. M. la Reina Regente. L a fies-
ta promete ser espléndida. 
E L CAPRICIIO .—El poético y fresco sa-
lón que existe con este nombre en la calza-
da do Galiano, entre Concordia y Neptuno, 
ha recibido nuevas máquinas para la con-
fección de sorbetes y batir leche á la ame-
ricana. Los helados que so despachan en 
E l Capricho son exquisitos y á precio mó-
dico. Léase el anuncio. 
POLICÍA.—ünamonor, vecina del cuarto 
distrito, fué detenida y remitida al Juzgado 
do instrucción del distrito del Oesto, por 
ser acusada'por uno do sus familiares como 
autora del robo de un flus de casimir, con-
fesando esta que lo había vendido en una 
Casa do Empeño. 
—No ha sido detenido un individuo blan-
co, á quien un vecino de la callo do la Es-
trella le babia entregado un reloj, para quo 
lo arreglase, alzándose con dicha prenda. 
—Estafa do varias fracciones do billetes 
de la Real Lotería á una expendedora do 
los mismos, por un pardo que no ha sido 
habido. 
—También á otro expendedor de bille-
tes le estafaron en Regla, 23 fracciones de 
los mismos, y tampoco fué detenido ol esta-
fador. 
—Detención de un individvo blanco por 
robo de un pantalón á un tripulante del 
bergantín español Amalia, que se baila a-
tracado en ol muelle de Caballería. E l de-
tenido quedó á disposición do la autoridad 
de Marina. 
PARA CURAR UNO MISMO las enfermeda-
des nerviosas. Obesidad, estreñimiento, As-
ma, Gota, Reumatismo, Parálisis, Neural-
gia, Ataxia, Impotencia, Sordera, Diabetes, 
etc.; consúltese por correspondencia con los 
Doctores especialistas del Instituto Galva-
nodermico, 8 rué Erenchet, en Par í s , ó pi-
dase al Sr. Director el Folleto explicativo 
que envía franco. (No se confunda). Este 
instituto, protegido por Privilegios es el ú-
nico que trata á precio alzado, en razón á 
su infalible método. 
R 0-14 
X V I I I 
E L ADVERSARIO DE M. DE LESSEPS. — 
Los enemigos más terribles del canal de 
Panamá no son ni los americanos ni los in-
gleses, ni los financieros do mala especie de 
todos los países quo combaten su empre-
sa para apropiársela. Su adversario impla-
cable, el único contra el cual son impoten-
tes su prestigio, su crédito y su gloría, es la 
fiebre. L a fiebre es quien mata en algunas 
horas los hombres más vigorosos y quien 
hace sin cesar el vacio en las obras del ca-
nal. Quizas no se recuerde bastante quo 
la quinina es la que ha permitido la con-
quista y la colonización de la Argélia. E n 
este mismo sentido el vino de Quinum de 
A. Labarraque puede prestar los servicios 
más señalados, porque no es solamente se-
gún la expresión de un ilustro médico prin-
cipal do la Argélia, el Dr. Wahu, el más 
enérgico de los tónicos conocidos, sino que 
también es un poderoso íebrífugo y un ex-
celente preservativo. 
E N E L BAÑO ES EN DONDE REALIZA UNO 
do sus mayores triunfos el Agua Florida de 
Murray y Lanman, produciendo, por decir-
lo así, el placer de los placeres y el más sa-
tisfactorio de los higiénicos. 
De media á una botella de Agua Florida 
en el agua del baño es suficiente á reani-
mar el cuerpo más fatigado y fortalecer la 
naturaleza más postrada, especialmente si 
la postración proviene de excesivo calor, do 
trabajo exanjerado, ya sea físico ó moral, ó 
de no acostumbrada agitación.— L a sensa-
ción do frescura, fortaleza y tranquilidad 
que experimenta ol aisteipa nervioso des-
pués do un baño así preparado os indecible 
—parece que unanne a vida toma posesión 
del euerpo, y que el espíritu vital busca ma-
y.'ios goces. 3 
BATALLÓN CAZADORES DE ISABEL I I N'.' 3. 
Sección de Música.—P; ograma de las pic-
eas que ejecutará laifíisma en la retreta de 
este dia, en el Parque Central. 
1* E l Pensamiento, polka. 
2? Sinfonía del Barbero de Sevilla, Kos-
siní. 
Acto I?d6 " L a Gioconda," Ponc.hielli. 
Dúo de la ópera "Hugonotes," Me-
yerbeer. 
E l Toreador, T . de Valses, Gootte. 
Paso doble. 
Cabaña, 21 de julio de 1889.—El Músico 
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lliin usado el S. S. S. eii el tratamiento (íe la SíüIiS 
con excelentes resultados. 
J . W I I i E Y Q U I L L I A N . M. D., Easley, S. C 
He usado hace tiempo el S. S. S. eu el tratamiento 
do Síülis con buen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. 
N. L . G A L L O W A Y . M. D., Monroe. Ga. 
He recetado S ^ V I F T S S P E C I F I C , para muchos 
CCsos de SÍ'MÍI; éfectácínoo curas cuando otros reme-
dios han falladd. .-: 
B. M. S T R i r K L A N D , M. D., Cavo Springs, Ga. 
- En uu-paso grave de Sífilis,-lie recetado el S W I F T ' S 
S P E C I F I C . y con.mucho placer participo á Vds. que 
produjo el electo deseado y una cura completa. Lo he 
recetíido también en otros casos con resultado idéntico, 
J , II. Y E R I O N , Millsap, Texas. 
'reliemos miles de testimonios parecidos «me envia-
remos en un folleto, que trata de las E N F E R M E D A -
D E S do! C U T I S y de la S A N G R E , gratis. 
T H E S W I F T S P E O I E I O C O . , 
ÜRAWKR 3, ATLANTA, GA., 
(2 ) E . IT. do A . 
mm E S P A M D E LA HABANA. 
Sección de UecrCo y Adorno. 
Con el fausto motivo de ser el 24 del ac-
tual din, del santo do S. M. la lloina ftogoü-
te DI Atarla Críst'itji, cj^obrátá |§lttí pátrió-
tloo luslitutb, en sus bsjiaciosos s'aiones, un 
suntuoso baile cuyos preparativos so baila 
organizando esta Sección con el mayor in-
terés. 
So recuerda á los señores socios ser re-
quisito indispensable la presentación del 
rccilm del corriente mos, para toncr acceso 
á loá Síüonés; 
Habana, 19 de julio do 1889.—líl Secre-
tario, M. litera. 
G P 1-20 d4-21 
C M 1 ESPAÑOL D E LA HABANA. 
De orden del fcxcmo. Sí*. Prcsideüte se 
convoca il los Sres. socios, rogándoles en-
carecidamente la asistencia, para Junta 
General extraordinaria quo dóberít cclé-
brarso el domingo 28 del actual, á las doce 
del dia, con objeto do dar cuenta do las 
¿estiones realizadas por lá Comisión élicar-
gada de la instalación definitiva del Casino 
y de lo acordado por la Sociedad anónima 
que quedó constituida ol miércoles 17 del 
mismo mes, para construir eu los terrenos 
de Zulueta un edificio, cuyo pricipal objeto 
es el de proporcionar alojamiénto cómodo y 
estiiblo al Ihsticuto. 
Habana, 21 de julio de 1889. — Él Secre-
tario, Pedro Miralles. 
P G 7-21 
C RON 1 <J A U E L U i l OS A. 
Í>1.\ '¿1 DK JULIO. 
Kl Circular en Santo Domingo. 
S»n Daniel, profeta y santa Práxedes, virgen. 
Smta Práxedes, virgen, en Roma, la adoctrinada 
en la perfecta castidad y ley do Dios y ejercitada en 
continuos ayunos y oraciones, descansó en el Señor y 
la enterraron junto ¡i su hermo Pudenciano en la Via 
Salaria. 
bía 
Santa Marta Magdalena, penitente. 
FIESTAS E L Ll'NEfS Y 1UAIITES. 
Mitiu solemnes.—En la Catedral la do Tercia, á las 
ocho y media, y en las demás iglesias las de costum-
hr«. 
P. E l . y E . Archicof radía de Ntra. Sra. 
de los Desamparados, Secretaría. 
Invitada olicialmente esta 1(1. Archicofradfa por l i 
del Stmo. Sacramento del Monserrate para la festivi-
dad de 1 Corpus, el domingo 21 á las ocho y inedia de 
la mañana, de orden del Sr. Rector se cita á loa seño-
res cofrades para su as istencia á dicho acto. 
Habana julio 19 de 18«9. — E l Secretario, JT. S. 
Tronrosn, 9009 2-20 
Capilla de la Real Casa 
de Beneficencia. 
E l dia 21, á las íU de la nlañana, so celébrala 
flosta ((uc las Hermanas de la ('ariitad de esto Asilo, 
consagran átu excelso fundador, estando el panegírico 
á cargo del R. P. Almansa. 
Las Hermanas suplican la asistencia de las peni<ú>as 
de su ami-tad y de los devotos de San Vicente de 
Paul. 9024 , 3-19 
Real y Exclarecida Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Parroquia de Monserrate. 
E l domingo 21 del actual á las ocho y media de su 
mañana celebra esta corporación la la solemne fes-
tividad dol Santísimo Oovpus Chrisli con pro-
cesión al fmal de la santa misa; estando el panegírico 
á cargo de! Pbro. Dr. Sr, D. Teófilo Martínez y Esco-
bar. 
E I Sr. Cura Párroco y el Exorno. Sr. Hermano Ma-
yor suplican la asistencia de los fieles y cofrades á di-
chos actoa; 
Habana Í¡5 de jntiü de 1889.-EI Secretario Ldo. Fe-
lipe Toledo y Martines. 
9010 1-18a 3-l9d 
M I S A S . 
Las misas quo el lunes 22 dei co-
rriente se digan eu la Venerable Or-
den 3° de San Francisco (iglesia de 
San Agustín) de seis á ocho de la ma-
ñana, serán aplicadas por el eterno 
descanso do los 
Excmos. Sres. Marqueses 
de Teverga. 
Todos los Sres. sacerdotes que en 
dicha iglesia quieran aplicarla á ese 




E n todas las enfermedades en quo la fun-
ción digestiva se encuentra alterada ó des-
trulda, procura el módico sostener el orga-
nismo que gastándose continuamente aca-
rrea un aniquilamiento tanto más rápido, 
que sus pérdidas no se reparan: el Vino de 
Pcptona de Chapoteatit que en un pequeño 
volumen representa la carne líquida, asi-
milable, y artificialmente digerida por la 
pepsina, correspondo á esta apremiant;1 ne-
cesidad: la dosis de una ó dos copas de Bur-
deos, tomada durante las comidas, ó al fin, 
despierta y sostiene las fuerzas, estimula y 
favorece la digestión y la asimilación, y de-
vuelve al enfermo vigor, robustez y salud. 
E L DAPR1CII0 l)E LA HABANA 
GALIANO ESQUINA CONCORDIA. 
Este acreditado .establecimiento donde es fama se 
venden los mejores helados que se toman en la H a -
bana, acaba de adquirir una 
MAQUINA A M E R I C A N A 
única en esta capital, con la cual so preparan exqui-
sitos y deliciosos refrescos de todas clases, que son la 
perfección del buen gusto, tales como ponche á la ro-
mana, leche batida á la americana, crema parisién 
y demás. G A L I A N O esquina á Concordia. 
9127 3-2üa l-21d 
E l Tesoro de la Boca. 
P A S T I L L A S COMPRIMIDAS 
de c o c a í n a , c l o r a t o y b ó r a x , 
(2 MILfGKAMOS) 
del Dr. JOHNSON. 
Con su uso se previenen todas las enfermedades de 
la garganta, voz y boca. Exito seguro 6 inmediato. De 
utilidad práctio*, para cantantes, oradores y todos los 
que tengan que sufrir la acción atmosférica en los ex-
presados órganos. 
D E V E N T A . 
Droguería importadora de Johnson, y en las demás 
D -ogueiías y boticas. Cu 987 Ifí ^Jl 
Sscin ie M s prual. 
EXPOSICION DE PARIS 
Vestidos para viajes se hacen muy ele-
gantes y baratos para señoras y niños. 
Se acaba de recibir un gran surtido de 
abrigos largos y manteaux para viajes (últi-
ma moda parisiense), visitas, toreras, cha-
quetas, pantalones, sombreros y guantes. 
No hay compotencia posible: pues todas 
las mercancías so reciben directamente de 
Europa en L a Fashionable, Obispo 92. 
Cn9&4 P A J-Jl 
i L a gran maravilla del arte! Exhibición 
del palacio, jardin y torre de verano de 9 
pisos del Emperador de Chiua, toda de 
marfil y copia exacta. Las cuevas de Be-
llamar en la Habana, do bulto, y mil curio-
sidades más. 
I N T E R I O R CON L U Z ELÉCTRICA. 
C 1082 a2-20 d2-21 
Asociación de Dependientes 
del comercio de la Habana. 
Svcrelaría. 
L a Directiva de esta Asociación tiene acordado dar 
ana función á beneficio do las fondos sociales, en la 
noche del domingo 21 de este mes en el gran teatro de 
Tacón, poniéndose en escena la zarzuela eu 4 actos 
Los Madffiares, 
L a localidad se halla de venta en el Centro todas 
las noches de 7 á í), y el domingo todo el dia hasta las 
6 do la tarde, y desdo esta hora en adelanto en las ta-
quillas del teatro. 
^Habana, lü de julio de 1889.—El Secretario, M. 
Pminwa, l-20a l-21d 
Desmemlzadora de caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando las 
muebas que de ella hay en uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una ÑACÍOÑAL instalada sobre un buen tropiebo de (ii ¡17 piós do longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña Con un aumento considerable do estracoi'-! del guarapo. 'ren Vai.a 
E costó Üe esa destfienuzadora instalada y lista para fnnciotiíir y libre .le todo gasto para el comprador, es de $8,750üro. Este im-
porte lo reembolsa LÁ N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas 
Loque se ofrece se garantiza, siempre qti? \m ap.iraíos anexo, á L A N A C I O N A L reúnan las condunones que antes se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y céic'so aé Sil trabfv.í". 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con toüos itff? trapiches. 
Pura más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito única mentó a 
J o s é Antonio Pesant, Obrupía 51, Habana. 
OH 945 A 
Suscrito y se paga por 
MAÍTUEL GUTIERREZ, 
O A U A N O 136. 
A n t i g u o 
Cn 1081 4-200 1 2U1 
SOCIEDAD ANONIMA 
LA IGUALDAD. 
Se avisa á los Sres. accionistas quo la.Juiitá Geno-
tttl anunciada para d dia Ifl, leudiá erecto el dia 23 
del corritíilte: eü la Sociedad de Artesanos do Jesda 
del Moiile, calle Saliloa . SuitrCz.n, 90j_á_ las OcliO de ]d 
noche para dar cuenta del estado de lit.iíi'fcriift J l'aí'er 
elecciones parejales: se advierte que es segunda cita-
ción. 
Jesús del Monto, julio 20 de 1809.—El Secretario, 
Josd Sitares. 9110 3-20a 2-2Id 
AVISO 
A !os accionistas de la Sociedad 
anónima Cooperativa LS 1 l $ £ i Ú I I f Í 9 r $ t 
L a Junta Directiva do esta Sociedad acordó cei¿-
brar la sesión semestral de accionistas en el Centro de 
Dependientes del Comercio, Zulueta esquina ú Obis-
po, el ilomiugo 21 del corriente, al medio dia. Y el 
interés que para los accionistas entraña esta Junta, 
liace esperar á la Directiva quo no tendrá que convo-
carla para otro día; puesto qu« asistirán todos el do-
mingo, como se desea. r ,.. ..„ 
E i Secretario, Francisco M. Lavandei i.. 
O R D E N D E L DIA. 
Sanción del acta anterior. 
Informo de la Comisión glosadora. 
Balance semestral de la fonda y el do la panadería. 
Exposición 'Je •!"• trivbnjos ndminiatrati vos. 
Asuntos generales. 
902S 5-16a B-l'Al 
OBR^PI-A. 17. 
Por los últimos vapores Ucgados de la Península se 
bau recibido los acreditados vinos de Navarra, Rioja 
y Valdepeñas que se detallan al alcance do todas for-
tunar. 
'.10 '8 
1 7 O B R A P I A 1 7 
15-1'^ JB-JRd 
S e c c i ó n d a R e c r e o y A d o r n o . 
E l Jueves 2? dül cofri-mt». í.enijrá.efecto en los salo-
nes de esta Sociedad y á benefu io aii íi !toldÓBj «ipa 
función L I R I C O - D R A M A T I C A y B A I L E G E N E -
R A L , acompañado por la famosa orquesta de R A I -
MUNDO V A L E N Z U E L A . 
Habana, julio 19 de 1889.—El Secretario, Nicolás 
Costa. Cn 1075 5-19a 2-21d 
SOCIEDAD DE EENEFICENC1A 
D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A , 
S E C K E T A R Í A . 
Como en años anteriores, esta benélioa Sociedad 
Celebrará su tradicional función de gracia la noebe del 
20 del actual, dia de Santiago Apóstol, cn el Gran 
Teatro de Tacón. 
Las localidades para dicha función serán expendi-
das por una Comisión en el pórtico del citado teatro, 
desde el dia 18 cn adelantft y boras de 7 á 9 de la ma-
ñana y las mismas de la noche. 
Lo que se liace público por este medio, para general 
^onbciniipnto y particular do los Sres. asociados, 
Elábana, ¡dlio H><lcl889.—El Secretario, Miguel A . 
Gai cía. Cn 1052 8-16 
C U R A C I O N D E A S M A 
declarada hace más de medio siglo. 
VA M E S I M R A B L B E L AHOGO. 
A los setenta años que cuenta, no podía pensai 
ezisÚbra un remedio oue me librase do la terrible en-
fermedad que be venido sufriendo desdo los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa dolos 
fuertes accesos que ba pocos meses mo acometieron, 
cuando mi bijo me dio A probar el "Renovador." es-
peciñeo contra el asma y catarros crónicos que con-
fecoiona D. A. Gómez en 1u calle do la Concordia n. 
102; desde la primera cucharada respiró con facilidad, 
siguió abnndante esuectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en 
cuentro como á los 40años. L a fama del cspccíli. o es 
justa y santa y debe propagarse para bien (fe lo? 
sufren. Mi domicilió, calle del Príncipe u. 20, cutre 
Espada y San Francisco.—Concepción Díaz. . 
8980 6-18 ' 
CORRA POR EL MUNDO. 
Otra curación radiba] de abogo y van mil y 
tantas. 
Por espacio de más de tres años sufrió mi niño 
Ubaldo los horribles tormentos del ahogo y catarro 
pertinaz, sin otra esperanza quo la muerte; mis alienas 
le di el "Renovador" que contra el asma y catarros 
crónicos confecciona D. A. Gómez, en la calle de la 
Concordia número 102, empezó á cobrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y ia tos, y 
su estado de salud llena cumplidamente los deseos de 
sus cariñosos padres. Sópanlo los quo tienen hijos y 
los que Mifrcn, pues toda ponderación es poca. Mi do-
micilio, calle del Tejadillo mimero l l i , entre Cuba y 
Aguiar. —Concepción Mir de Alonso. 
8986 6-18 
• PORTENTOSO. 
Cnractón radical <!*'! Vssr.a (í aho^o.... y Pa" 
san de mil. 
Agotados los recurso» de la ciencia, perdida la espe-
ranza de b;illar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio de dos años martirizó oruelmcntc á mi niña Blanca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darlo ol "Reaova 
dor,'" especirico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos que confeccioiyi D. A. Gómez en 1» 
oállo d.e la ("oncordia n. 102; al puario dfl hora d« ha-
berle dudo la primeia cucharada, i v i c.inó el accedo, 
sucedióle abundante expectoración v ^ 'os pocos dia», 
opresión al pecho, tos pertináy y dóWftSj desapare-
cieron totalmente, hallándose hoy t&au « roliusta. Sé-
panlo los padres de la/nilia y CUHUI.; V \HO nú «d error 
de que el abogo es incurable. Mi líu'.'jl'iiifi &llc de 
Santa Rosan. 18.—O./,im« t,H8«i 6-18 
S o c i e d a d do I n s t r u c c i c n . R e p r c a y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
••'¡r? SECKETARÍA. o A T f ^ • 
E n conmemoración de la festividad de Santiago Após-
tol, Patrono de España y de Galicia, y obsequio además 
de la Junta Directiva de la Sociedad de Jienefiecvciu 
de ./S atúrales de Calida, Corporaciónr.8 c individuos 
que tomen participación directa ea la gran tiesta que 
a henelicio de dicha Sociedad hermana, tendrá efecto 
en Tacón la noche del 25 del corriente; celebrará este 
"Centro" eu el fresco y elegante Teatro de Iryoa, un 
gran baile de sala, al «jue podrán asistir los Sres. so-
cios, previa la exhibición del recibo correspondiente 
al mes do la fecha. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las once de la 
noche y el baile dará comienzo á las doco on punto. 
No so admiten transeúntes. 
Habana, julio 18 de 1889.—El Secretario.-Ramón 
Armada Teijeiro. 
Cu l'>«9 6-19 
P K O F S S I O ^ T E 
D l l . F . G I R A L T . 
I S I KCIAÍ.IKTA E N A F E C C I O N E S U E I - O I D O . 
( S O R D E R A . ) 
Consultas de doce á dos. Calle de Obrapia n. 93. 
9092 8-21 
Mme. Marie P Lajonane, 
C O M A D R O N A !• A C Ü I . T A T I V A . 
Calle de Aguacate ni'im? 68. entre Obispo v Obiapía, 
9088 '4-21 
Dr. Mecliavilla, 
C I R U J A N O D E N T I S T A de la Real Casa.—Consul-
tas y oueraciones de 12 á 3.—Gratis á los pobrs.— 
A C O S T A n . 7, entrolnqxusidor y San Ignacio. 
9103 8-21 
Callo d©l ÓbiíHígo esquina á A^aacato 
I m p o r t a en gran escala a r t í c u i o ^ de arte y 
faiita¿ía9 Juguetería y perfumería. 
W l f f l p M J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S Y R E L O J E S . 
Es la W i ñ que vende más barato en toda 
la Islii de Cu¡ 
C n; es? 15tí-30 Ab. 
Esta I%u ;V:.. i ..'!a dn ol punto más céntrico del barrio do Colóh—Calzada de Ga-
liano esquina á Viriudcs—ofrCcó t, -lop numerosos vecinos de dicho barrio un completo 
surtido do Kcmodios CHSOI-OS y do Medicínao do patente, tanto del país, como del extran-
¿éro. oue vende á los precios más módicos de ia ciudad. No es necesario ir al centro do 
la Habana para comprar bueno y barato. Con respecto a¡ despacho de Recotas nace 
tiempo mío tiene adquirida esta casa fama do escrupulosa y exacta. E n ella hay un iJe-
t W o do loa pnSpauadQB del país del Dr. González, á los mismos precios que eu casa del 
fdWfóHütíi la byttóá L A F E se continúa preparando el acreditado Vino de Papayma, 
que tan buenos' reVuWdo* da en las dolores do estómago, inflamaciones do los intesti-
nos, diarreas, agudas v crouícás tío íds rfigos y adulto?, vómitos, inapetencia y debilidad 
genera!. Él Vino de Papayina do la íiotlca L A P í l no s'í altera y es más barato quo el e er l. E l i o o a ayi a 
quo viene dol extranjero, vale la botella 
UN PESO ¥ !IL 
Tambi,'.-. ¡é : - ( h cA Vino do Papayina en la botica de San José—cal le de Aguiar 
míru. 10(5. Habana—y cú Uk DregoeríaBj L a Reunión y la Central. 
Cn 1004 ¿b-b J i 
CIRUJAKO-DEUTISTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e de o p e r a c i o n e s 
é ü tó -tJíjaa TDor los m á s m o d e r n o s 
p r o c c d i r ¿ í ó : ; i ^ . 
D e n t a d u r a s pbsít lz&S fio*«*«« l o s 
m a t e r i a l e s y s i a t o r a a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á todas l á ó c i a s e s . 
D e 8 de l a m a ñ a n a á 4 de l a tarde . 
entreoCompostela y AguádátS: 
a t t W i j É J ñ B D E N T I S T A . 
Pórlloipo á mi* cbitífwísBo'rea y jtptíjtetí cn gene-
ral que ho llegado de mi cxcursicQ a les Es t .Ws-ün l -
dos, cou todos los adelantos y un selecíd 7 e^cógidó 
surtido en ¡nstnimt-mos. máquinas, dientes escogi-
dos y de, cuantos materiales so deseen cnla profesión 
dental. 105 Neptuno 105 
0005 6-19a 7-19d 
A ^ n i o S. de Bustamante, 
Aguacate ¿Brfumá 4 ijínralla. 
8117 Í5-17á lí-Iga 
m ! OFICIOS. 
A V I S O I M P O U T A N T E . S E D E S P A C H A N 
X'iCií^tiiian á domicilio, á casas particulares y esta-
bleoimientífó, Cínrsucho aseoy mejor condimentación: 
también so hacen pécil'J?? . extraordinarios avisando 
con anticipación. Aguiar 73. 9938 4-19 
SE S I R V E N COMIDAS A DOMICILÍO. T A N -to especiales como generales, dentro y fuera de l a «oblación á precios módicos. Buen gusto y cumph-
MiiiW. E n la misma so solicita un repartidor, pero 
luí de ser ftfrifiaí * duo «epa cumplir con sn obligación, 
Amargura 36 egqüjnda.^|Bi.ajV W17 
Fuegos a r t i f i e i a l e S f l 
Juan Antonio de la Cruz, pirotécnico; Aguila 331. 
8739 I»-13 J1 
Una borflba de felpa hecha por medida ¡i$l0 BiBÜ 
Un bombín hecho con toda perfección ¡¡$7 fililí y 
todas las demás clases de sombreros castores, pajilla, 
jipijapa, etc., etc., para niñas, niños y cabaUeros, a 
precios de qncmazon. . 
B O ' A D E L L A es bon noy, no engaña a ningú. 
AdCmfo de Ití muy barato que vendo devuelvo el 
dinero y en oí'o, c.Wt biMetes del Beembolso! 
Cn 1016 15-lOJi 4 9 - A M I S T A D - 4 9 
ÍMUMKR M f c n i C O RKTIRADO DB L A A R M A D A . 
l i K p o c ü i i i i l i u i . Kxifcrmodades venéroo-siSlítica» y 
sfif dones d e l u piel. Consultas de 9,á'4 
C i , 957 1 .11 
! ) í l . « MIO ANTA. 
I JAM PÍA Ui L t A il Í7. Boj»? de cOfestilla de 11 á 1. 
Jísiieciu'iM.vi M«trisí m í rtfihiíñae, \dñi¡eo y sifiliti-
SIH 0 n. 9156 1 • l ' 
DR. PEDBO H . CAETAYA 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
Se ofróce en todot los ramos de la profesión, con es-
pccialidüil en las afecciones del corazón y los pnlmd-
noa. p'AiUM y ourennosl.adcs do señoras. 
Consulia? de i l í A í í. Pitraiefioraa de íl 3i. 
C972 ' Bómá.53. S l J n 
I S S E 
C E N T R O D E ENSEÑANZA 
para señoras y señoritas, situado en la fresca y her-
mosa ca>u, calle de Damas n. 19, esquina ¿Jesús 
Mtarfa. 
Pundádp y dirigido por D? Vicenta Surk, profesora 
de lii N'-innal de Barcelon y Directora que ha sido del 
colegio Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas, las cuales 
rcciliiniii completa educación y fino trato. Además 
habrá clases de instrucción y de labores para señoras 
y scñm üiis externes y para las que aspiren al profeso-
rado ba ta obtener el titulo Elemental y Superior. 
Da olaseB de bordados decorativos, en blanco, oro y 
oólurc*; i.ncajes y llores de croóliet, frivolitó y malla 
gui/iu : cbstnraa á mano y á máquilia, remiendos y 
SiírzidOs; llores campestres de papel, estambres, géne-
ro, coicho, (alfa novedad) y de todas clasesj corte pa-
risién por inedids en toda cióse de lencería y confec-
ciósi de prendas de vestir. 
Especialidad en obras de arte y de hyo en jarrones 
d<: l iirius estilos, macetas y ofres objetos de barro y 
pasta al natural y metalizados, así como en toda clase 
de maderas y metales calcados; frutas y dulces de cera 
y m'óldca sacados de los mismos; pájaros y mariposas 
imiladós á los naturales, etc., etc. 
Un clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilité el prospecto á las personas que lo solici-
ten v se r'-mite á cualquier punto del interior. 
9109 4-21 
Í; i L Q U E S U S C R I B E H A C E P R E S E N T E NO JJier cierto que contribuya á la fundación de otro 
e iiugio—Sépanlo asi mis amigos y particulannento 
los Sres padres de familia que tieñen sus niños bajo 
la dilección de mi ilustrado amigo Sr. Pola,—Licen-
ciado, Francisco M. Casado. 9095 2-20a 2-21 
LIBROE E i l i O ! 
DE B E R E S D E B U E N A S O C I E D A D , POR Calmilo Fabra, especie de código que evita eu do-
terminados casos el tener que preguntar que conducta 
hemos de seguir para no singularizarnos, poniéndonos 
á, cubierto de ese ridículo tan empalagoso de los hom-
bres y de ias mujeres que creen que la existencia no 
tiene más objeto que llenar fórmulas y cumplir reglas. 
Un lomo elegantéménté empastado é ilustrado con 
varias láminas $1-50 B. Obispo 86, librería. 
9091 4-21 
T H E C O M P L E T E W O R K S 
of Shakespeare 2 vol. illusfrated engravings $0. The 
voorks of William Uo¿ rth 1 vol. $ i . Throngh the 
dark continent by I I . M. Stanley two vol. $6^Salad 
23, librería. UOl? 4-20 
P O L I T I C A 
constitucional, por B. Coiístant, 3 tomos pasta $3. 
Historia de Francia desde los tiempos primitivos has-
ta sucesos posteriores de la guerra franco-prusiana, 4 
tomos mayor con 2.000 láminas $35. Historia pinto-
resca de España, 1 tomo mayor con más de 500 lámi-
nas $4. Historia de la aristocrática república de Vc-
uecia, 1 tomo mavor con láminas linas #1. Príclos 
billetes. Salud 23 librería. Se compran libros de todas 
clases. 90 Kl 4- 20 
"Atención 1} los amantes de la música." 
Les hacemos presente que en el "Olimpo" se vende 
la música muy bínala; ¡us métodos á ¡fl uno; los es-
tudios y sonatas á .i l : y lufi lanla.-ías de todos los au-
tores á 50 ota. el ejemplar á 1$ la más cara; óperas 
completas de piano, y piano y canto, de $2 á $4 una: 
Gr.'n surtido do instrinuentos para banda militar y or-
questa á precios muy reducidos. 
Clarinetes do do, $30 oro uno. 
Cornetines. frUO oro ano. 
Violines con csiurbes y arco de $8 á 17 oro uno. 
Se componen y álhian i-ianos dejándolos como nue-
vos, á precios módicos. E l Olimpo, t-uba n. 47. 
8998 4-19 
POTENTE 
F O C O D E L U Z . 
Lo producé eíjaivalcnte á 3,000 bujías la lámpara 
ANTÍ-ELECTRICA do reciente invención, impor-
tíSldb el itoití". «jue ocasiona unos treinta y cinco cen-
tavos por íidv?.i J , . . , u 
L a luz, que resiste K Huvi?. y IOB vientos es blanca y 
fiia v á propósito para granaes trabajos de noche, sir-
viendo perfectamente uua sola lámpdfi para alumbrar 
los mayores bateyes de ingenio. , .i„ 
Se dan más detalles y reciben órdenes en la calle de 
Cúbá n. 98.—Q. Gallostra. 
8'«7f5 15-7 
DE ESTAS MARGAS 
lEFABRiCA DE TODAS CLASES.PAf 
DE VENTA EM TODAS tóS Pü r T F P l A S . 
" -hi 1 ' " • •• ir——̂ T——̂ ':IA16**' 
Cn 1011 4-14 
XJSBBB el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. T A B O A D E L A . 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B. B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas íí 80 cts. 
Y el El ixir Dentrifico del mis-
mo autor, 
Cada pomo $1 B. B. 
De venta e u perfumerías y boticas. 
9111 s-21 
ERVEZA SALVATOR:V 
-Tita ea todos loscafCo y eataDled-
mleiuSédf" el veres.finoa. 
CERV&ZA SALVATOR.̂  
Ef 1» iNtlittl» SrHdllecia de tortas las peno 
ñas <IP buen gulfe • , ^ j Ú M ^ 
CERVEZASALVATOR. 
Bpgut» L a CTOnie& hffxlirxt- Quirúrgica ea 
I» fnaa pura y nutr iñva que fle con«»oa. „jr . 
CERVEZA •WvATOR.t 
•BefaiOa aaludaWiTtoynWQaotBftfer mi* que 
un 5 por ciento <táWOAb&. ̂ ¿¿¿fc- , Í W ^ 
LA MUJER LABORIOSA. 
NovUHino ¡n iitíial de labore- qüe comprende desde 
los primeros < ildÜueutOf de costura basta las más fri-
volas labores de adorno. Por I>9 Joaquina García 
üalniaseda; 3? edición adornada con 16 láminas quo 
comprenden 7fi dibujos $8 BiB. 
Obispo 86, Librería. 
8987 4-19 
^ERV£ZA|S«.VAT0R.t 
1 •-i mjj« pürn por e¿t i» 4j^ca que oft OOIf-
Hvnc di-Ido suiicllluo. 
CERVEZAlSALhJOR. 
Hu eoDaunia«D CRta tnU. eedp 1 
ip l l lon^e botpllttrt aotaUr* 
Cn 1047 3-15a l-21d 
FERNANDO MOURE. 
OBISPO NÜM. 4:0.—HABANA. 
C o s t r u c t o r d a P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
Se colocan en toda la Isla. 
8687 52-12 J l 
ANUNCIOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. DISTRIBUCION DE MAS DB ÜN MILLOS. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Incorporada por la Legislatura para los objetos d«s 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia form» 
parte de la presente Constitución del Estado, adoptada 
en diciembra de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los GKANDES S O R T E O S O K D I N A K I O S , en cade 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen loga7 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a p o r i n t e g r i -
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o d o 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Ceriificamos los ahajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisióti y dirección, se hacen todos los preparor-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuaU* dé 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honradez, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga ttso de este 
certificado con nuestras firmas en facsímile, cn lo-
dos sus anuncios. 
poansAitipf». 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva~Orleane, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana qne ««« 
sean presentados. 
R. M. W A l - M S I - E Y , l ' R E S . L.OÜ181AKA NA-
TIONAIi B A N K . „ 
F I E R R E I .ANAUX F R E S . S T A T E NAT. B A N K . 
A. B A E D W I N , F R E S . N E W - O R E E A N 8 NAT. 
B A N K . 
C A l t L K O I I N , P R B S . UNION NATJL. B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nuera Orleane 
el mai-tes 13 de agosto de 1889. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 cada nno. 
—Medio? álO.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $1. 
USTA DB LOS ntBMIOB. 
1 F R E M I O 1>E $300.000 $300.000 
1 P R E M I O . D K . . - . 100.000 100.000 
l P R E M I O D E . . - . 50.000 50.000 
1 P R E M I O D E 25.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . . . 1-000 25.000 
100 P R E M I O S D E . - . . 500 50.000 
200 P R E M I O S D E , . . . 300 00.000 
500 P R E M I O S D E . . . . 200 100.000 
APROXIMACIONES. 
100 premios de $ 500 $ 
100 premios de 300 30.000 
100 premio» d« 200 20.000 
T E O M I K A l - B S . 
999 premios de $ 100 $ 99.900 
999 premios do 100 QQ-900 
3.13-i premios ascendentes & $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con los premio» 
mayores no recibirán el premio terminaL 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
I S ^ L o s billetes para encisdades 6 clubs y otro* in-
formes, deben pedirse al qnfl suscribe, dando clara-
mente las seiias del escritor, esto C», el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Mátf.pronto irá la res-
puesta si se nos manda un sobre ya uirigido á la per-
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I R E C C I O N : M . A. BAUPUIPT. 
New Orleans, L a . , 
E . D. DE A. 
ó bien K. A. D A U P H I N . 
Washington, D . C . 
si fuere una carta ordinaria que contenga giro de al-
guna Compañía de Expreso, Letra de cambio, Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QüE COKTENGAH BILLETES 
de Banco, se dirigirán á 
PfSW O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
New Orleans, L a . , 
B . E O U Í ; E D E S B r o s ^ á r ^ s ; 
oor C U A T R O B A N C O S NACIONALES D E NUB-
VA O í í L B A N S . y que los billetes están firmadof por 
el presidenio de nun institnmón. cuyos derechos son 
reconocidos por ios Juzgados Supremos de Justíd*, 
por oonslgniente, cuidado cou las imltamonea y empr»-
«ai anónimas. 
r r V T r>"l?ttA vale la fracción za£i pequeB» 
U i S r - C J O U los billete* da ESTA LOTERIA, 
en todú eortoo Cualquier» ««* x> o t r w * por XUMK» 
do un peso o» fraudulant». 
d e A c e i t e P u r o d e 
BACALAO 
CON 
Hipúfosfítos de Gal y de Sosa . f 
Es ion agradable a l pal(uUir_ como la kcA*.' 
Tiene combinadas en BU » M completa 
forma las virtudes de estos dos valioso» 
medicamentos. Si digiero y asimila con mas 
Eacilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas do estómagos aeücaaos. 
C u r a la T i s i s . , 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a ia Debi l idad Generala 
C u r a la E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a la tos y R e s f r i a d o s . „ 
Cura' e l Raqui t i smo en los N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y DebilidtwJ 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión, 
Véanse á continuación loa nombres do 
unos pocos, de éntrelos muchosprominentoa 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SR. DR. D. AMRHOBIO Gnnxo, Santiago de Cuba. 
Ba. DE. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
Ba. DB. DON EBNESTO HEGEWIBCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian.-VeraCrue. México. 
Ba. DB. DON DIODOBO COSTBEBAB, Tlacotalpam. Mé-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO NÜÜEZ, León. Nicaragua. 
8B. DB. D. VICENTE PEBEZ RUBIO, Bogotá. 
BB. DB. D. JUAN S. OABTELBONDO, Cartagena. 
6B. DB. D. JESÚS GXNDABA, Magdalena. 
BB. DB. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
BB. DE. D. FBANCIBCO DE A. MEJIA, La Guaira. 
De venta en las principales droguerías y botice*. 
^ 8 C O T T * B O W N E . N u e v a Y o r h -
Grandes Almacenes de I L A A M E M C A , de J . Borbolla y Ca. 
C O M P O S T E I i A 5 4 , 6 6 y 6 0 , E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L I i A . 
J O Y E R I A , M U E B L E S IT P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s p r o c e d e n t e s d e E u r o p a h a i m p o r t a d o e s t a c a s a e l m á s v a r i a d o s u r t i d o d e a l i i a j a s , 
c o n p i e d r a s f i n a s y s i n e l l a s , q u e i m a g i n a r s e p u e d a . B r a z a l e t e s y a l f i l e r e s c o n l a t o r r o d e Exf fe l ; d o r m i l o n a s , a r e -
t e s , s o r t i j a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a y o t r a i n f i n i d a d d e o b j e t o s d e l g u s t o m á s d e l i c a d o . R e l o j e s , l e o n t i n a s , l e o p o l -
d i n a s y d i j e s d o l a f o r m a y d e l p r e c i o q u e s e q u i e r a . C e n t r o s d e m e s a , j o y e r o s , f r u t e r o s , e s c r i b a n í a s m u y c a p r i -
c h o s a s y b a r a t a s , j a r r o s p a r a a g u a , l i c o r e r a s , j u e g o s d e l a v a b o , n e v e r a s , b u l e r a s , c o n v o y e s y u n a i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s m á s d e c a l i d a d s e l e c t a , p r o p i o s p a r a r e g a l o s y á p r e c i o s m á s q u e b a r a t o s . 
M u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . n - : L . . . 
a r a n s u r t i d o d e p i a n o s P l e y s l , B o i s s e l o t , O t t o , E r a r d y o t r o s , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
C O M P R A M O S o r o , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . , . „ ^ 
S E A L Q U I L A N P I A N O S . T E L E F O N O 2 9 8 . A P A R T A P O 4 6 7 . T E L E G R A F O ; B O R B O L L A . 
Cn 947 A 
' TOmiSLECDNSUMERS TO DÍSTINGUISHAT 
Habiendo llecado á nnestro conocimiento que en 
la ciudad de In Habana se ha ofrecido en venta nna 
bebida llamada '-Schledam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándolo por 
nuestro tan afamado. 
S C H I E D A M 
SCHNAPPS AHOMÍTICO 
3 3 I B 
advertiraos á todos los consumidores de este artí-
culo que nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba non los señores 
WM. LOOFT & CO., ' 
Calle < i e Oraba S I , 
E A E A H A . 
Y quo ninguna ot ra casa en lu Ma de Cuba lleno el 
derecho do ofrecer en venta bebida alguna bajo el 
nombro de "Schnapps" "Schledam Schnapps" 
6 "Schiedam Aromatic S'chnappa" por sor 
nosotros los únicos fabricantes ds la bebida conocida en 
el mundo entero beño este nombre y qae por conel̂ til-
ente ciialquUr articulo ave se qfrezca bajo e*U nombre, 
sin llevar nnc(«tra firma na ds. conddirartt cenia 
FALSIFICADO. 
UDOLPHO WOLFE'S SON & CO. 
JítntvA-yons, Julio 1° ilo IMfc 
r f 
! • A M O D A . 
Esta erran peletería, nituatla en la calzada de Galiano esquina á San Raíael, UN 
CEIONA T PROVEEDORA I)E LA REAL CASA, pono ©n conocimiento de todos sus fâ  
en su propia fíibrica de Ciudadela. 
PARA CABALLEROS. 
Sadi-Ciiniot, Parnell, Gladstone, Clovelnnd y Harrteon. 
Estos son los noínbres dol oalsadó que etitd llamando la atenoúíii «lol miiiido cillero, y do todiw estas clnHes 
ucHba de roclhlr un oloffante V variado sur lh l» osta [mportanto pclolcría que stómpre si« enouontra ron doBcos do 
«nl l s facor "os ¡rnslos iniis cxqillsilos do sus conslanlcs faTorécedorosi uadlo oonipre oauado sin aillos haoor nna 
visita ü osta casa dnicn quo garantisa su calzado especia] y la dnloa también quo lo jiuode Tender rt precios má* 
baratos qno ninguno do sus cologas* 
ICA PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION UNIVERSAL DE BAR-
favorecedores haber recibido grandes novedades del calzado que se confecciona 
P A R A S E ísf O R A S . 
Princesas, zapatos á lo Nevada, Nilsson, María Estuardo, Pilar y Adelina Patti. 
Siendo esto bimbién el calzado de más alta novedad para seílorns, tenemos el gusto de ponerlo on su conoci-
miento para la que tenga & bien honrarnos con su risita, en la seguridad de que se harlín todos los medios por 
complacerla, vendiéndolo nuestra mercancía á precios tan baratos que nadie puedo liacernos la competencia. 
Seguimos vendiendo los Napoleones leprítimos del acreditado fabrlcnute Antonio ( abrisos, marca Chivo, el mejor 
conocido hasta la fecha á 5») cts. en oro cada par de los ns. comprendidos del 20 al 25 y & un peso los del 20 al .UM ue iiuif^u  uo sus ÜUM'I^UN. «̂ WWWW — - « — r — — « ( í 
TMOT V. A.cabaTnos de Inst alar la luz eléctrica para que el público pueda con míls comodidad examinar los objetos que vende esta gran peletería. 
L A M O D A , calzada de G-aliano esquina á San Rafael, en comunicación con la tienda de ropas LOS ESTADOS UNIDOS. 
CD 1077 3 ^ ^ 
-21<1 
,:. 50 S O L I C I T A SAHKK IÍL PAKADKKO D E L 
ipRtn 1). Lorouso Días Qonsáloi!, nataral «lo 8c-
M I .. • n lu proTlaóia du AMluriuH, do28 alfot do ciliul, 
i m 1 l ineo nfloi llegó á (-nía cnpilal jirocüdt'iitc «lo 
la l'onínmila y liauo cuino dos iifioi. <|iii) entalla en lu 
• «1̂ 0 de I» (¿slrollu ii !(6, RU padro liornardino Díaz 
f riiiv.;ili / . rosiduntu un la inlnuui cullo v ndinero. 
Minr 4-91 
Y A il(»\líÁT>EZ. 8ENECESITANHCi<IADAS 
JLJX)M; 2 de oolor 80$; i nianqlodora i $35; i cf'ittdoa 
ft'ib y .(i), u oÓ8tur*riui dn tnlt & HOIH; V orlandoras tybl 
oro; $ oocluoros-10 v ^f iOli lcw.; lurandura -ir»*; 0 mu-
oliikülios do establecltniciito! tengo un niuyordoino; un 
i (i • ii do lllirox; pidan y toráu Burvldos uasta laa seis 
•d-' i ¡ i ; . ! ! . . Amargura fii. um -1-21 
• . ÍOEI i UNA l'KKSONA t¿UE QÜIEBA 
Kji",i<er una oanllim con pocoa {jantoH y en bnon pun-
to, iqpmpanando nu billar qup yo está pnosto: de 
n;.í.i únrinmtorcs. Couuouoldu do líi Valla ndmoroS. 
• i 4 21 
5. i do portero á uainuroro, ó bluu do erado do maco, 
'jl ctial ili nooniei) reiponda «le H*it hervidos. Merced 
das ti 0007 4-21 
ü WA'BEÍTOIIA DE MEDIANA EDAD Y D E moralidad duen coloourse do nninejailorade nilioi 
.•U'nmii.nmi ; una-'jíior;!: ralz-idn de San Ijiizar"22 
impondrán. ÜÜÍ)K I "Jl 
S a a N i c o l á s 517 
Para un taller do modas h»i solieilu una excelente 
r/:(>'li:;Iu, IJUO curio con JMTÚ (vi.in y pueda ucreditar 
su luttjlliícncfn en coto r.uno. 
0105 .|-'JI 
E n l a qu in ta do G-arc in i 
Boeolicilan enfohiieros, sirvionten, un criado dejnano 
y ana OTlada quo Hejni eoser algo. 
lUOl 1 -A 
San I>lif;uel 02 
Bo solicita un cnrnlniero en dase de dependiente. 
K 0120 •! 'Jl 
^ E •fÓLi'Ci . . i . \ UÜENA CÍTlADA D E mano 
Opuru la limpieza de cuatro Imliiuiclones }• estar ul 
ÓUidado de una ulQa do 2 ufuis y para lo que se oinr/.u, 
te uau '̂2'' liillcliíh y ropa limpia: se nnit iru Í I IIOI-IUCH. 
Sol 78. l t i a i _ 1-21 
¿ ' ¿ ¡ ' S O L I C I T A 
MU cr:ado ioven pnraloii quobáobroa do una botica, in-
fonüuiúu liotieu Eraocova; .San Kafael <i¿ eaquliltt á 
Camimuurio. 0129 1-21 
D e c o a a c o m o d a r s e 
Dfi ,' Í , I ! CQOiuoitt y reportero: lieno jiersonas <|ue 
min/i.ilun do su conduela; impondriin San Rafael 1UI. 
" SJI15 .J-ai 
Aviso ií los marínéros. 
Sjo bolicitau .'t mar.ñeros y don mo/os para el Lugre 
cspafiol '•Amalia." |iai-.i sn viiOodü la Habana á Norte 
Am- (leo y de allí á Europa: sueldo del Puerto, en bu-
ques do su claau: iufurmarán á burdo su capitán ó oí 
omburudor .Manuel llenero, oafíS dn Cagluas, Obispo 
y ¡jau l'udro. IHljl l-ül 
S E N E C E S I T A 
ludo do mano 4110 esto a c o B l u m b r a d o ¡iservir on 
fUlUlllik, duerma en vA ueomodo y tenga buenas rele-
reneiao y su canilla. Motile DiO. 
r»U7 . 4-2J 
¡¡¿E SÓLlClTA UN J O V E N (¿Uli E N T I E N D A 
cocina y otro páralos quehaceres de liotol y res-
Uuranl, «lúe tengan buenos antecedentes: impondriin 
Zuiuela u. ItS, entre Dragones y Monte, hotel E l Ha-
zur. 0111 4-21 
S E S Ó C I C I T A 
ni! uiuebaclio peninsular do U ú 1« afios para un esla-
M' . imienio: Muralla n. 112. Ü0C8 2-19a 2-20 
DINEUO. D I N E R O , 
dan con hipoteca varias partidas en oro y en bi-
lielc» v «o buco cargo de cobrar .Montepío Civil y Mi-
litar: demás pormenores Dragones 2!), l igarierlii La 
Jdca, de 7 á i l do la mafiaua Al. L . liencomo. 
!ll>MI S-20 
S E S O L I C I T A N 
una general lavaiulera y una mancjiidora para un niño, 
.uubus deben traer fefereneiafl] inlormnran San IIMIU-
cio 11. 17. ¡I07S 4̂ 20 
S E S O L I C I T A 
una emula de mano JÓVCII, do color, y quo baga man-
dados. Inlbrmarán IJU/. !•/. 
0074 4-20 
S E S O L I C I T A 
una ' l iada do mano que sepa MI oilcio v algo du cos-
tura, y tenga caniü.i. Qaliano B0, cutre Neptuno y 
San Miguel. fll)'-2 .1-20 
S E S O L I C I T A 
un criado do matlO, que lepa cauplir con sus obliga-
dones y tenga personas que lo reeomienden. Zuloefa 
n. 71, 0052 4-20 
S E S O L I C I T A N 
ümi criandera á lecho entera, recién parida que Roa 
nana, robusta y tenga buenas referenoiits v uoa orlada 
de iu.ino; b'alud 111. , 0OM 4-'.'0 
S E S O L Í C I T A " 
ani^hueuacriaudera: Virtudes 18 de II á 2 impon?-
dron. ¡Mr-:. 8-20 
Se solicita 
1111» profesora pura el campo quu sepa con perl'eecióu 
el e.-pariol, el infles v la IHÚSÍ-M; AeostalM. 
0057 4-20 
Una muchacha bluuca 
')c J'i .iños desea t ucontrar oolouoolúu do manejadora 
no .i.'iio iucouvcnicnte en ir ul campo, y sabe coser 
>1),-'- .1 máquina: infonnardu Monte 363, fonda. 
9062 4,20 
Un niuchudio 
para depondieuto do librería de 13 M I'» afms con bue-
no" relVroiiülaB so «olielta; Librería la Universidadl 
O-Hrillyei. 0014 4-20 
A C O S T A 2 1 
• • Bollolta un orlado do manos y un portero, ambos con 
baciiH!. reforoncias do casas part leulares. 
W51 4-20 
S E S O L I C I T A ' 
nna manejadora que Uinga rvcomondauión; en la mima 
re ialicila un criado de mano con la misma condición. 
Kcina 7. POSO 4-20 
T T N JOVl5ír iJÉNlN51JLÁlT DESlüA UOi .6 -
. U curdo do portero ó criado de mano: tiene personas 
'fue respondan por él: darán razón San Kafael coquina 
á Aguila, café. 00IS 4-20 
SB SUPLICA A DON J O S E i'i; ••:ri'AS Y TATO quo pariioipe sn paradero por oi/iírlto ou Matanzas, 
Kan Juan do Dioa ndmoro 2, Pueblo Nuevo pura po-
der em ribirlo.—M. T. """" 1 ••• Hü'.lil •4-111 
$ 2 , 5 0 0 
So desea imponer con bipoti ra ó so compra una ca-
nil' $8,000 en el barrio de (.'nlóii. Dnij'Oiie 7il, eaml-
rorlu inroniinrán. onni I 10 
S E S O L I C I T A , 
puní un punto do Icmporad 1 una criada do nniuo quu 
sepu eoso-á mano v en máquina: impondrán do 12 á 4 
do luíanle, O'Kdllv30. 8080 »-l« 
T R A D O 13 
M solicita una moicnila que no pase do M afioi. que 
sen de moralidad para Criada de mánu. 
- ' ff^ • 4-10 
SE'iíECESITA ÜKrCiíTADO Dl íÍÍAKO, 8 E 1 U preferido si sabe cuidar un caballo y engandiarun 
coche. Informunin Industiia 122, 
00U 1-10 
NA 11UENA COCINERA CON SU UOKUKS-XJí pondlento libretj, so fo'i. ita en la callo do Ville-
yas, 70, nltos. 0031 4-10 
3 , 0 0 0 $ 4 , 0 0 0 $ 5 , 0 0 0 $ 
se dan con hinoteca de casas de mampostería en el 
Vedado ó en la Habana: informará D. Francisco Mas-
sana^mpedrado 22, ó San Miguel 172. 
4-lí) 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano quo fepa bien su obligación ^ten-
ga, además do cartilla, quien rcs i da por ól: "l'r.i.lo 
u6m. 45. 8904 4-ii) 
Un asi tico buen cocinero asondu y trabajador dT̂  sea colocarse on casa particular ó eaUbleolmie)-
to: informarán Inquisidor 14. 
00I« 1 id 
SE SOLICITA ÜNA IJDETÍA OFIATJXÍÍÍ „ , ono sea intellgento on ol cumplimiento do su obli* 
¿ación y tonga qulon responda por ella: Virtudes 25. 
0 0 11 do la manaan d 3 do la tardo. 
0030 j-ü) 
CoiiMiila<l<» 7í) 
So solloita nna cocinera. 
Ota? 
CRIANDEJIA. 
So solicita nna & locho entera y do pocos meses do 
parida: Aguila 88. Oí'll 4-10 
§B S O L I C I T A UNA MANEJAD OKA D E 30 A 40 afios, qno sea formal y cariñosa, para un niCo do 
nneve meses, y en los ratos desocupados otros quelm-
ccres do la casa; ha do traer su cartilla ó sus papeles 
«rrcglados pura sacársela. Empedrado número 40. 
0027 i 10 
Cocinera y 11 íadito de mano. 
Se solicita una cooinuru do mediana edad quo duer-
ma cu ol acomodo, y un muchacho de 13 á 11 afios 
para criado do mano. Industria náiuoro 40. 
«020 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular do 17 afios. en cualquier clase de tra-
bajo. Darán razón Tenloute-Itey n. 30, tintorería. 
0010 4-10 
T S E S K A COLOCAUSE UNA PAR DITA D E 
JL/14 116 afios. en e.-ua de una corta familia, bien 
nea para criada de mano ó para manejar nifios. Picota 
oúmern 10 informarán á todas horas. 
9029 4-19 
ÜN COCINERO Q U E S E P A SU OULIOA-ción. traiga rcfcronolas y su cartilla, para el Ve-
dado calle 0'.1 número 101. 
0026 4-1!» 
Se solicita 
una ama de criaú ledic estera, que sea sana, robusta 
y t«iigii buenas referencias para los Qucumdosde Ma-
rianuo; callo do San Francisco ir 15. 
. OfOl 4-10 
— .-o solicita uu ioiógrufo en 
\3tgeueral quo no tenga muchas asniracioneo, pero 
si tenga algún capital ó una persona <le rononsabilldad 
<ian responda por <¡1, pnra hacerso ccrgo 110 una foto-
Si.il: por ir su dneüo á París: Galiano 121 esquina á rosnes: se hacen retratos do todo» clasoi: 
3 8090 4-10 
>VóarP0ó'riiLA fe:' ̂ EÓESÍVO ÜN MAIJS-
VJtro carpintero gcnoral, do ingenio $51 oro; un 
coDlramayoral $80 btes. al mes; una coclrera blanca 
qno duerma en la casa $40; 1 cocinera Idem $10; una 
"riada do mediana edad para una sefioro Rolai $30; 
CtJadii»'" "lauej.uloias, pidan. 
So desea colocar 
una parda criandera á lecho entera, do 17 dias de pa-
rida, tiene quien responda de su conducta: Picota 56 
impondrán. 0008 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, de color, joven y que traiga bue-
na reO"meiidaelón. Impondrán Acosta número 37. 
8093 4-10 
PARA UN ASUNTO D E F A M I L I A Q U E L E interesa, so desea saber el paradero del joven Ma-
nuel Jesús Fernández, natural de la provincia de 
Sanlnilder, de oficio tonelero, que trabiyó desde el afio 
s : ;il «7 en los almacenes do la Isabela de Sagna, do 
los Síes. Kodríguez, Lanonde, Amézga y Moruofin. 
DirííirHe á I). Victoriano (JonzAlez. Agiüar ndjnero 
00. Sabanai Se suplica la reproducción en los demás 
colegas. 8054 4-18 
I) morena quo vive en la calle del Uayo uúm. 47. 
8060 4-18 
mm m ORO 
se toman sobro primera y sólida hipoteca do tinca 
urbans en estn oapital, advirtiendo quo no so ndmilo 
intervendón do corredores. Puedo tratarse de este nc-
RvOlb con el Contador del DIAHIO m: UÁ MAUINA, to-
dos los días, do 12 á 4, on la callo de Riela ú? 80. 
C 1067 8-18 
ÜN A S I A T I C O 1JUEN C O C I N E K O A S E A D O y trabajador desea l olocorse va sea en casa par-
ticular ó cstiiblecimii nto: cocina á lu fmneesa y espa-
ñohl! informarán calle del Uayo esquina á Zanja 22. 
_£ Mm 4-18 
T T N A CU IA DA D E MANO, CON SU C O K H E S -
l_j pondlento cartilla, se solicita en Dragonea ':' BS" 
quina á Oaliano, altos. 8064 4-1S 
D A I I A UN MATKIMOMO SK SOLICITA UNA 
JL buena cocinera, una criada de mano y una chiqui-
lla ütic quieran entregar, á lannose enseñará y vesti-
rá. I'erseveraneia 11. 8083 1 18 
S E S O L I C I T A 
una sonora peninsalar que sepa cocinar, lavar y plan-
drir, liara una Corta lamilia, Luz h. 46. tratarán de 
ni tianajo y ajuste. 8050 4-18 
ÜÑ T ' E N I N S U L A R D E MEDIANA E D A D desea eolocarso de sereno particular pura una 
casa do comordo ó fábrica, ó bien de norlero. Darán 
informos Galiano 11. 08. 8017 4-18 
S E S O L I C I T A 
IIIIII CMcineni blanca para un matrimonio sin hijos; que 
tenga buenas referoccias: calle de Atocha n. 8. Cerro. 
8070 6-18 
S E S O L I C I T A 
un joven para criado de mano, en la botica Maloja 
número 08, esquina á Manrique. Se paga bien. 
8083 4-18 
radeOá 6; tiene persona que responda por su 
eonduda: Industria 73. 8068 4-18 
SÉ S O L I C I T A UN MEDIO O F I C I A L \ t V . I8AR-bero ó un ap'rtíndiz adelantado. Gloria 140. 
«175 1-lf 
Se solicita un buen olieial. Haños Oficios n. 16. 
8071 4-18 
DE S E A COLOCA RSE UNA E X C E L E N T E cria-da bien sea para la cocina, lavandera y planeha-
doru, criada de mano <i manejadora do niños, pero una 
de batos cosas solas: informarán callo de la Marina '10. 
8077 -1-18 
Sol, 73, altos 
Se solicita un cocinero quo tenga buenas referencias 
8015 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que duerma cu su casa: informa-
rán Tejodillo 44. 8051 4-18 
Un criado 
se Milicila en Salud 72 que s e a do color y menor de 15 
afios, 8838 4-18 
SBOOMPRA UNA BONITA CASA B I E N S I -_ tuiúla en enta ciudad, que¡no tengo gravamen y su 
valor sea de $1,000 oro, ó fe impone esta cantidad en 
otra de más valoren pacto ^ entendiéndose directa-
mente con el interesado. San Miguel 105. 
0130 4-21 
E n unos 0,000 pesos oro 
so desea comprar una casa de esquina, en pacto ó en 
venta real. Arsenal número 60 pueden informar. 
0087 4-21 
SE COMPRAN M U E B L E S 
de casa particular para otra poner casa, juntos ó por 
piezat: so prefiero buenos, y un pianino; se prefiere de 
Pleyel ó Boissdot Fils: razón en Amistad n, 180|, ba-
ntillo. 01IK 4-21 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, y se pagan bien. También espe-
)os cuadrados, annquo estén manchados. En Reina 
D. 2 frente á la que fuó do Aldama. 
8070 4-1S 
Q E QUTEHE CCMPUAR UNA CASA E N E L 
lO'iarrio de Monsern.le; que no pase do $1,000 oro. 
Calle de Virtude- número 72. 
8898 _ 5-17 
Do 3,000 á $1.000 oro 
[Su p a c t o de retro se compra una casa que estó bien 
M i n a d a , sea moderna, no tenga gravamen y sus papeles 
estén limpios. Villeuus 66, mueblería de C. Betan-
eourl . 8063 4-18 
SE COMPRAN M U E B L E S , p l a t a vi'-ja p a g a n d o a l t o s 1 A L H A J A S , OBOy precios. Se presta di-
nero por alh.'Oas y alquileres de casas cobrando un 
módico interés. Neptuno 30 v II , Habana. 
8016 15-17.11 
M U E B L E S . 
So compran pagándolos bien: San Rafaul n. V 0 . 
*750 8-13 
OJO. 
Para Méjico y Pnnamá se compran toda dase de 
prendafc de oro y plata antiguas, niontudas en brillan-
tes, esmeraldas y otra» piedras ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
IIIIH, pagando altos precios. '1 ambién so pasa á domici-
lio, San Miguel ti, 02. esquina á Blourique á todftrt ho-
ras del dia. 8703 26-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases é idiomas, en pequefias y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos do ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjera. 
8552 21-OJl 
SE COMPRAN MUEBLES 
PAGÁNDOLOS MÜY 11IEN. 
62. SAN M I G U E L 6 2 . 
8128 16-6JI 
AVISO. 
Kn la enlzada del Monte n. 00 so reciben órdenes 
poro compro de muebles y oíros objetos, jior tener es-
ta casa encargo de una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó en persona á Príncipe Alfonso 60. 
8131 16-6 
m i 
«;E S U P L I C A A L A PERSONA Q U E S E HAYA 
1 nirontrado un sobre amarillo quo coutenia cierta 
cantidad on billetes de Banco, un cuarto del billete 
Di 1614 y un apunte de cuentas que so ha estraviado 
desdo la cullo do Compostda esquina á Empedrado, 
Parque de Sun Juan de Dios. Aguila y Habana hasta 
Obrapía, tenga la bondad do entregarlo en Composte-
la 30 donde será gratificada. 
0000 3-20a 3-2Id 
H A D E S A P A R E C I D O 
de Escobar 65 un perrito rutoncro: entiende por Jolic: 
se gratilic u á al quo lo presente. 
0113 4 21 
PE R D I D A . — E N E L C O C H E D E A L Q U I L E R de caballo blanco s.i'pieado qu."» llevó dos pasajeros 
de de la calle de Mureiulercs al paradero de Maríanao 
(Concha) ol viernes para el tren do las seis do la tar-
de se dejo una malelica ó saco dn mano con uu mazo 
de llaves, cuya devolución se gratlfloará por más del 
valor del resto del contenido quo no tiene importan-
cia para el propietario; Mercaderes 35 altos. 
00«6 2-20a 2-91d 
" P K R D I D A . — E N LA T A R D E D E L 17 SE L X -
X travió en lu calle do Mercaderes, un rollo conte-
niendo dooumenlos relativos ú la 2? Enseñanza. Se 
ai;i adecerá lo entreguen en la Administración de I /a 
Lucha, ó dejen allí aviso de donde puede recogerse. 
8002 4-10 
ALFILERES. 
ITIn casa do familia extranjera y muy cerca de los 
Hibafios se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos y con buenas referencias: impondrán 
Prado n. 18, altos. 0080 4-21 
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso do la callo do Compostda 
n. 100, esquina á la do Riela, donde estuvo el colegio 
de la Srita Villcrgas, completamente, renovado: infor-
marán on Villegas n. itt. 013-1 6-21 
S E A L Q U I L A 
una esquina nara bodega ú otro establecimiento aná-
logo en Rovillagifjodo y Esperanza asi como una casa 
para familia en Misión n, 73: impondrán Salud n. 25. 
0132 4-21 
V E D A D O 
So alquila la casa cullo 5? míraero 51, por alio ó por 
temporadas: la llave al frente, puesto do frutas y para 
su ajuste Sun Lázaro número 84. 
0128 10 21 
V I R T U D E S 4 
se alquilan unos altos con 4 posesiones, con asistencia 
ó sin ella, á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
0195 1-21 
^ja alquilan en buen punto y acabados de reedificar 
Oíos frescos v cómodos altos con entrada indepen-
(lloute de la callo do Manrique n. 36 A Para tratar do 
su ajuste puede pasarse por la callo de la Industria n. 
28 ó por Zaragoza n. 11 en el Cerro. 
0121 4-21 
3 6 J — S A N R A F A E L — 3 6 i 
Se alquila un hermoso y vuntilado alto propio para 
un matrimonio lí hombres solos en la sastrería E l Ar-
tesano impondrán. 0050 3-10a 3-20d 
I O V I R T U D E S I O 
Se alquilan habitaciones altas y bivjas con ó sin mue-
blo», vistas á la calle, gas y portería, un gran salón 
nrop io rara bufete 6 oscniorio; precio mMico, 
W70 M | 
DE 
y todas las eiiformédades del uparnto rospirntorlo con la S O L U C I O N P E R E Z 
C R E O S O T A D A . Depdsitos: Sarrá—Lobé y C1—Revira, San Rafael 29. 
I)c venta en todas las Farmacias. 
< ^ >% <rv> '.t»# ; 
C A R R I L L O al clorhidrofosl'ato de cal 
A $ 8 - 5 0 O R O 
á hombres solos, cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con gimnaaio y bafio gratis, entrada á todas horas, 
Compoatela US, entre Sol y Muralla. 
0053 4-20 
Se alquilan habitaciones altos y higas á caballcroa, matrimonio sin niños ó para escritorios, punto muy 
eriurieo, ; precios módicos, casa de toda confianza, 
familia extranjera: Empedrado 42 entre Compostda y 
Habana. 0084 4-20 
En cusa particular se alquilan hermosas habitacio-nes citas, á la brisa, con balcón á la callo y las co-
modidades que so deseen, á personas decentes y con 
referenciai. ZulucU n. 3, frente al Parque Central y 
Propaganda Literal ia. 0067 4-20 
- n £31 billetes se alquila la casita Acosta n. 2: tic • 
I no sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.: la llave está 
en la bodega esquina á Inquisidor: tratarán clg las 
condiciones de inquiiinoto on la calle de Cuba n. 143. 
0065 4-20 
la fresca y gnm casa 
San Isidro n. 68 esquina ¡i Compostela se alquilan dos 
muguificos departamentos propios para familias, son 
muy frescos y se dan baratos. 
0083 -1-20 
Se alquilan 
los espaciosos altas San Nicolás 20 con siete habitacio-
nes y zaguán, en 50 uesss oro mnnsuales. 
0077 # 8-20 
S E A L Q U I L A 
un local propio tiara almacén de depósito etc. situado 
en la callo de Riela n. 6; infonnurán en los altoo del 
mismo v en Muralla esquina ú Aguiar R. Maturana y 
Compañía. 9072 4-20 
$30 BiB 
En cusa particular y á persona modesta se alquilan 
dos habitaciouss con patio, agua, cocina y demás ser-
vicio—San Miguel 61 hiyos, una cuadra de Galiano. 
0071 4-20 
Se alquila 
pura caballeros solos; una esjiaciosahabitación en ca-
ra de familia decente y tranquila, punto inmejorable; 
Se dan y so exijen referencias: Empedrado 43. 
0060 4-20 
T T ' I L L E G A S 87, entrada por Amargura, altos de la 
V fonda.—Se alquila una hermosa sala, piso de mar-
mol con dos habitaciones, seguidas la sala, propia pa-
ra escritorio, con halcón corrido al parque del Cristo, 
es una casa sin niños: á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos, con toda asistencia, con muebles ó sin ellos. 
0010 4 20 
Santa Clara 3 9 . 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle, suelos 
de mármol. 00-15 4-20 
T a casa número 80 do Concordia, que haco esquina 
JLiá Escobar, donde existía un café y lechería, que 
es á propósito ú más para tener billar ó cualquier otro 
almacón, so arrienda, ya sea toda la casa ó la que ne-
cesite para aqud objeto. En el número 71 dan razón. 
0056 8-20 
Villegas 133 
Se alquila esta casa situada entre Muralla y Sol, con 
dos ventanas, zaguán y otras comodidades: Informa-
rán Acosta 41. 8989 4-19 
O e alquila la hermosa casa como no hay otra en la 
¿Ollabana, piso principal alto, 3 salas, recibimiento, 
11 cuartos, cuarto de hafio, hermosa cocina, pisos de 
mármol y mosáico, balcón corrido á dos calles, de es-
quina á la brisa y agua de Vento. Tejadillo 1. 
0006 4-1M 
Q c iilquilun umis habitaciones altas y la parto l i : i ja 
lOde la tienda con un gran almacén de 2-1 va:a8 de 
largo por 6 do ancho. Cúhft uúm. 47 entro Obispo y 
Olimpia. P007 4-10 
C O N C O R D I A 1 3 8 
se ali|iiilu. San Lázaro 225, informarán. 
!'011 4-19 
C A L A B A Z A R 
'Fundación, esquina á Espada, so alquila por afios ó 
temporada una bonita casa con sus nughlfici'B baños: 
se da muy barata. San Lázaro 225 informaráu. 
0O10 4-19 
a. u corta familia so ceden tres bermosasy ventilados 
P habitaciones con toda asistencia por contar con 
un buen cocinero, propia, para dos caballeros ó un 
matrimonio, situadas á una cuadra del pasco del Pra-
do y dos de los teatros, sedan en proporción. Neptuno 
esquina á Industria, almacén La Montaficsii. 
9032 1-19 
A L T O S 
se alquilan unos niapnlieos, juntos ó por piezas, muy 
baratos, tiem n gran sala. 3cuartos, cocina, &. En 
los bajos, mudilería, informarán San Miguel 13. 
0018 4-19 
Cíe alquila la magnítiea casa-quinta conocida por de 
^j l ' IÑA, situada en la calzada de Unenos Aires nú-
mero 23, y acabada de juntar. Tiene un hermoso baño, 
espacioso jardín y árboles frutales. Impondrán de su 
ajuste, en la Habana. Manrique número 46 
9015 K-19 
/^V.JO,—Amargura 47.— Se alquila un espacioso za-
\_/guiíii propio paro poner coches ó carros ambulan-
ii -; hay caballeriza para tres caballos y un cuarto pu-
ra arreos, y sirve también para sastres, carpinteros ó 
zapateros, se pondrá arreglado todo; en el alto infor-
man, 9000 4-19 
Propios para la estación por su frescura y amplitud se alquilan á caballeros ó señoras decentes depar-
tamentos ó habitaciones, se da de comer á todos los 
gastos v precios moderados: á dos cuadras de Tacón. 
Industria 115 8981 4-19 
Se nlquilau dos preciosos bajos con ventanas á la calle, con cocina, agua, gas y demás comodidades, 
con salida independiente á la calle. Virtudes 97. biyos 
en la misma informarán. 8957 4-18 
f |ln punto céntrico se alquilan habitaciones ainue-libladus con esmerada asistencia y con vista á dos 
calles. Trocadero 13 esquina á Consulado. 
8981 4-18 
Para establecimiento. 
Kn cuatro onzas oro se alquila la casa Obispo n. 100, 
con tres puertas al (Vente, cuatro cuantos hiyos y cua-
tro altos: al lado la llave: informarán Carlos I l i n. 4. 
8972 4-18 
Se alquilan 
dos habitaciones propias para escritorio ó para hom-
bres solos con asistencia ó sin ella. Obispo n. 39. 
8050 4-18 
O e alquilan dos casitas con su buen patio, agua, jar-
lOdin y muy frescas, y ambas apropósito para corta 
lamilia: calzada de la Infanta contiguo al n' 60 frente 
á la plaza do toros y el pabellón de ingenieros, en la 
misma informarán. 89«8 4-18 
V E D A D O 
So alquila en módico precio por año ó temporada la 
casa n. 57 de la calle 3. capaz para una regular fami-
lia; Obispo 135, altos, informarán. 
8017 (5-17 
S E A L Q U I L A 
la casa del Cerro, Domínguez número 15: en el nú-
mero 11 informarán. 89̂ 5 6-17 
Piado í>3. Prado 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos pre-
cios en la misma darán razón. 
8891 5-17 
o e olquilan grandes, muv frescas y hermosas poso-
i siones parn escritorios, bufetes, etc., entre ellas hay 
ana snlá de 16 metros de largo por 6J de ancho, pro-
pia pura una empresa ó muestrario, todo á precios 
módicos y en el punto más céntrico de esta ciudad, O-
llcios n. 7: informarán en la misma á todas horas. 
8863 12-16 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta, Animas 60, Guanahacoa: im-
pondrán Camarera 3. 8886 6-16 
Casa de familia. 
Tcniente-Key n. 15, habitaciones con comida ó sin 
día. Bostanrant. Servicio de primer orden. 
8878 8-16 
S E A L Q U I L A 
en precio módieo la espaciosa cafa n. 152 do la calle 
de Escobar. Cuba 50. 8849 8-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con bastantes comodidades y 
propias para un matrimonio solo. Mercaderes n. 29i 
(locería.) 8767 8-13 
M A L O J A 1 0 5 
Sala, saleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc., so alquila con dador ó mes en fon-
do; informarán Jesús María número 91. 
C 1031 15-13 
S E A L Q U I L A 
nna saleta propia para escritorio, abogado ó módico, 
y también se ulquilau almacenes y zaguán: calle de 
Sau Ignacio n. 35. 8161 27-7J1 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E UN GHAN T A L L E R D E L A V A D O y se da en proporción por tener su dueño que cm* 
prender otro giro, se le enseña al comprador todo el 
tiempo quo él desee: impondrán á todas horas. Sol 88. 
0102 4-21 
SE V E N D E E N $8.000 ORO la casa calle 17? es-quina á 18?, al costado de ta iglesia del Carmelo. 
Se alquila la misma en 4 onzas oro: y se toman con hi-
poteca de dicha casa $4,000. Informarán Villegas 51 ó 
canteras de La Campana. 9123 4-21 
O. en uno de los mejores puntos do esta capital: se da 
en precio quo es verdadera ganga, por haber do reti-
rarse forzosamente su dueño para la Península: infor-
marán en la tienda do ropas L a Retreta, calzada del 
Monto n. 33. 9126 4-31 
SE V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y acreditada fábrica de jabón L A E S T R E L L A , 
(marca registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud v elementos con que cuenta, 
pueden estableeorso en ella diversas industrias: impon-
a x á a U n t a ^ 8793 i m 19-134 
LA MAS MODERNA 






V E A S E . 
PONTOS DE SUPERIORIDAD 
loe cuales existen solamente on nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N. 2. 
Tienen la A G U J A MAS C O R T A quo ninguna otra máquina de su clase y so ajus-
SON D E BRAZO A L T O NO tiene PIÑONES NM R E S O R T E S . 
Tiene la L A N Z A D E R A .MAS S I M P L E do TODAS las máquinas do coser. 
Cada MOVIMIENTO os POSITIVO y C I E R T O , no dependiendo óste de resortes. 
Es D U R A B L E , sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR R E G U L A D O R do puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina estó caminando á toda velocidad. 
5o Su T E N S I O N es de UN NUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de 
labor para familia puodo hacerse y toda claso de hilo usarse. SIN CAMBIO A L G U N O y 
es MUCHO MEJOR que automática. 
6o E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobre todo H A C E MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina *1 V T O J r i . * T I C ¿ í D E .VívVft *? J I do 
cadeneta ó sea un solo hilo, así como la Oscilante sin lanzadera. 
Alvarez é EEinse, 
Representantes de la Compañía de Singer, 
C 1222 15G-10A 
R E 0 \ 
V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E 
PEREZ CARHILLO, 
al lacto-fosfalo de cal, con quina y gliccriiia, ferrugimm, &. Empléese en la I 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermi-
lentes, convalescencia de todas las enfermedades, auomia reumática, diabetes' 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías déla menstrua-1 
ción, octeomalacia, &. Es el mejor tónico-rceonstituyente quo so conoce. 
Indispensable para las seiioras durante el embarazo, para lograr su niño | 
robusto y fuerte. Kxyase siempre el SELLO DE GARANTÍA. 
Depósitos: Sarrá.—Lobé y Comp.—Jíovira, Amistad 69. 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
Cn 948 1 J l 
FABRICA D E 
INMENSO SURTIDO S I E M P K E E X I S T E N T E . 
Forma do nudo, 
" " lazo, 
" " chalina, 
desdo 14 reales docena basta 108 
" 12 " " u 144 
ti iQ u u u 192 
Cuellos y puños impermeables más baratos que cualquier otra casa. Allileres para 
corbata, botones, etc. 
V E N T A D T O D A S A L C O N T A D O 
LA CORBATÍNERA, 60, Escndillers, 60. Barcelona. 
2:5 Jn 
B A L S A M O T U R C O . 
Extirpaeión SKUUHA, EFICAZ Y CÓMODA de C A L L O S , O.IOS D E G A L L O . Í¿. En pocoi días se 
hace desaparecer toda clase de callo. Las múltiples extirpadonés conseguidas y del conocido como su-
perior á los preparados semejantes, desde lince mucho tiempo, linee que nuestro BALSAMO TUIíCO 
sea d preferido del público. Exíjase el S E L L O D E OAUANTIA, pues muchos imitadores y ahrfih fal-
sificador han querido hacerle la guerra, no consiguiendo con esto, más que hacer aumentar el crédito del 
BALSAMO T U R C O . Síi íaso al piii de la letra d t t ó h o DB D§ARLO v se obtendrá el resultado apetecido. 
¡NO MANCHA1 ¡NO ENSUCIA! EXITt 
c yrio 
TO I 5 K I L L A N T E . 
D E VENTA EN TODAS LAS BOTICAS, 
1-Jl 
. A V I S O I M P O R T A E T T B . 
A l o s A l a m b i q u e r o s , A l m a c e n i & t a s d o V í v e r e s , D u e ñ o s d o C a f é , 
B o d e g a s , C a n t i n a s , e t c . e t c . 
Participamos ú quien pueda interesar que estamos tiriueiueiite decididos á valemos de todos los medios 
que nos concede la Ley, para poner término á las F A L S I F I C A C I O N K S ó I M I T A C I O N E S de todas nues-
tras marcan, falsificaciones ó imitaciones de las cuales venimos siendo víctimas. 
I'erseguiremos resueltamente dichas falsificaciones bajo tualgiiUr forma que cometan, tea usando 
edquetas falsas ó imitadas- tea rellenando bolella»y cuj 's legltímtu ennun líquido que no lo sea 
E l Código Penal castiga esos delitos con prisión correccional, sin perjuicio de las responsabilidades civiles 
á indeuinizaciones á que hubiere lugar; 6 incurren en didius penas tanto el Alambiquero que falsifica nuestros 
productos como el Almacenista, Cafetero ó DetaHitita que lo ezpendau. 
Tenemos investigadores generosamente retribuidos por cada delito que nos señalen. 
Aviso, pues, i los falsificadores do nuestras marcas que son las siguientes: 
Ginebra '"La Campana," de Van-den-Berg & Co.—Cognac ••Moullón."—Cognac '-Moullón, 1800."— 
Ajenjo "Kichard &. Muller."—Licores "Mario Brizard" y lioger.—Vinos " L a /urzuda." 
Cn941 2!t-29Jn DUSSAQ &. Co. 
con glicerina de GANDUL. 
Durante la Inctancia produce este Viyo resultados maravillosos, sobro todo, si los nifios padecen de 
diarrea. Con este VINO DE I-AI'AYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y «e 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y loa de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores do vientre, sino quo también hace arrojar las lombriees, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con venUya al aceite de bacalao por poseer la yliccrina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabory olor repugnante. Este Yuto os él dnioo que ha sido honrado 
con nn informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. La PAPAYINA (nepsina vege-
tal) ha «ido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de, uiños, habiendo producido siempre 
resultados asombrososy disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, G A S T R A L G I A S , GASTRITIS , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debo emplearse más VINO que el VINO DE PAVA VINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el «c//o de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp.. De venta, en todas las hoticaa. 
(1) L a Papayina es superior á la Pf^sina porque peptoni;:p. huta dos mii veces sn peso de librica 
húmeda v la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, lu/w/Kíi/ma carece de mal olor y el VINO con ello 
preparado parece un licor de postre. C 81 íl 1-J1 
OJO AL ANUNCIO. 
Se vende un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y mny acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio para toda persona 
que desee establecerse con poco capital, es un negocio 
quo al par de ser lucrativo es cómodo y decente, pues 
aunque no cntionda del giro, no importa; se le darán 
instrucciones hasta que esté al comente; darán razón 
calle de la Amistad esquina á Dragones (vidriera de 
tabacos del café E l Prado. Calle ucl Obispo esquina 
á Zulueta (vidriera del salón Albisu; y en la calle del 
Obispo esquina á Mercaderes vidriera del café; Nuevo 
Mundo. 9135 6-21 
Std V E N D E A DOS L E G U A S D E E S T A C A P I -Ital por la calzada que va d Santiago nna linca de tres eaballeriaa de tierra, con magnínca casa de vi-
vienda, do mamposteria y azotea, y portal de veinte y 
cinco varas do frente, casa do encargado, cochera, 
gallinero, magníficos pozos medicinales, espléndido 
arroyo para regadío, palmares, cuatro mil árboles fru-
tales muchos en producción, la mitad cocos; la casa 
esiá en una altura y tiene preciosísimas vistas, domi-
nándose á cinco leguas á la redonda todos loa pueblos 
y caseríos. Es para uersona do gusto y quiera darse 
una vida regalada. Chacón 10 inlormarán. 
ÍIIOI 4-21 
I1N J E S U S D E L MONTE, E N V E N T A , E N Jpacto una casa en la misma cahadu, en ^l.üOO. y 
en venta real en 2,000. y una hermosa quinta en 12.000; 
en 2,000 billetes una casa en la Vívora y otra Marqués 
do la Torre: de más pormenores Dragones 21). ciga-
rrería La Idea. 9081 8-20 
SE VENDE 
muy barata la mitad de la finca "Fraternidad" com-
puesta de 4 caballerías, dividida en 9 cuartones con 3 
casos, una en la Calzada, de ladrillo y teja francesa, 
otra al fondo, de tabla y guano y otra igual al costado, 
con dos pozos, agua corriente, 1,500 palmas y árboles 
frutales; situada á 3 leguas de la Habana por la calza-
da de S. José do las Lajas: impondrán Bernazan. 29 
altos. 9073 5-20 
2,000 en pacto 
Se vende una casa situada en buen punto, de azotea 
sala, comedor, 3 cuartos bajos y 1 alto; produce buen 
alquüer: Concordias?. 9058 4-20 
DOS CASAS, UNA E N ^ I A L O J A Y OTRA E N Angeles pegado á la plaza del Vapor en 2700 y 
1500; en Revillagigedo dos, nnató400 y otra 1300: otra 
en San Isidro 3500; en la calzada de Jesús del Monte 
2500: estas todas oro y varias de 1000 hasta 4000 B. 
Angeles 54. 8982 4-18 
s 
SE V E N D E UN C A F E CON B I L L A R E N 5.000 bt«8. que vale 7,000: 2 casas muy cerca de la plaza 
Vieja, una 16 frente 40 fondo on lá,500 renta 8 onzas 
oro; 1 de alto y bajo, renta 8 onzas oro 11,500; otra 
Mercaderes renta 12 onzas oro 19,000. Sin corredor; 
razón Aguiar y Teniente-Rey cafó do 11 á 2. 
89̂ 5 4-18 
I \ JÓ A L A GANGA. E N $1,200 B. UNA CASA 
1 Jen Jesús del Monte cénsala, comedor, 3 cuartos: 4 
sillones y 3 sillas amarillas $25; 2 mostradores y un en-
trepaño $40; un arreo de corretón $14; un baúl mun-
do en $12; una cortina-persiana grande $12; una mesa 
de ala grande $8; 3 farolas á $10; 70 fichas de juego en 
$6; un sofá $8. Eslevcz 17, de 8 á 10 y de 4 á 6; una 
máciuina limpiar cubiertos $12, 
S E V E N D E 
en $600 oro en pacto de retro, la casa calle de la Fun-
dición n. 17: impondrán Fernandino n, 50. 
894-1 4-18 
Q E V E N D E N 4 CASAS, 
Ode la Esquina de Tejas, i 
UNA M E D I A CUADRA 
con 5 cuartos $1,500 oro; 
una Monte $2,500; una Estevcz $2.500 rentan 58 liosos 
oro; otra Estevcz $1,300: otra $.r>.r>()0 ó se toman $2,000 
sobro esta hipoteca: una Monte IK varas frente, 56 
fondo $18,000; otra 13 varos de frente y 64 de fondo 
$19,000; nna casa cerca del café do Tacón, 14 varas 
de frente v 58 defondo, de azotea $18,000; otra $17,000 
una Galiano $20,000; otra $10,000, más 142 cosos de 
$1,000 á $10,000: casan de esquina con estableci-
mieiitos do 3 á $12,000; 500 caballerías de tierra de 
primera dase, con agua corriente $30,000 oro. Dan 
razón calle del Aguila n. 205 bi\ios, entre Estrella y 
Reina, de 7 á 10. 8966 4-18 
T 
X atender su dueño porque otros asuntos se lo impi-
den, se vende el tren de lavado situado en Obrapía 
n. 101, propio paru un principiante. Está en muy bue-
nas condiciones. Se admiten proposiciones cn el mis-
moá todas horas: 8920 8-17 
Carmelo. 
Galle 18 entre 10 y 12 se, vende uu inagnífieo solar 
con excelente pozo y fabricado ul fondo: en el mismo 
informarán, preguntar por Benito Hernández. 
8786 10-14 
, E V E N D E UNA SASTlfERIA PROPIA PARA 
un principianlc por ser de poco capital y paga poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de establecimiento 
por tener el armatoste corrido; informarán Monte 161 
8i!r>2 16-11 
DE M I A L E S . 
¡ ¡ o j ó n 
Se vende en $25 B. uno hermosa chiva propia para 
criar niños, se puede ver á todos horas. Dragones 76, 
cuarto uúm. 18. 9055 4-20 
S E V E N D E N 
tres muías: en Sau Lázaro 225 informaráu. 
9012 4-19 
Con rebaja de los precios 
anteriores, se vende una magnífica pareja do caballos 
anglo-normandos. Informaran en Prado 53. 
9034 4-19 
Se vende 
un bonito caballo criollo de 4 afios: San Miguel n, 89. 
8985 £-19 
PAJAROS 
L l e g ó . . . . el colchonero y trujo los tan deseados 
perros Pok, nuevos y viejos, los que detallo muy ba-
ratos: en pájaros finos de pajarera gran variedad, hún-
garos blancos y pájaros del Brasil, gallinas brollamos 
con sus (pillos, de 16 libras de peso y en colchonetas 




dos faetones y dos cabriolet, todo borato y bueno: 
Monte 268 esquina á Matadero, taller do coches. 
9076 4-20 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O Y E L E G A N T E quitrín ó volunta propio para el campo, con sus es-
tribos de va-y-ven, de unos ruedos muy altas y un trio 
de arreos. Ademas un tílbury de 4 ruedas americano, 
muy sólido v elegante, todo seda en proporción: im-
pondrán Son José n. 66. 9028 4-19 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU DUEÑO SE ven-den muy baratos, un hermoso faetón y uu tílbury 
con sus arreos correspondientes, así mismo se vende 
un precioso caballo, maestro de tiro y silla, noble y 
de condición propio para un niño de 12 á 14 años: da-
rán rozón Industria 122. 9013 4-19 
Con rebaja de los precios 
onteriores, se venden d milord de Binder, el faetón de 
Million Guiet, ámbos de París, y el dog-cart especial 
anunciodo en lacnlle del Prado n. 53. 9035 4-19 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos mulos sanas y maestras con sus 
correspondentes arreos. Son Rafael 137. 
8952 10-18 
DE MUEBLES, 
JUEGOS D E CUARTO E N L A E Q U I T A T I V A . So realizan dos hermosos juegos de cuarto france-
ses propios pora personas de gusto, por la mitad de su 
valor: moguifioos pianos de Pleyel Erord y Gavean, 
adornos de tocador, juegos de labavo, escribanías y mil 
objetos de suma fantasía. Compostda 112, Plaza do 
Belén. Campa, Artarodeazy Cmp. 
9090 4-20a 4-2Id 
POR AUSliNTARSl1; L A F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala Luis X I V . un magnífico pianino 
de Pleyel, un elegante juego de ¿cuarto, juego de co-
medor, un regio escaparate de palisandro con luna 
bisute v otros muebles. Son Miguel 115. 
9129 1-21 
S E V E N D E 
un piano de excelentes voces en ocho onzas oro. 
Calzada del Luyanó 41. 9100 4-21 
Sun Miguel 02, casi esquina á Galláno. 
Juegos do salo i\ 110, 120: 140, 80 y 200; escaparates 
de dos hileras de perlas á 55. 65 y 75; otros á 50 y 30; 
lavabos á 30, 85 y 10; peinadores á 75 y 80: escapara-
tes de colgar vestidos á 50. 6̂ » y 100; estantes para li-
baos y papeles á 15; carpetas de varios clases, lampa-
ras de cristal y metal, liras, mesas de tresillo á $5; es-
pejos. Billones do viaje; 6 sillas y un par sillones de 
Viena por 30$; butacas de Viena, banquetas de Viena 
pora piano á (!; aparadores y mesas correderas de fres-
no, roble y caoba, comas muy buenas, cunos, jarreros 
de caoba .18; sillas corrientes á 11$; de Viena ú 2J; 
cómodas á 10; mamparos á 20 y 60; canastilleros á 45, 
50 y 8'l, mesas de noche á 7; costureros á2J; mesos de 
centro á 2; consolas con mármol 12; sillones de nogal 
11; persianas, puertas ¿e rejas enteras, alfombras ro-
manas, cortinas con paisajes, neveras, cuadros, lava-
bos de hombre, un jiar sillones á lo Robinsón 19 15$, 
máquinas de coser y rizar, sofaes de caoba á 8; de 
Viena á 25, puertas de rejas, sillas de caoba, mapas, 
relojes, sillas giratorias, velocípedos, mantos do bu-
rato y setecientas cincuenta mil cosas más á precios 
que ni los Pios, ni los Bosontes, ni los Bclaundes y ni 
el otro arreglador de sordinas do tabal pueden darlos 
y OJO A L CRISTO Q U E E S DE P L A T A . 
Tonemos cajas de hierro muy baratas, un armatoste 
para cualquiera establecimiento en 50$, otro á 100 y 
uno vidriera en 200$ buena. 
San Miguel casi esquina ií («alinno. 
9119 4-21 
VALOR BASTANTE. 
Sí: tenemns valor bastante para meterles en el cuer-
po á ciertos entes que pertenecen por equivocación á 
la especie humana, los puntos suspensivos de que ha-
cen uso cn los incultos anuncios que publican. Pero 
110 nos abandona nunca la prudencia que nos es nece-
saria poro no descender oí lenguaje de los plazuelas. 
Sépanlo esos venerables mocstros que pretenden dar-
nos uuu lección de. ortografío al decirnos que el verbo 
echar se escribe sin h, queriendo con esto poner de re-
lieve nuestra supina ignarancia y como si nosotros tu-
viéramos la culpa de no ser más instruidos y menos 
bobos. Bunquen los mereachilles otro modo de hacer 
la competencia y 110 se metan á catedráticos do aldea, 
porque de éstos y de subios del monte hay ya buena 
cosecha, á Dios gracias. Y sobro todo 110 olviden que 
si nosotros escribimos las palabras hechor abajo es 
porque, como somos tan bobos, imitamos álos que so-
ben más que nosotros y bosta, porque intdigenti pauca. 
Vamos, pues, á ver si los seres humanos incomple-
tos que viven en esc hubitáculo que, i r r i H o r i a m e n t e se 
llama " E l Negocio" son capaces de veniíer, como no-
sotros vendemos: un luvabo con sus mármoles, en 12$; 
otro con sus mármoles y su espejo, en 19$; un tocador 
m ignílico en $8; uno excelente comí camera, comple-
ta, con su bastidor de alambre, en 22$; un reloj de pa-
ren, en 3$; un jarrero de persianas con su mármol, cn 
8$; un tinajero con persianos, en 6$; camitus de hie-
rro, para niños, con bastidor de alambre, á 20$; comas 
comunes de hierro, con bastidor metálico y camss co-
miin-is y cameras, de bronco con corona y con carro-
za: l imporoR de dos, tres, cuatsoy de sds luces; jue-
gos de s a l a , oumedor y de cuarto; aparadores de tres 
m'iiniolcs. á l"$: un ropero con quince perdias.cn 
15$; una cama de madera con su armadura completa 
para mosquitero, en 8$; una cuna de meple. preciosí-
sima, cn 15$; culunipios de Viena, á 7$ y un sofá para 
dormirla siesta en 5$. Aquí eslún los bobos de 
PBIXjilPE A L F O M I U l , 
9108 4-21 
R E A L I Z A C I O N , 
9, ANGELE», 9i ESQUINA A E S T K E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran cjistencia de prendería fina, relojes de oro, 
plata, ondiapudos, acero y metal, todo está rebajado, 
el oincueutn por ciento del precio de fábrica, no hay 
oonipdenda posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojero» por la baratez dolos relojes. Vista hace 
fó. No bagan compras en iiiguna part« antes do ver lo» 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, ÍK—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn960 avd- l . I l 
NO SON B0E0S. 
No señor, son ¿Quiénes! algunos chillados 
que no se ocupan más que en estudiar palabrotas do 
cierto género, pora publicarlos cn anuncios insípidos 
y soporíferos y sueltan en ellos coda barbaridad que 
canto el credo. Tules son los , que so creen, 
aunque por fingida modestia se denominen á sí mismos 
bobos. 
Estos desean hechor abajo d monopolio de los mue-
bles usados y nosotros los echaremos abajo á ellos por 
sus planetarias, enseñándoles á esos de contrabando 
que el verbo echar so escribe sin h y advirtiéndoles 
que vayan ú la escuela á aprender á escribir antes de 
echar (sin h) tontas brovatos y cuando ya tepan que 
el verbo hechar se escribe sin h, entonces pónganse 
frente á nosotros si tienen valor poro escribir sus nom-
bres al pié do sus aiinncios, mientras tonto 
(Príncipe Alfonso 
continúa vendiendo juegos de sala de caobo esculta-
dos. 65, escaparates á $24, otros mejores de caoba 
modernos á $48, aparadores de caoba con tres már-
moles á $25, mesas de noche de fresno, polo do rosa, 
palisandro y caoba á $6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mesas 
de consola á $6, de centro á $9, camas á 10, 12, 20, 
25, 30, 35 y 50. guurdacomidas á $fi, mesitos de cuarto 
á $2, esquineros con mármol á $6, estantes á $25, ó 
infinidad de muebles hasta "hechor abajo" á quien se 
croe maestro sin haber llegado al grado de aprendiz. 
Hemos dicho, y en prueba de nuestro valor, sepan 
todos quo los que hablaron son 
Belanndé y Compafíía. 
9043 4-20 
ÜN PIANINO D E P L E Y E L , OTRO QELM1N1 y de otros autores á precios muy módicos, hay un 
pianino en $31 sin comején, un magnífico armonium 
para una Iglesia de campo: cn la misma se compran y 
cambian. Galiano 91, coso de Rigol. 
0079 4-20 
jrjj 
H! .A. B A ST A 
S O I i 1 ) 3 . 
Vende los muebles á precios ruinosos por convenirle 
así á su dueño, y compro todos los que se propongan 
aunque estén muy deteriorados, á precios quo ningún 
colega pago y se componen y barnizan matando el co-
mején, silo tuvieren, dejándolos llamantes y cobrando 
por estos trabajos muy borato. 
9075 4-20 
BILLAR.—So vendo ó se alquila una hermoso me-sa de billar de casa particular de pifia 3'de palos, 
chiquita en el precio que se convengo; igualmente un 
piano de mesa de buenas voces y sanlto; alquilado ó 
vendido barato. Concepción de lo Valla n. 3 dan ro-
zón. 9861 8-20 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos á precios nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 84. 8095 . 8-19 
ALMADEN DB E F E C T O S SANITARIOS 
UNICO EN LA HABANA 
Amistad 75 y 77 entre S, José y Barcelona, 
A. P. R A M I R E Z . 
Kn este acreditado establecimiento se ha recibido 
por los últimos vapores de Europa y los Estados Uni-
dos, un completo surtido de los INODOROS de últi-
mo modelo, pedidos expresamente para usarlos on 
países cálidos, y el dueño do este almacén, quo es el 
introductor y propagador, en esta Isla, de tan útil y 
necesario mueble, invita al público en general poro 
que venga á inspeccionor, y á convencerse por si 
mismo, de las ventajas higiénicas do los iiiencionados 
INODOROS, que los hall ará montados con el uso del 
agua, como se acostumbra en los Estados Unidos y 
Europa. «032 10-19 
Con rebaja de los precios 
anteriores, se vende el resto de los muebles anuncia-
dos en lo calle del Prado n. 53. 9033 4-18 
A L A L C A N C E D E TODOS. 
Sillas á 2, sillones á 5, neveras, escaparates, camas, 
pianos y Ilerophous. Prendas y relojes de oro, plata y 
orillantes. Dan dinero por muehles y prendas más que 
nadie. Lo Estrella de Oro, Compostda 46 entre Obis-
0 y Obropía: 9021 4-19 
S E V E N D E 
un juego de sala de nogal por no necesitarlo cn Amis-
todl3. " 8996 4-19 
Se venden 
los muebles de la casa calle de Zulueta n. 73 primer 
piso á la iuquierda y se desea una lavandera que en-
tienda do costura. 9007 4-19 
S E V E N D E N 
los enseres de un café completo, todo cn buen estado 
y á precios yeul£\joso3, Coneulado 103. 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N 
Con un25 por ciento más bar.oto que todos: un jue-
go de sala 'le paltsaUdro macizo en $185 B,; otro ale-
mán en H.: esenparotes de marca á 50 y 60; el que 
quiera un pianino de Pleyd, 110 compre sin ver este; 
escaparates de uno puertii de espejo á 3} onzas; es-
tantes pura libros y sillas y mecedores de Viena, relo-
jes, camas y lavabos baratos y demás muebles, pasen 
por Reina número 2, frente á la que fué de Aldomo, 
mueblería. 8969 4-18 
SE V E N D E UN PIANO D E E X C E L E N T E S voces, casi nuevo en módico precio y una lámpara 




DE F. QUINTANA 
CóiicoráAa 83) esquina d s. N i c o l á s , 
Esta casa realiza á precios fabiilosumente boratos, 
el grandioso surtido de muebles finos y de todas clases 
y precios, al alcance de todas las fortunas, así como 
pianos, serafinas, lámparas y un sin fin de cosas más, 
también se cambia y compra toda dase de muebles y 
pianos prefiriéndose los linos. 
8901 4-18 
SE D E S KA V E N D E II TODO UN A J U A R D E cosa, junto ó separado. Informarán á todos horas, 
calle de Paula número 75, deredia. 
8955 10-18 
Hernioso espejo. 
Se vendo el más grande que hay en la Habana y se 
da por la mitad de su valor, propio pura una sociedad 
ó persona do gusto: Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
8974 4-18 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E P L A N C H A S con doce planchas y tres armatostes, una mesa, 4 
banquillos, un muestrario con su letrero y una licencia 
para un tren de lavado y todo cn buen estado: Lealtad 
147, entre Salud y Reina informarán. 
8973 4-18 
San Ignacio <»0 
Se vende una cama do bronce, un tinajero y otros 
efectos. . 8916 4-18 
Se alquilan sillas ú precios baratísimos. Hay todas 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En lo uiuebleri.-. UL 
CRISTO, frente á lo iglesia del mismo nombre, Ville-
gas número 89. Y también se compran muebles y so 
cambian todo cióse de dichos, componen y embarnizan. 
8893 15-17 
B I L L A R E S 
ge venden, compran, componen y visten; so recibo 
de Francia paños, bolas vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernazo 53, tornería do José Forteza, 
vinicmlo por Muralla, la segunda á mono derecha. 
8772 26-13 J l 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, K S Q U I K A X S A N JOBÍ! . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Pleyel, con cuerdos doradas contraía hume-
dad y también pianos hermosos do Gavcau. etc. que so 
venden sumamente módicos, orreglados á los precios. 
Hoy un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todos las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
8701 26-12 J l 
DE M i M M . 
G ANGA.—SE V E R D E UNA P R E N S A D E M A 'no enteriunente nueva, sistema de última novedad 
mide 30y26, propia para tirar un periódico.—A losim-
nrcsores'dc provincia puede convenirles: se ve en la ca-
lle de las Figuras n. 38.—Habana. 
8978 4-18 
De Dropería y Perfimetía. 
C u r a c i ó n i n f a l i b l e 
del reuma, dolores de riñones ó cintura y de estóma-
go. Remedio extetior: un pomo 50 centavos billetes. 
Informes AmisUd 106. 9066 4-20 
A N T I B I L I O S A 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
Esta MAGNESIA aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada en 1810, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de Ajar la atención do aquellas per-
sonas que ambiciosas, han t rabiy'ado, no ya para elabo-
rar magnesia con otros nombres que desde luego, no 
compiten con la nuestra, porque este es el rcsullado do 
los conocimientos de lo ciencia del hombro que l:i po-
sée y dd invento; sino de los falsifioadores que aún es 
más gravo. 
L A MAGNESIA D E J U A N J O S E MARC.M UZ. 
que es la única que produce los efectos que se buscan, 
yol mismo tiempo loque su autor, único y exclusivo 
tiene privilecio de invención dado por el Gobierno Su-
premo de la Nación para todos los dominios españoles, 
es también la que no debe confundirse con otra alguna. 
¡ O j o ! s e d e t a l l a n f r a s c o s , 
FáMca: S. Ignacio 29, Halana 
901 olt 24-2-E 
No so desconfié de la CURACION 1>0^/ 
antiguo que sea el padecimiento, (lô ^A>"i ^ 
los eiifcrmedadcs nerviosos lenidafy^p c"̂ / 
por incurables, con las Pasti l las^^^ i ^ / ^ O y 
Anticpilépticas do O C I I O A V ^ Vy^® ar,os-
(Farmacéutico) cuyos pro ^ ^ / P a r a míls 
digiosos resultodos s o n / j j ^ ' ^ . d 
la admiración do -prospectos G R A -
" .. s/^prospectos UKA-
enfermos quo y^o*- ¿(.«v^í^' Muralla 99, far-
it-winpfn,, / ' V «íX/niacia de padecían
L A 
macia de 
SAN J U L I A N , Habana. 
• t y ^ & S I)e venta en las principales far-
^^niacias do Espofia, Isla de Cubo, 
^^/Puerto-Rico, Méjico. Canarias y Fi l i -
pinas. 
C O L I R I O IfUKRKíE-
R.\N1 K —Ollit* todn i-
rritiición en liti ojos, for-
taleee y aumenta la vlMa 
« y cura la crinera, tan co-
'} mún en los campos de 
Cubo.—Miles do enfermos 
curodos con d Colirio 
Rcfriyerante de la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Monchos, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumiítieos, todo so cura Kqil y dicazmente con 16 
zarzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
GrOÍÍORREA con pujo, ardor, difi-
cultad al orinar, sea el Unjo amarillo ó blanco so quita 
con la wns/a balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio bálsamico miuca dafio y siempre hoco bien qui-
tando la irritación do las mucosas v sn uso en los cata-
rros do la veyiga y aun del pecho es cada dia más 
considcrablo. A'?i la yonorrea liara abreviar la cura-
ción úsase á la yez la inyección oalsámlca cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE SSÍ. t 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase ao 
llagas. 
DISENTERIA ^ " S ' ^ 
diarreas fiemosas y toda irritación intestinal so cura 
con las pildoras antidisentéricas'Üc H E R N A N D E Z : 
generalmente bnsta una csya pura curar tan peligroso 
mal y son tan dicaces 6 inofensivas que las recomen-
flamos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todos las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIAUIO UK LA MAUINA. 
9000 15-18J1 
U R A C I O 
C I E E T A 
del nRitin 6 ahogo, toa, can-
Biinclo y fnltiv do respiración 
con el uso do los 
CIGARROS ANTI ASMÁTICOS 
J D i R , . l E i E I S T I R r ' S r 
Do venta on todiia las boticas 
acreditadas 
A 50 CENIAV0S B. B. CAJA 
Cn 961 4.11 
BAiS D E MAR D E L VEDADO. 
Es preciso é indispensable quo todas las norsonas 
quo deséen conservar su salud y verse libres ue muer-
mo y liebres perniciosas hagan uno visita dioria á es-
tos baños, porque cn ellos no hoy temor ol expresado 
muermo "i al paludismo, porque allí son los oguas 
vivos, pnros y cristalinas; porque allí so respiro un 
omliiente puro y regenerador, quo ensancha el cora-
zón y cura la anemia, y el dueño invita á toda la po-
hlación habanera poro que osista lo mismo á bofiorse, 
que á sustituir lo impurezo do lo atmósfera de la ca-
pital por la que especiolmento so respira en dicho es-
tablecimiento y en el cual quedan algunas casitas por 
alquilar en precios módicos. 
C 1033 6-13 
m m m 
Aprended colegos á vender borato. 
Va la muestra. 
Guantes y mitones de seda para sefioras, desde 
¡¡¡50!!! centavos billetes par. 
Juegos de 12 ballenas forrodos ó no, á ¡30! centavos 
billetes. 
Abanicos de L a Oran Vía, Certamen Ifacional, 
Peral Fucncarral, á 30 centavos; de granadina, fi-
nos, 10 reales billetes; de raso, á 20 reales billetes. 
Ccrbatas QnftB, nudos, etc. desdo 75 cts. btes. Pun-
tas bordadas desdo un rcaZ W/ctefl. Juguetes desde 5 
CCMÍOUOS. Idem finos, á estos hoy que ponerlo asunto. 
Muñecos de una vara do alto á ¡$4 btes.'. Idem que di-
cen mumá y lloran, á i|!4 btes. Moscos ol natural en 
preciosos alfileres para corbatas, á $1 bles. 
AI estilo do esto muestra se venden todos los efec-
tos de sedería, quincallería y perfumería que existen 
en esta casa. 
106, GALIAKO, 106, „ 
C 1073 ' 3d-19 la-22 
Micífls Bílrairos. 
A T K I N S O N 
P E R F U M E R I A I N G L E S A 
Superior A todas loa domOa por ID 
nuturul íraKiinolu. 
L a Cólobro 
ÁGl/A tíe COLONIA de ATKINSON 
Inmnjorablo por BU tuerto y dolli'iona 
fragancia. Ka muy superior ú las uumo-IOBOÍ compoelclones quo so venden cou 
el mismo nombro. 
Su renden en tai Casai de lot Mero»don$ 
y lo» Fabrícente». 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Streot, Londres 
JUaro do Ftblicsi'i Una" Rosa blanca" 
•obre una " Lira da Oro 
cou la Uiroccion entera. 
EXPOSITION UNIVS1IC1878 
Hédaillo d'Or ^̂ CroiidoChcvalier 
¿CS PLUS HAUTES RÉC0MPENSES 
PREPARADO ESPECIAL MENTE para la HERMOSURAdOl CABELLO 
Hccimiendamos este proiluclo. 
que lafCelebrídailfs mcdkalts ronnilenu. porstl 
principio dü Quina, coninnl REGENERADOR mas 
poderoso que se conozca. 
ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
PERFUMERIA A LA LACTEINA 
Rccomondada por las Celebridades Medícale* 
GOTAS C O N C E N T R A D A S par» '1 l>»6uel», 
A G U A D I V I N A ílamada agua dR salud. 
SE VENDEN EN LA FABRIOÁ 
PARIS 13, roe d'Enghien, 13 PARÍS 
Depósitos en casas do los principales Perfumistas, 
Búticarios y Peluqueros de ambas Américai. 
3 
i 
C A L A M B R E S 
D E L 
E S T O M A G O 
Es indispensable el 
exigir la firma 
E T E f i 
DEL 
/>»• C L E R T A N 
19, C A L L E J A G O D , PARIS 
Aprobación do la 
_ AcademladoMedlclna, 
do París 
V O M I T O S 
P A L P I T A C I O N E S 
Es indispensable ol 
exigir la firma 
¿ Q u ó es e s o ? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo h a h e c h o ? 
Ba el Sr. E D . P I N A U D , perfumisla de 
S. I L la Reina de Inglaterra. 
YLANG^YLANG! ^ p A R i s ¿ , D c r c a ! a s d e v E D ! P I N A U D 
boulevard de Slrasbourg, 31, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y do la Isla de Cuba. 
YLANG-YLANG! 
L i N I N I E N T O 
JPEXJCSL l o s O s ü b e ü L l o s 
Empleado con el mayorcxlto on laa Cuadras reatos do SS. MM. ol Imperador del Braoil, el Rey 
do Bélgica, ol Roy de los Palses-Bajos y ol Roy do Sa|ouia. 
$ 0 m a s p l i ego 
n i O c L i d a . d © i - ' © l o 
Solo este precioso T ó p i c o rcem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y cn pocos días las C o j e r a s 
rcciuiilosyanUguas.lasXiisladuraB, 
S i g n i n c e s , ü l c a u c o s , SVXolotas, 
AUfatoa. S s p a r a v a n c B , S o b r o í r n o s o s , F l o -
j edad o Infartos en las piernas do los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar ¡laya ni caída de 
pelo aun durante el tratauiiento. 
3 5 (AüOSde^KitO 
S I 3Sr I R , I " V A . X - i 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido 6u las diversas Afec -
ciones do Pecho, los Catarros , 
Bronqui t i s , IVSal de C a r p a n t a . 
O f t a l m í a , etc., no admilen compeleucia. 
L a c u r a se hace d ¡amano en 3 m i n u t o s , 
ai» dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacia C3-3E: iXr3E5A.XT, c a l l e S t - H o n o r ó , 275 , jen tortas las Fírmíclai. 
es especialmente p r ó p i o para activar la crecida 
del pelo en los cl imas calientes ; los impide 
de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y 
procura una a/jundafite y Ijella caMllera. 
es una leche Refrescante, Suavizadoro y S a l u -
dable para la cara y las manos en los climas 
calientes; hace desaparecerlas Manchas ÜB 
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las 
Rojez es, las Asperidadesde la piel, las Erup-
ciones CUtáneaS y produce una piel y un color 
J J ^ dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da 
exenta de venenos minerales. 
Pidáaso los Productos ROWLAND, 20, Hatton Gardea, on Londroa 
6 1 2 " V í D W D S l T E 1 T C A S A . I D E L O S P K - O G - T T I S T - A - S . e t o . 
